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1 Dokumentation zum Mikrozensus 2000
In der vorliegenden Arbeit werden nach einer kurzen Beschreibung des Mikrozensus 2000 und
weiteren Informationen zur Prüfung der faktisch-anonymisierten Daten, die einzelnen Schritte der
Datenaufbereitung beschrieben. Die Darstellung der Aufbereitung bezieht sich auf den faktisch-
anonymisierten Gesamtfile (Scientific Use File).1
1.1 Kurzbeschreibung des Mikrozensus 2000
Der Mikrozensus ist eine repräsentative 1-Prozent-Bevölkerungsstichprobe, die bereits seit 1957 in
Westdeutschland und seit 1991 auch in den neuen Bundesländern erhoben wird. Sie umfasst 2000
Informationen zu bevölkerungs- und arbeitsmarktstatistischen Strukturdaten von ca. 719.000 Personen
in 329.000 Haushalten (Fallzahl ohne Anpassung an die aktuelle Bevölkerungsfortschreibung).
Datenerhebung
Die Daten des Mikrozensus 2000 wurden in der Berichtswoche vom 8. bis 14. Mai 2000 durch die
Statistischen Landesämter erhoben. Die Befragung findet im Regelfall mündlich statt, ein kleiner Teil
erfolgt mittels schriftlicher Auskunft der Befragten. Für alle Beteiligten besteht gemäß der
gesetzlichen Regelungen Auskunftspflicht. Nur wenige Fragen sind freiwillig zu beantworten. Der
Mikrozensus ist eine Haushaltsstichprobe, d.h. alle Personen in einem Haushalt werden entweder
direkt befragt, bzw. eine erwachsene Person gibt Auskunft über die weiteren (alle minderjährigen)
Haushaltsmitglieder. Der Mikrozensus umfasst auch ausländische Haushalte. Zur Erhebung ihrer
Angaben wird der gleiche Fragebogen verwendet wie bei deutschen Haushalten. Die Daten werden
schließlich von den Statistischen Landesämtern aufbereitet und beim Statistischen Bundesamt zu
einem Datensatz zusammengespielt.
Stichprobe
Für den MZ2000 gilt das Stichprobendesign von 1990. Die Stichprobe wurde aus dem Datenmaterial
der Volkszählung 1987 gezogen. Das stichprobenmethodische Grundkonzept des Mikrozensus ist die
einstufige Klumpenstichprobe. Die Klumpen sind Auswahlbezirke, die ganze Gebäude oder
Gebäudeteile umfassen. Zur Verbesserung der Regionalisierbarkeit wurde die durchschnittliche Größe
der Auswahlbezirke 1990 verkleinert. Ein Auswahlbezirk umfasst durchschnittlich 9 Wohnungen (vor
1990: 23 Wohnungen). Jährlich wird die Stichprobe durch eine Ergänzungsauswahl der
Bautätigkeitsstatistik aktualisiert, um z.B. Neubauten zu erfassen.
1 Eine Auswahl von Variablen des Scientific Use Files wurde der Abteilung Mikrodaten beim ZUMA zu wissenschaftlichen
Zwecken gemäß §16 Abs. 6 BStatG (siehe dazu: Müller et al. 1991,Wirth 1992) für die "Analyse sozialer Ungleichheit mit
amtlichen Mikrodaten" vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt (ZUMA-File).
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Während für das frühere Bundesgebiet die Grundauswahl auf der Basis der Volkszählung 1987
vorgenommen werden konnte, war für die neuen Bundesländer die Volkszählung 1981 als
Auswahlgrundlage zu alt. Aus diesem Grund wurde in den neuen Bundesländern und Ost-Berlin das
„Bevölkerungsregister Statistik“ in einem weitgehend analogen Verfahren zur Abgrenzung der
Auswahleinheiten herangezogen. Im MZ2000 sind Informationen zum Auswahlbezirk, der
Gebäudeschicht, Bogenart und der Zahl der Haushalte enthalten.
Erhebungsprogramm
Das Fragenprogramm des Mikrozensus besteht aus einem gleichbleibenden Grundprogramm, das
sozioökonomische Grundinformationen liefert und die laufende Beobachtung des Arbeitsmarktes
ermöglicht. Im Grundprogramm, das sich an alle Haushalte richtet, sind im Mikrozensus 2000
folgende Bereiche enthalten:
- Fragen zur Wohnung/zum Haushalt
- Fragen zu den Personen im Haushalt
- Schulbesuch
- Erwerbsbeteiligung






Neben den jährlich zu erhebenden Merkmalen des Grundprogramms (Auswahlsatz 1%) werden in
jährlichen Ergänzungsprogrammen mit einem Auswahlsatz von 0,5% weitere Themen erfragt.
Im Ergänzungsprogramm 2000 sind folgende zusätzliche Bereiche enthalten:
- Berufliche und allgemeine Aus- und Fortbildung
- Ergänzende Angaben zur Erwerbstätigkeit
- Frühere Erwerbstätigkeit
- Situation ein Jahr vor der Erhebung
Darüberhinaus gibt es ein Zusatzprogramm mit Merkmalen, die nur im Abstand von 4 Jahren erhoben
werden (Auswahlsatz bis zu 0,5%). Der bislang existierende zwei- bzw. dreijährliche Turnus entfällt
mit dem Mikrozensusgesetz vom 17.1.19962 ab 1996.
Im Rahmen der vierjährigen Zusatzprogramme enthält der Mikrozensus 2000 folgende Angaben:
- Zusatzangaben zur beruflichen Ausbildung
- Pendlereigenschaft, -merkmale
- Zusatzangaben für Ausländer
- Zusatzangaben zur Erwerbstätigkeit
2 „Gesetz zur Durchführung einer Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie die
Wohnsituation der Haushalte“, BGBI S.34.
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1.2 Faktisch-anonymisierte Mikrozensus Daten –Scientific Use File –
Die vorliegenden Daten des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen sind eine faktisch
anonymisierte 70-Prozent-Substichprobe des Mikrozensus 2000. Für die faktisch-anonymisierte
Substichprobe (Scientific Use File) gilt, dass sie in systematischer Zufallsauswahl aus dem
Originalmaterial des Statistischen Bundesamtes gezogen wurde. Das Material wurde dazu nach
Bundesland, Regierungsbezirk, Gemeindegrößenklasse, Anzahl der Personen in Privathaushalten,
Auswahlbezirksnummer und Nummer des Haushalts im Auswahlbezirk sortiert. Durch diese
Anordnung ist gewährleistet, dass die Substichprobe hinsichtlich dieser Merkmale nur geringe
zufallsbedingte Abweichungen aufweist. In diesem Prozess wurden Gemeinschaftsunterkünfte wie
Wohnungen behandelt, das Merkmal ‚Zahl der Personen in Privathaushalten’wurde nicht zur Ziehung
der Substichprobe herangezogen. Bei Gemeinschaftsunterkünften erhielt jede Person eine eigene
fortlaufende ("Haushalts"-)Nummer. Bei der Haushaltsnummer diente die letzte (Einer-)Stelle zur
Stichprobenziehung. Alle Haushalte, deren Einerstelle einer von drei zufällig gezogenen einstelligen
Zahlen entsprach, gelangten nicht in die Stichprobe (also 30% der Haushalte).
Regionale Angaben
Im faktisch-anonymisierten Grundfile sind die Regionalangaben Bundesland und eine vergröberte
Gemeindegrößenklasse, die nicht für die kleinen Bundesländer Bremen und Saarland ausgewiesen ist,
enthalten. Mit Hilfe eines speziellen Codes der Variablen Gemeindegrößenklasse kann zwischen
West- und Ost-Berlin (EF708=9) unterschieden werden. Die Ausprägungen der Variable Nationalität
werden so aggregiert, dass eine Nationalitätengruppe in der Grundgesamtheit wenigstens 50.000
Einwohner umfasst. Bei den übrigen Variablen werden Merkmalsvergröberungen vorgenommen,
damit in den univariaten Randverteilungen jede Ausprägung mindestens 5.000 Fälle in der
Grundgesamtheit enthält.
Hochrechnung, Gewichtung und Vergleich mit den Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes




EF755 Personenbezogener Hochrechnungsfaktor für die disproportionale
0,45%-Unterstichprobe/Ergänzungsprogramm (Der Auswahlsatz der
Unterstichprobe liegt auf Regierungsbezirksebene bei 0,4%, 0,6%, 0,8% oder 1%
und beträgt im Bundesdurchschnitt 0,45%).
EF756 EP-Faktor (Haushalts- und Familienfaktor) im Regierungsbezirk
Sollen die Ergebnisse von Häufigkeitsauszählungen der 70%-Stichprobe mit Veröffentlichungen des
Statistischen Bundesamtes zum Mikrozensus 2000 verglichen werden, muss der entsprechende
Hochrechnungsfaktor (Gewicht) des Mikrozensus (EF750, EF751, EF755, EF756) verwendet werden.
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Um auf 1% der Bevölkerung hochzurechnen wird der Hochrechnungsfaktor mit 100/70 multipliziert:
Beispiel bei personenbezogenen Auswertungen:
COMPUTE GEWICHT=EF750 * 100/70
WEIGHT BY GEWICHT
In den Fachserien des Statistischen Bundesamtes werden die Ergebnisse meist auf die gesamte
Bevölkerung hochgerechnet. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit müssen in diesem Fall Ergebnisse
eigener Berechnungen noch zusätzlich zur Hochrechnung und Gewichtung mit 100 multipliziert
werden.
Weiterhin sind zum Vergleich mit den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen die
jeweiligen Bevölkerungs-, und Erwerbskonzepte zu berücksichtigen. Um solche Vergleiche zu
erleichtern, gibt die folgende Tabelle einen Überblick über die Bevölkerungsbegriffe, deren
Abgrenzung und der entsprechenden Hochrechnungsfaktoren.
Tabelle1 : Bevölkerungsbegriff, Abgrenzung und Hochrechnung im Mikrozensus 2000.
Bevölkerungsbegriff
Subpopulation
Filter zur Abgrenzung der
Subpopulation
Hochrechnungsvariable
Wohnberechtigte Bevölkerung - EF750 Personen-
Hochrechnungsfaktor
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung EF505=1 or EF505=2 EF750 Personen-
Hochrechnungsfaktor










Privathaushalte EF506=1 and EF507=1 EF751 Haushalts-/Familien-
Hochrechnungsfaktor
Bevölkerung in Privathaushalten EF506=1 EF751 Haushalts-/Familien-
Hochrechnungsfaktor
Bevölkerung am Familienwohnsitz EF508=1 EF751 Haushalts-/Familien-
Hochrechnungsfaktor








Oft ist eine Kombination der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung und der Bevölkerung in
Privathaushalten sinnvoll, um die Bevölkerung an der Nebenwohnung und in Anstalts- oder
Gemeinschaftsunterkünften ausschließen zu können. In diesem Fall sind die Zahlen mit dem
Haushalts- und Familienfaktor (EF751) hochzurechnen. In Veröffentlichungen des Mikrozensus wird
diese Kombination jedoch nicht verwendet.
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1.3 Plausibilitätsprüfung
Die Plausibilitätsprüfung des Mikrozensus 2000 erfolgte durch den Vergleich des aufbereiteten
Datensatzes mit den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Tabellen in den sogenannten
Fachserien: Dabei wurde nach den vom Statistischen Bundesamt verwendeten Bevölkerungs-, und
Erwerbskonzepten wie folgt selektiert und gewichtet:






Fachserie 1 Reihe 4.1.1 „Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit“
Personengewicht4
'Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung'
select if (EF505=1 or EF505=2)
'Erwerbstätige'
select if (EF505=1 or EF505=2 EF504=1)
'Erwerbslose'
select if (EF505=1 or EF505=2 EF504=2 or EF504=3))
Fachserie 1 Reihe 4.1.2 „Beruf, Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Erwerbstätigen“
Personengewicht
'Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung'
select if (EF505=1 or EF505=2)
'Erwerbstätige'
select if (EF505=1 or EF505=2 EF504=1)
Grundsätzlich können Abweichungen durch die Ziehung der 70%-Substichprobe entstehen. Bei der
vergleichenden Prüfung der Mikrozensusdaten wurden Abweichungen zu den vom Statistischen
Bundesamt veröffentlichten Daten festgestellt. Die Mehrzahl der hier geprüften Variabeln weichen
jedoch nur in geringem Maße (meist 0% bis 1%, max. 5%) von den veröffentlichten Daten ab.
Abweichungen über 5% wurden bei Variablen festgestellt, deren Merkmalsausprägungen mit sehr
kleinen Fallzahlen besetzt sind (z.B. Staatsangehörigkeit und Wirtschaftsbereiche).
3 Gewichtet mit Haushalts und Familienhochrechnungsfaktor (EF751) und Kehrwert des Auswahlsatzes der
Substichprobe (70%):
(compute hhgew=ef751*100/70; weight by hhgew).
4 Gewichtet mit Personenhochrechnungsfaktor (EF750) und Kehrwert der Auswahlsatzes der Substichprobe (70%):
(computer persgew=ef750*100/70; weight by gewicht).
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Fachserie1 Reihe 3 (Haushalte und Familien)
EF1: Land der BRD (Tab. 2.28, S.118)
EF30: Alter (rekodiert) (Tab. 1.1, S.37)
EF32: Geschlecht (Tab. 1.1, S.37)
EF35: Familienstand (Tab. 1.1; S.37)
EF44: Staatsangehörigkeit (Tab. 1.1, S.37)
EF521: Zahl der Personen in Privathaushalten (Tab. 1.1, S.37)
EF541: Haushaltstyp (Tab. 1.1, S.37)
EF542: Familientyp in den Haushaltstypen (Tab. 2.24, S.110)
EF575: Familientyp5 (Tab. 3.1, S.121)
EF630: Nichteheliche Lebensgemeinschaften (Tab. 4, S.168)
F708: Gemeindegrößenklasse (Tab. 1.1, S.37)
Fachserie 1 Reihe 4.1.1 (Stand und Entwicklung der EWT)
EF127: Stellung im Beruf (Tab. 1.2; S.41)
EF129: Wirtschaftszweige (Tab. 3.4; S.63)
EF213: Grund der Arbeitsuche bei NEWT (Tab. 4.5, S. 112)
EF216: Tätigkeit als Selbständiger/Arbeitnehmer (Tab. 4.4, S.110)
EF217: Art der gesuchten Tätigkeit (Tab. 4.4, S.110)
EF239: Dauer der Arbeitsuche (Tab. 4.3; S.108)
EF248: 1. Aktive Methode der Arbeitsuche (Arbeitnehmer) (Tab. 4.4, S.110)
EF287: Allgemeinbildender Abschluss (Tab. 3.16.1, S.94)
EF290: Beruflicher Ausbildungsabschluss (Tab. 3.16.1, S.94)
EF338: Überwiegender Lebensunterhalt (Tab. 1.1, S.34ff)
EF372: Nettoeinkommen im April (Tab. 1.4, S. 48)
EF504: Erwerbstyp (Tab. 1.1; S.35ff)
Fachserie 1 Reihe 4.1.2 (Beruf, Ausbildung und Arbeitsbedingungen der EWT)
EF128: Beruf (Tab. 6.1, S.39ff)
EF138: Vollzeit-/ Teilzeittätigkeit (Tab. 3.17, S.108)
EF164: Überwiegend ausgeübte Tätigkeit (Tab. 16, S. 101ff)
EF166: Abteilung des Arbeitsplatzes (Tab. 18, S.114ff)
5 Nur die Ausprägungen 1 (Ehepaare ohne Kinder) und 2 (Ehepaare mit Kindern) wurden geprüft, da nur hierfür
Informationen vorliegen.
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1.4 Anmerkung
Randverteilung des faktisch anonymisierten Mikrozensus 2000
Folgende Tabelle 2 der Randverteilungen einer Auswahl von Merkmalen wurde mit dem geprüften
ZUMA-File berechnet. Ein Vergleich mit ihr gibt Aufschluss darüber, ob der Rohdatensatz des
faktisch-anonymisierten Materials Mikrozensus 2000 fehlerfrei eingelesen wurde.
Tabelle 2: Randverteilungen einer Auswahl von Merkmalen Mikrozensus 20006 nach unterschiedlichen



















































































































































6 Grundlage hierfür ist das faktisch anonymisierte Material Mikrozensus 2000 des Zentrums für Umfragen, Methoden und
Analysen (ZUMA-File), das auf seine Plausibilität hin mit den Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes überprüft wurde.
7 Gewichtet mit Haushaltsgewicht (compute hhgew=ef751*100/70; weight by hhgew)
8 Gewichtet mit Personengewicht (compute persgew=ef750*100/70; weight by persgew)
9 z.B Tabelle 7, S. 47ff in: Statistisches Bundesamt (2001), Bevölkerung und Erwerbstätigkeit; Fachserie 1, Reihe 4.1.2
Erwerbstätige nach Berufsgruppen, ausgewählten Berufsordnungen und beruflichem Ausbildungs-/Hochschulabschluss
(Ergebnisse des Mikrozensus), (Ergebnisse des Mikrozensus), Stuttgart: Metzler-Poeschel.



























































































































































































































































































































10 Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, Schweden
11 Tschechische Republik, Ungarn
12 Schweiz, Sonstiges Ost- und Mitteleuropa, Sonstiges Westeuropa
13 z.B. Libanon, Jordanien, Syrien, Irak, Israel
14 z.B. Afghanistan, Indien, Kambodscha, Laos, Pakistan, Thailand, Sri Lanka
15 z.B. China, Hongkong, Indonesien, Japan, Korea, Macao, Philippinen
16 ohne weitere Staatsbürgerschaft
17 sofort verfügbar (EU-Definition)













EF372: Höhe d. Nettoein-
kommens im April
Unter 300 DM
300 b.u. 600 DM
600 b.u. 1000 DM
1000 b.u. 1400 DM
1400 b.u. 1800 DM
1800 b.u. 2200 DM
2200 b.u. 2500 DM
2500 b.u. 3000 DM
3000 b.u. 3500 DM
3500 b.u. 4000 DM
4000 b.u. 4500 DM
4500 b.u. 5000 DM
5000 b.u. 5500 DM
5500 b.u. 6000 DM
6000 b.u. 6500 DM
6500 b.u. 7000 DM
7000 b.u. 7500 DM
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2 Datenaufbereitung
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte der Datenaufbereitung des faktisch-
anonymisierten Mikrozensus-Materials beschrieben.
2.1 Überblick: Einzelne Schritte der Aufbereitung des Scientific Use Files
1. Schritt
SPSS-Systemfile
- Einlesen der auf CD-ROM vom Statistischen Bundesamt gelieferten Rohdaten des Mikrozensus
2000 (70% Substichprobe) mit SPSS.
- Erstellen eines (endgültigen) SPSS-Systemfiles der Recodierungen, Definition von Missings,
Formattransformationen und Variable- /Value Labels enthält.
- Erstellen eines Datenhandbuches (Häufigkeitsauszählung).
2. Schritt
Prüfung des Systemfiles
- Erste Prüfung der eingelesenen Daten anhand des Schlüsselverzeichnisses.
- Plausibilitätsprüfung ausgewählter Variablen, durch die Replikation einiger vom Statistischen
Bundesamt in den Fachserien veröffentlichten Tabellen mit den eingelesenen Daten.
- Feststellung der Abweichungen zwischen den Fallzahlen in den Veröffentlichungen und den
replizierten Fallzahlen.
Hinweise zur Aufbereitung der Rohdaten
Bei der Aufbereitung der Rohdaten mit SPSS wurden Rekodierungen vorgenommen, so dass
ausschließlich numerische Werte vorliegen. Bis zum Mikrozensus 1996 wurden bei der Aufbereitung
des Mikrozensus die nicht fortlaufenden Kategoriennummern (z.B. 1, 3, 4) in fortlaufende Nummern
(z.B. 1, 2, 3) rekodiert. Der Schlüssel 0 'ohne Angabe' wurde i.d.R. in 8 'ohne Angabe' rekodiert. Um
die größtmögliche Nähe des Scientific Use Files zum Originalfile zu gewährleisten, wurden diese
beiden Arten von Rekodierungen im Mikrozensus 2000 wie auch in den beiden vorhergehenden
Mikrozensen 1998 und 1997 nicht vorgenommen. Die missing values wurden möglichst in 0 rekodiert.
War dieser Wert schon vergeben, dann wurden die missing values in 9 oder 8 (bzw. 99, 999, 98)
rekodiert. Von diesen Änderungen sind sowohl missing values als auch gültige Kategorien betroffen.
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2.2 Einlesen der Rohdaten, Erstellen eines SPSS-Systemfiles mit Recodierungen,
Definition von Missings, Formattransfomationen und Variable-/Value Labels
* Version vom 15.September 2003
comment [Stellen, die noch zu editieren sind, sind mit spitzen Klammern.
comment (<, >) gekennzeichnet.].
comment [Naehere Informationen zum Mikrozensus 2000 finden Sie unter:
comment readmeSetup00.doc/txt.].
title 'EINLESEN ROHDATEN MZ00 - ERZEUGEN SPSS-SYSTEMFILE'.
COMMENT ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
COMMENT + SETUP00 . S P S +.
COMMENT ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
SET COMPRESSION = YES.
COMMENT +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Fragebogen-Nr.: F__ Selbstausfuellerbogen SB1+E .
VARIABLE LABELS
EF1 'Land der Bundesrepublik'
EF3 'Auswahlbezirksnummer (Systemfrei)'
EF4 'Haushaltsnummer'
+ ' (systemfreie Nummer des Haushalts im Auswahlbezirk)'
EF5 'Personennummer (systemfreie Nummer der Person im Haushalt'
+ ' aus der Erhebungsliste)'
EF9 'Bogenart'
EF22 'Zahl der Haushalte in der Wohnung (AWBZ-Liste)'





EF36 'F10a Eheschliessungsjahr (freiwillige Beantwortung)'
EF37 'F12 Mit 1. Person verheiratet, verwandt o. verschwaegert?'
EF38 'F12a Verwandtschaftszusammenhang'
EF39 'F13 Lebenspartner der 1. Person (freiwillige Beantwortung)'
EF40 'F13a Stellung z. Lebenspartner d. Bezugspers.'
+ ' (freiw. Beantw.)'
EF41 'F14 Weitere Wohnung vorhanden'
EF42 'F14a Wenn EF41=Ja:Ist hiesige Wohnung die Hauptwohnung?'
EF43 'F16 Deutsche Staatsangehoerigkeit'
EF44 'F16a 1. Staatsangehoerigkeit'
EF45 'F16a 2. Staatsangehoerigkeit'
EF51 'F131 Art der Beteiligung an der Erhebung'
+ ' (freiwillige Beantwortung)'
EF52 'Typ. Staatsangehoerigkeit'
EF53 'F15 Zuzugsjahr (freiwillige Beantwortung, 0,45% USTp fuer EF52=1)'
EF54 'F18 Ehegatte noch im Heimatland (freiwillige Beantwortung)'
EF55 'F19 Eltern noch im Heimatland (freiwillige Beantwortung)'
EF56 'F20 Anzahl der Kinder unter 6 Jahre im Heimatland'
+ ' (freiwillige Beantwortung)'
EF57 'F20 Anzahl der Kinder von 6 bis unter 16 Jahre im Heimatland'
+ ' (freiwillige Beantwortung)'
EF58 'F20 Anzahl der Kinder von 16 bis unter 18 Jahren im Heimatland'
+ ' (freiwillige Beantwortung)'
EF59 'Anzahl der Kinder im Heimatland (freiwillige Beantwortung)'
EF70 'F21 Kindergarten, -krippe, -hort'
EF71 'F22 Gegenwaertiger Schulbesuch'
EF72 'F22a Art der besuchten Schule'
EF78 'F23 Weg zur Schule / Hochschule ueberwiegend von'
+ ' der hiesigen Wohnung? (freiwillige Beantwortung)'
EF79 'F24 Lage der Schule / Hochschule in demselben Bundesland?'
+ ' (freiwillige Beantwortung)'
EF80 'F25 Lage der Schule / Hochschule in der Wohnsitzgemeinde?'
+ '(freiwillige Beantwortung)'
EF82 'F27 Entfernung fuer den Hinweg zur Schule / Hochschule'
+ ' (freiwillige Beantwortung)'
EF83 'F28 Zeitaufwand fuer den Hinweg zur Schule / Hochschule'
+ '(freiwillige Beantwortung)'
EF84 'F29 Verkehrsmittel (freiwillige Beantwortung)'
EF95 'F31 Erwerbstaetigkeit in der Berichtswoche (vor PL)'
EF96 'F32 Erwerbstaetigkeit - Erziehungsurlaub,'
+ ' (Sonder-) Urlaub o.ae.'
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EF97 'F33 Mithelfender Familienangehoeriger'
+ ' (Landwirtschaft und andere Betriebe)'
EF98 'F34 Geringfuegige Beschaeftigung'
EF99 'F34a Geringfuegige Beschaeftigung als einzige'
+ ' oder hauptsaechliche Taetigkeit'
EF100 'F36 Fruehere Erwerbstaetigkeit (0,45%USP)'
EF110 'Erwerbstaetigkeit in der Berichtswoche'
EF111U1 'F37a Jahr d. Beendigung der frueheren Erwerbstaetigkeit (0,45%USP)'
EF111U2 'F37b Monat d. Beeendigung der frueheren'
+ ' Erwerbstaetigkeit (0,45%USP)'
EF112 'F38 Wichtigster Grund der Beendigung der Taetigkeit (0,45%USP)'
EF113 'F39 Stellung im Beruf in der letzten Taetigkeit (0,45%USP)'
EF114 'F40 Beruf in der letzten Taetigkeit (0,45%USP)'
EF115 'F41 Wirtschaftszweig (Branche) in der letzten'
+ ' Taetigkeit (0,45%USP)'
EF116 'F42 Waren Sie im oeffentlichen Dienst beschaeftigt? (0,45%USP)'
EF127 'F44 Stellung im Beruf (gegenwaertige Taetigkeit)'
EF128 'F45 Beruf (gegenwaertige Taetigkeit)'
EF129 'F46 Wirtschaftszweig (Branche) (gegenwaertige Taetigkeit)'
EF130 'F47 Gegenwaertig im oeffentlichen Dienst beschaeftigt?'
EF131 'F49 Anzahl der taetigen Personen in der Arbeitsstaette (0,45%USP)'
EF132 'F50 Betriebswechsel im letzten Jahr'
EF133 'F51 Berufswechsel im letzten Jahr'
EF134 'F52 Art des Arbeitsvertrages'
EF135 'F52a Dauer der befristeten Taetigkeit in Monaten'
EF136 'F52b Grund der Befristung der Taetigkeit'
EF137U1 'F53a Jahr des Beginns der derzeitigen Taetigkeit'
EF137U2 'F53b Monat des Beginns der derzeitigen Taetigkeit'
EF138 'F54 Vollzeit-/Teilzeittaetigkeit'
EF139 'F54a Grund fuer Teilzeittaetigkeit'
EF140 'F55 Normalerw. geleist. Arbeitszeit (Tage) je Woche'
EF141 'F56 Normalerw. geleist. Arbeitszeit (Std.) je Woche'
EF142 'F57 Tats. geleist. Arbeitszeit (Tage) i.d. Berichtswoche'
EF143 'F58 Tats. geleist. Arbeitszeit (Std.) i.d. Berichtswoche'
EF144 'F59 Mehr / weniger Arbeitsstunden'
EF145 'F59a Grund f. weniger geleist. Arbeitszeit in Berichtswoche'
EF146 'F59b Grund f. Mehrarbeit i.d. Berichtswoche'
EF147 'F60 Samstagsarbeit (Februar bis April) (0,45%USP)'
EF148 'F61 Sonn-/Feiertagsarbeit (Februar bis April) (0,45%USP)'
EF149 'F62 Abendarbeit (18-23 Uhr) (Februar bis April) (0,45%USP)'
EF150 'F63 Nachtarbeit (23-6 Uhr) (Februar bis April) (0,45%USP)'
EF151 'F63a Nachtarbeitsstunden (23-6 Uhr) (Februar bis April) (0,45%USP)'
EF152 'F64 Schichtarbeit (Februar bis April) (0,45%USP)'
EF163 'F65 Arbeit zu Hause (Februar bis April) (0,45%USP)'
EF164 'F66 Ueberwiegend ausgeuebte Taetigkeit'
EF165 'F67 Betrieb in Abteilungen gegliedert?'
EF166 'F67a Abteilung des Arbeitsplatzes'
EF167 'F68 Stellung in Betrieb / Behoerde'
EF168 'F69 Weg zur Arbeitsstaette von der hiesigen Wohnung'
+ ' (freiwillige Beantwortung)'
EF169 'F70 Lage d. Arbeitsstaette im selben Bundesland (0,45%USP)'
EF170 'F71 Lage der Arbeitsstaette in der Wohnsitzgemeinde (0,45%USP)'
EF171 'F72 Bundesland der Arbeitsstaette (0,45%USP)'
EF173 'F74 Staat der Arbeitsstaette (0,45%USP)'
EF174 'F75 Entfernung fuer den Hinweg zur Arbeitsstaette (freiwillige Beantwortung)'
EF175 'F76 Zeitaufwand fuer den Hinweg zur Arbeitsstaette (freiwillige Beantwortung)'
EF176 'F77 Verkehrsmittel (freiwillige Beantwortung)'
EF177 'F66a PC / Laptop-Nutzung (noch gegenwaertige Erwerbstaetigkeit)'
EF187 'F78 2. Erwerbstaetigkeit'
EF188 'F79 Regelmaessige/ gelegentliche 2. Erwerbstaetigkeit'
EF189 'F80 Stellung im Beruf in der 2. ET'
EF190 'F81 Beruf in der 2. Erwerbstaetigkeit'
EF191 'F82 Wirtschaftszweig (Branche) 2. Taetigkeit'
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EF192 'F83 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (in Tagen)'
+ ' in der zweiten Erwerbstaetigkeit'
EF193 'F84 Normalerw. geleist. Arbeitszeit (Std.) je Woche 2. ET'
EF194 'F85 Tatsaechliche geleistete Arbeitszeit je Woche (in Tagen)'
+ ' in der zweiten Erwerbstaetigkeit'
EF195 'F86 Tats. geleist. Arb.zeit (Std.) in Berichtswoche 2. ET'
EF206 'F87 Andere/weitere Taetigkeit gesucht - Erwerbstaetige -'
+ ' (in Berichtswoche oder i.d. letzten 4 Wochen davor)'
EF207 'F87a Grund der Arbeitsuche als Erwerbstaetiger'
EF208 'F89 Arbeitsuche von Nichterwerbstaetigen'
EF209 'F89a Grund fuer Nichtarbeitsuche (0,45%USP)'
EF210 'F90 Wunsch nach Erwerbstaetigkeit'
EF211 'F90a Verfuegbarkeit: Nichterwerbstaetige ohne Arbeitsuche'
+ ' mit Wunsch nach Erwerbstaetigkeit'
+ ' (innerhalb von zwei Wochen) fuer eine Taetigkeit'
EF212 'F90b Grund f. Nichtverfuegbarkeit bei Wunsch nach'
+ ' Erwerbstaetigkeit'
EF213 'F91 Grund der Arbeitsuche als Nichterwerbstaetiger'
EF214 'F92 Beim Arbeitsamt gemeldet'
EF215 'F92a Bezug von Arbeitslosengeld/-hilfe'
EF216 'F93 Suche nach Taetigkeit: Selbstaendiger oder Arbeitnehmer'
EF217 'F94 Voll-/Teilzeittaetigkeit gesucht: nur'
+ ' Arbeitnehmertaetigkeit'
EF218 'F95 Aktive Arb.suche innerh. letzt. 4 Wochen: nur'
+ ' Arbeitnehmertaetigkeit'
EF219 'F95a Suche ueber Arbeitsamt: nur Arbeitnehmertaetigkeit'
EF220 'F95a Suche ueber private Vermittl.: nur'
+ ' Arbeitnehmertaetigkeit'
EF221 'F95a Aufgabe von Inseraten: nur Arbeitnehmertaetigkeit'
EF222 'F95a Bewerbung auf Inserate: nur Arbeitnehmertaetigkeit'
EF223 'F95a Bewerbung auf nicht ausgeschr. Stelle: nur'
+ ' Arbeitnehmertaetigkeit'
EF224 'F95a Suche ueber pers. Verbindung: nur'
+ ' Arbeitnehmertaetigkeit'
EF225 'F95a Durchsehen von Inseraten: nur Arbeitnehmertaetigkeit'
EF226 'F95a Sonstige Bemuehungen: nur Arbeitnehmertaetigkeit'
EF227 'F95a Nur fuer Suche nach Arbeitnehmertaetigkeit: Test,'
+ ' Vorstellungsgespraeche, Pruefungen'
EF229 'F96 Passive Suche: nur Arbeitnehmertaetigkeit'
EF230 'F97 Auf Ergebnis einer Suchbemuehung wartend:'
+ ' Arbeitnehmertaetigkeit'
EF232 'F98 Aktive Bemuehungen um Taetigkeit als Selbstaendiger:'
+ ' nur Taetigkeit als Selbstaendiger'
EF233 'F98a Suche nach Geschaeftsraeumen:'
+ ' nur Taetigkeit als Selbstaendiger'
EF234 'F98a Bemuehungen um Genehmigungen:'
+ ' nur Taetigkeit als Selbstaendiger'
EF235 'F98a Sonstige Bemuehungen: nur Taetigkeit als'
+ ' Selbstaendiger'
EF237 'F99 Verfuegbarkeit f. neue Arbeitsst. innerh. v. 2 Wochen'
EF238 'F99a Grund der Nichtverfuegbarkeit innerh. v. 2 Wochen'
EF239 'F100 Dauer der Arbeitsuche'
EF240 'F101 Situation vor der Arbeitsuche'
EF248 'F95a Arbeitnehmer: 1. aktive Methode der Arbeitsuche'
EF249 'F98a Selbstaendiger: 1. aktive Methode der Arbeitsuche'
EF266 'F121 In Berichtswoche in gesetzl. Rentenversicherung'
+ ' pflichtversichert'
EF267 'F121a In den letzt. 12 Mon. pflichtversichert;'
+ ' in Berichtswoche nicht pflichtversichert'
EF268 'F121b In den letzt. 12 Monaten freiwillig versichert;'
+ ' weder z.Z. noch i.d. letzt. 12 Monaten'
+ ' Pflichtbeitraege gezahlt'
EF269 'F121c Jemals GRV-Beitraege gezahlt;'
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+ ' weder z.Z. noch in den letzten 12 Monaten'
+ ' Pflicht- oder freiwillige Beitraege gezahlt,'
+ ' aber ueberhaupt seit dem 1.1.1924 Beitraege'
+ ' zu einer gesetzlichen Rentenversicherung geleistet'
EF270 'F121d Art der gesetzlichen Rentenversicherung'
EF286 'F103 Allgemeiner Schulabschluss vorhanden'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)'
EF287 'F103a Hoechster allgemeiner Schulabschluss'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)'
EF288 'F104 Beruflicher Ausbildungs- oder Hochschul-/'
+ ' Fachhochschulabschluss vorhanden?'
EF289 'F104a Hoechster beruflicher Ausbildungs- oder'
+ ' Hochschul-/Fachhochschulabschluss'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)'
EF290 'F106a Jahr des hoechsten allgemeinen Ausbildungs-'
+ ' oder Hochschul-(Fachhochschulabschlusses'
+ ' (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)'
EF291 'F106b Jahr des hoechsten beruflichen Ausbildungs-'
+ ' oder Hochschul-(Fachhochschulabschlusses'
+ ' (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)'
EF292 'F108 Weiterer beruflicher Ausbildungsabschluss'
+ ' (0,45%USP)'
EF293 'F108a Art des weiteren beruflichen Ausbildungsab-'
+ ' schlusses (0,45%USP)'
EF294 'F109 Gegenw. Berufl. Aus-, Fortbildung,'
+ ' Umschulung (0,45%USP)'
EF295 'F109a In den letzten 4 Wochen Berufl. Aus-, Fortbildung,'
+ ' Umschulung (0,45%USP)'
EF296 'F110 Art der Massnahme (berufl. Weiterbildung)'
+ ' (0,45%USP)'
EF297 'F111 Besuch e. berufl. Schule/Hochschule: Berufl. Aus-,'
+ ' Fortbildung, Umschulung (0,45%USP)'
EF298 'F111a Art der berufl.Schule/Hochschule (0,45%USP)'
EF299 'F112 Zweck der Massnahme (berufl. Weiterbildung)'
+ ' (0,45%USP)'
EF300 'F113 Ort der Massnahme (berufl. Weiterbildung)'
+ ' (0,45%USP)'
EF301 'F114 Dauer der Aus-, Fortbildung, Umschulung usw.'
EF302 'F115 Ausbildungsstunden pro Woche (berufl. Weiterbildung)'
+ ' (0,45%USP)'
EF303 'F116 Teilnahme an einer allgemeinen Weiterbildung'
+ ' i.d. letzten 4 Wochen (freiwillige Beantwortung)'
+ ' (0,45%USP)'
EF304 'F117 Ort der Maßnahme (allg. Weiterbildung)'
+ ' (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)'
EF305 'F118 Dauer der Maßnahme (freiwillige Beantwortung)
+ ' (allg. Weiterbildung) (0,45%USP)'
EF306 'F119 Zahl der uebl. woech. Ausbildungsstunden'
+ ' (allg. Weiterbildung) (freiwillige Beantwortung)
+ ' (0,45%USP)'
EF307 'F105 Hauptfachrichtung des hoechsten Hochschul-/'
+ ' Fachhochschulabschlusses (EF289=7,8,9)'
+ ' (freiwillige Beantwortung)'
EF338 'F122 Ueberwiegender Lebensunterhalt'
EF339 'F123 Bezug von oeffentlichen Renten/Pensionen'
EF340 'F123a Bezug von Arbeiterrentenversicherung'
+ ' (Hinterbliebenenrente)'
EF341 'F123a Bezug von Knappschaftsrentenversicherung'
+ ' (Hinterbliebenenrente)'
EF342 'F123a Bezug von Angestelltenrentenversicherung'
+ ' (Hinterbliebenenrente)'
EF343 'F123a Bezug von oeffentlicher Pension'
+ ' (Hinterbliebenenrente)'
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EF344 'F123a Bezug von Kriegsopferrente (Hinterbliebenenrente)'
EF345 'F123a Bezug von Rente aus Unfallversicherung'
+ ' (Hinterbliebenenrente)'
EF346 'F123a Bezug von Rente aus dem Ausland'
+ ' (Hinterbliebenenrente)'
EF347 'F123a Bezug von sonstiger oeffentlicher Rente'
+ ' (Hinterbliebenenrente)'
EF349 'F123b Bezug von Arbeiterrentenversicherung'
+ ' (eigene Rente/Pension)'
EF350 'F123b Bezug von Knappschaftsrentenversicherung'
+ ' (eigene Rente/Pension)'
EF351 'F123b Bezug von Angestelltenrentenversicherung'
+ ' (eigene Rente/Pension)'
EF352 'F123b Bezug von oeffentlicher Pension'
+ ' (eigene Rente/Pension)'
EF353 'F123b Bezug von Kriegsopferrente (eigene Rente/Pension)'
EF354 'F123b Bezug von Rente aus Unfallversicherung'
+ ' (eigene Rente/Pension)'
EF355 'F123b Bezug von Rente aus dem Ausland'
+ ' (eigene Rente/Pension)'
EF356 'F123b Bezug von sonstiger oeffentlicher Rente'
+ ' (eigene Rente/Pension)'
EF358 'F124 Wohngeld: Bezug oeffentl. Zahlungen/Unterstuetzungen'
EF359 'F124 Sozialhilfe: Bezug oeffentl. Zahlungen/'
+ ' Unterstuetzungen'
EF360 'F124 Arbeitslosengeld/-hilfe: Bezug oeffentl.'
+ ' Zahlungen/Unterstuetzungen'
EF361 'F124 BAFoeG/Stipendien: Bezug oeffentl.'
+ ' Zahlungen/ Unterstuetzungen'
EF362 'F124 Pflegegeld: Bezug oeffentl. Zahlungen/'
+ 'Unterstuetzungen'
EF363 'F124 Sonst. oeffentl. Zahlungen: Bezug'
+ ' oeffentl. Zahlungen/Unterstuetzungen'
EF364 'Anzahl d. bezogenen oeffentl. Zahlungen/Unterstuetzungen'
EF365 'F125 Betriebsrente (incl. Vorruhestandsgeld):'
+ ' Bezug anderer Einkommen'
EF366 'F125 Altenteil: Bezug anderer Einkommen'
EF367 'F125 Einkommen aus eig. Vermoegen, Zinsen:'
+ ' Bezug anderer Einkommen'
EF368 'F125 Leistungen a.d. Lebensvers.: Bezug anderer Einkommen'
EF369 'F125 Einkommen aus Vermietung/Verpachtung:'
+ ' Bezug anderer Einkommen'
EF370 'F125 Private Unterstuetzungen: Bezug anderer Einkommen'
EF371 'Anzahl der bezogenen anderen Einkommen'
EF372 'F126 Hoehe d. Nettoeinkommens im April (je'
+ ' Haushaltsmitglied)'
EF380 'F128 Erwerbsbeteiligung Ende April des Vorjahres'
+ ' (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)'
EF381 'F128a Stellung im Beruf Ende April des Vorjahres'
+ ' (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)'
EF382 'F128b Wirtschaftszweig Ende April des Vorjahres'
+ ' (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)'
EF387 'F129 Wohnsitz Ende April des Vorjahres wie zur Zeit der Erhebung?'
+ ' (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)'
EF388 'F130 Frueh. Wohnsitz i.d. Bundesrepublik: Falls'
+ ' Wohnungswechsel seit Ende April Vorjahres'
+ ' (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)'
EF391 'F130b Land (Staat) des frueheren Wohnsitzes: Falls'
+ ' Wohnungswechsel seit Ende April des Vorjahres'
+ ' (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)'
EF504 'Erwerbstyp'
EF505 'Bevoelkerung am Hauptwohnsitz'
EF506 'Bevoelkerung in Privathaushalten'
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EF507 'Stellung innerhalb des Haushalts'
EF508 'Bevoelkerung am Familienwohnsitz'
+ ' (traditionelles Familienkonzept)'
EF509 'Stellung innerhalb der Familie'
+ ' (traditionelles Familienkonzept)'
EF512 'Stellung innerhalb der Generationshierarchie'
+ ' (traditionelles Familienkonzept)'
EF513 'Bevoelkerung am Wohnsitz der Lebensgemeinschaft'
+ ' (neues Konzept der Lebensformen)'
EF514 'Stellung innerhalb der Lebensgemeinschaft'
+ ' (neues Konzept der Lebensformen)'
EF515 'Stellung innerh. der nichtehel. Lebensgemeinschaft'
+ ' (neues Konzept der Lebensformen)'
EF516 'Lebenspartner d. HH-Bezugsperson und Stellung'
+ ' z. Lebenspartner d. Bezugsperson'
+ ' (neues Konzept der Lebensformen)'
EF520 'Stellung innerhalb der Generationshierarchie'
+ ' (neues Konzept der Lebensformen)'
EF521 'Zahl der Personen in Privathaushalten'
EF522 'Zahl der Erwerbstaetigen im Haushalt'
EF523 'Zahl der Erwerbslosen im Haushalt'
EF524 'Zahl der Erwerbslosen (EU-Definition) im Haushalt'
EF525 'Zahl der Einkommensbezieher im Haushalt'
EF526 'Zahl der Auslaender im Haushalt'
EF527 'Wohngeldbezug im Haushalt'
EF528 'Zahl der Kinder unter 3 Jahren im Haushalt'
EF529 'Zahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt'
EF530 'Zahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt'
EF531 'Zahl der Kinder von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt'
EF532 'Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt'
EF533 'Zahl der Kinder von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt'
EF534 'Zahl der Kinder von 27 Jahren und aelter im Haushalt'
EF535 'Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt'
+ ' , die Schueler sind'
EF536 'Zahl der Kinder von 18 Jahren und aelter im Haushalt,'
+ ' die Schueler sind'
EF537 'Zahl der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt'
EF538 'Zahl der Familien im Haushalt'
+ ' (traditionelles Familienkonzept)'
EF539 'Haushaltsnettoeinkommen im April (nach Typisierung)'
EF541 'Haushaltstyp (traditionelles Familienkonzept)'
EF542 'Familientypen in den Haushaltstypen'
+ ' (traditionelles Familienkonzept)'
EF543 'Familienfremde im Haushalt'
+ ' (traditionelles Familienkonzept)'
EF544 'Familienfremde nach Familientyp'
+ ' (traditionelles Familienkonzept)'
EF549 'Zahl der Lebensgemeinschaften im Haushalt'
EF550 'Haushaltstyp (nach Lebensgemeinschaft)'
EF551 'Lebensgemeinschaftstyp im Haushaltstyp'
EF552 'Haushaltstyp nach nichtehelichen Lebensgemeinschaften'
EF553 'Lebensformtypen in den Haushalten'
EF557 'Geschlecht der Haushaltsbezugsperson'
EF558 'Alter der Haushaltsbezugsperson'
EF559 'Staatsangehoerigkeit der Haushaltsbezugsperson'
EF560 'Familienstand der Haushaltsbezugsperson'
EF561 'Erwerbstyp der Haushaltsbezugsperson'
EF562 'Wirtschaftszweig (Branche) der Haushaltsbezugsperson'
EF563 'Ausgeuebter Beruf der Haushaltsbezugsperson'
EF564 'Stellung im Beruf der Haushaltsbezugsperson'
EF565 'Ueberwiegender Lebensunterhalt der Haushaltsbezugsperson'
EF566 'Nettoeinkommen der Haushaltsbezugsperson'
EF567 'Hoechster allg. Schulabschluss der Haushaltsbezugsperson'
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+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)'
EF568 'Hoechster berufl. Ausbildungs-/Hochschul-/'
+ ' Fachhochschulabschluss der Haushaltsbezugsperson'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)'
EF569 'Bevoelkerungsgruppe der Bezugsperson'
EF570 'Hoechster berufl. Ausbildungs- oder Hochschul-/'
+ ' Fachhochschulabschluß der HH-bezugsperson'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)'
EF572 'Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft'
EF575 'Familientyp'
EF576 'Zahl der Kinder in der Familie unter 3 Jahren'
EF577 'Zahl der Kinder in der Familie von 3 bis unter 6 Jahren'
EF578 'Zahl der Kinder in der Familie von 6 bis unter 10 Jahren'
EF579 'Zahl der Kinder in der Familie von 10 bis unter 15 Jahren'
EF580 'Zahl der Kinder in der Familie von 15 bis unter 18 Jahren'
EF581 'Zahl der Kinder in der Familie von 18 bis unter 27 Jahren'
EF582 'Zahl der Kinder in der Familie 27 Jahre und aelter'
EF583 'Schueler 15-17/Fam: Zahl der Kinder in der Familie'
+ ' von 15 bis unter 18 Jahren, die Schueler sind'
EF584 'Schueler 18+/Fam: Zahl der Kinder in der Familie von'
+ ' 18 Jahren und aelter, die Schueler sind'
EF585 'Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren'
EF586 'Familiennettoeinkommen im April'
EF591 'Familien mit Partner einer nichtehelichen'
+ ' Lebensgemeinschaft (traditionelles Familienkonzept)'
EF592 'Geschlecht der Bezugsperson in der Familie'
EF593 'Alter der Bezugsperson in der Familie'
EF594 'Staatsangehoerigkeit der Bezugsperson in der Familie'
EF595 'Familienstand der Bezugsperson in der Familie'
EF596 'Eheschliessungsjahr der Bezugsperson in der Familie'
EF597 'Erwerbstyp der Bezugsperson in der Familie'
EF598 'Wirtschaftszweig (Branche) der Bezugsperson in der Familie'
EF599 'Stellung im Beruf der Bezugsperson in der Familie'
EF600 'Ueberwiegender Lebensunterh. d. Bezugsperson i.d. Familie'
EF601 'Nettoeinkommen d. Bezugsperson i.d. Familie im April'
EF602 'Hoechster allgemeiner Schulabschluss d.'
+ ' Bezugsperson i.d. Familie'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)'
EF603 'Hoechster berufl. Ausbildungs-/Hochschul-/'
+ ' Fachhochschulabschluss der Bezugsperson i.d. Familie'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)'
EF604 'Altersvorsorge der Bezugsperson in der Familie'
EF605 'Arbeitszeittyp der Bezugsperson in der Familie'
EF606 'Hoechster berufl. Ausbildungs- oder Hochschul-/'
+ ' Fachhochschulabschluss der Bezugsperson der Familie'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre) (ab 1999)'
EF611 'Alter der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie'
EF612 'Staatsangehoerigkeit der Ehefrau der Bezugsperson'
+ ' in der Familie'
EF613 'Erwerbstyp der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie'
EF614 'Wirtschaftszweig (Branche) der Ehefrau der Bezugsperson'
+ ' in der Familie'
EF615 'Stellung im Beruf der Ehefrau der Bezugsperson in der'
+ ' Familie'
EF616 'Ueberwiegender Lebensunterhalt der Ehefrau der'
+ ' Bezugsperson in der Familie'
EF617 'Nettoeinkommen der Ehefrau der Bezugsperson'
+ ' in der Familie im April'
EF618 'Hoechster allg. Schulabschluss der Ehefrau der'
+ ' Bezugsperson in der Familie'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)'
EF619 'Hoechster berufl. Ausbildungs- oder Hochschul-/'
+ ' Fachhochschulabschluss der Ehefrau der Bezugsperson'
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+ ' in der Familie'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre) (bis 1998)'
EF620 'Altersvorsorge d. Ehefrau der Bezugsperson i.d. Familie'
EF621 'Arbeitszeittyp d. Ehefrau der Bezugsperson i.d. Familie'
EF622 'Hoechster berufl. Ausbildungs- oder Hochschul-/'
+ ' Fachhochschulabschluss der Ehefrau'
+ ' der Bezugsperson i.d. Familie
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre) (ab1999)'
EF627 'Lebensformtypen'
EF628 'Typ der Lebensgemeinschaft'
EF629 'Lebensgemeinschaften nach Familienstand der Partner'
EF630 'Typ der nichtehelichen Lebensgemeinschaft'
EF631 'Kinderzahl i.d. Lebensgemeinschaft: unter 3 Jahre'
EF632 'Kinderzahl i.d. Lebensgemeinschaft: 3 b.u. 6 Jahre'
EF633 'Kinderzahl i.d. Lebensgemeinschaft: 6 b.u. 10 Jahre'
EF634 'Kinderzahl i.d. Lebensgemeinschaft: 10 b.u. 15 Jahre'
EF635 'Kinderzahl i.d. Lebensgemeinschaft: 15 b.u. 18 Jahre'
EF636 'Kinderzahl i.d. Lebensgemeinschaft: 18 b.u. 27 Jahre'
EF637 'Kinderzahl i.d. Lebensgemeinschaft: 27+ Jahre'
EF638 'Schueler 15-17/LG: Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft'
+ ' von 15 bis unter 18 Jahren, die Schueler sind'
EF639 'Schueler 18+/LG: Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft'
+ ' von 18 Jahren und aelter, die Schueler sind'
EF640 'Kinderzahl i.d. Lebensgemeinschaft: unter 18 Jahre'
EF641 'Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft im April'
EF643 'Systemfreie Nummer der Lebensgemeinschaft im Haushalt'
EF657 'Geschlecht des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt'
EF658 'Familienstand des Lebenspartners der Bezugsperson'
+ ' im Haushalt'
EF659 'Alter des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt'
EF660 'Staatsangehoerigkeit des Lebenspartners der Bezugsperson'
+ ' im Haushalt'
EF661 'Erwerbstyp d. Lebenspartners d. Bezugsperson im Haushalt'
EF662 'Wirtschaftszweig (Branche) d. Lebenspartners'
+ ' der Bezugsperson im Haushalt'
EF663 'Stellung im Beruf des Lebenspartners der Bezugsperson'
+ ' im Haushalt'
EF664 'Ueberwiegender Lebensunterhalt des Lebenspartners'
+ ' der Bezugsperson im Haushalt'
EF665 'Nettoeinkommen des Lebenspartners der Bezugsperson'
+ ' im Haushalt im April'
EF666 'Hoechster allgemeiner Schulabschluss des Lebenspartners'
+ ' der Bezugsperson im Haushalt'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)'
EF667 'Hoechster beruflicher Ausbildungs-/Hochschul-/'
+ ' Fachhochschulabschluss des Lebenspartners'
+ ' der Bezugsperson im Haushalt'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre) (bis 1998)'
EF668 'Altersvorsorge des Lebenspartners der Bezugsperson'
+ ' im Haushalt'
EF669 'Arbeitszeittyp des Lebenspartners der Bezugsperson'
+ ' im Haushalt'
EF670 'Hoechster berufl. Ausbildungs- oder Hochschul-/'
+ ' Fachhochschulabschluss des Lebenspartners'
' d. Bezugsperson im Haushalt'
+ ' (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre) (ab 1999)'
EF683 'Beruf 1. Erwerbstaetigkeit nach ISCO-88 COM'
EF688 'Beruf fruehere Erwerbstaetigkeit nach ISCO-88 COM'
EF708 'Gemeindegroessenklasse'
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+ ' in der regionalen Anpassungsschicht'
EF751 'Haushalts-/Familien-Hochrechnungsfaktor'
+ ' in der regionalen Anpassungsschicht'
EF755 'Hochrechnungsfaktor f. disprop. 0,45%-Unterstichprobe'
+ ' (Personenfaktor)'
EF756 'EP-Faktor (HH- und Familienfaktor) im Regierungsbezirk'.
















/EF4 0 'Gem.unt. (Gemeinschaftsunterkunft (ohne Privathaushalte)'
+ ' in Gemeinschaftsunterkünften)'
99 'Ausgefallene Gemeinschaftsunterkuenfte'
/EF9 1 'Interviewer 1+E (mit EP)'
+ ' Interviewerbogen 1 + E (mit EP)'
2 'Interviewer 1 (ohne EP)'
+ ' Interviewerbogen 1 (ohne EP)'
3 'Selbst 1+E (mit EP)'
+ ' Selbstausfuellerbogen 1 + E (mit EP)'
4 'Selbst 1 (ohne EP)'
+ ' Selbstausfuellerbogen 1 (ohne EP)'
5 'Bl-Feld 1+E(mit EP)'
+ ' Blaise-Feldbefragung 1 + E (mit EP)'
6 'Bl-Feld 1 (ohne EP)'
+ ' Blaise-Feldbefragung 1 (ohne EP)'





6 '6 oder mehr Haushalte (6-9)'
0 'Gem.-Unt.'
+ ' (Personen in Gemeinschafts- und Anstaltsunterkuenften)'








9 '9. und weitere Familie'
0 '0. Familie'
99 'Gem.-Unt.'
+ ' (Personen in Gemeinschafts- und Anstaltsunterkuenften)'

































































































95 '95 Jahre oder aelter'
/EF32 1 'Maennlich'
2 'Weiblich'





/EF36 1925 '1915-1925: 1925 oder frueher'





0 '1. Person; Gem. Unt.'






6 'Sonstige verwandte oder verschwaegerte Personen'
0 '1. Person; Gem. Unt.'
+ ' (Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft;'
+ ' Person ist nicht verwandt oder verschwaegert;'





+ ' (Entfaellt (Person ist 1.Person oder mit ihr verwandt; '
+ ' Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft))'
/EF40 1 'Tochter/Sohn'
2 '(Gr.-)Mutter, (Gr.-)Vater, Sonst. verw./verschw. Pers.'
+ ' (Gross-)Mutter, (Gross-)Vater, Sonstige verwandte oder'
+ ' verschwaegerte Person, Sonstige nicht verwandte Personen'
0 'o. Ang./Entf./Gem.Unt.'
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+ '(Kein Angabe, Entfaellt (Person ist 1.Person, mit ihr verwandt'







+ ' (Entfaellt (keine weitere Wohnung)'
/EF43 1 'Nur deutsche Staatsangehoerigkeit'
2 'Deutsche und eine weitere Staatsangehoerigkeit'













20 'Serbien und Montenegro'




+ ' (Belgien, Daenemark, Finnland, Irland,'
+ ' Luxemburg, Schweden)'
25 'uebriges Europa'
+ ' (Schweiz, Sonstiges Ost- und '
+ ' Mitteleuropa, Sonstiges Westeuropa)'
27 'Marokko'
28 'Sonstiges Afrika'
29 'Vereinigte Staaten v. Amerika (USA)'
30 'Sonstiges Amerika'
32 'Iran'
33 'Sonst. Naher Osten'
+ ' (z.B. Libanon, Jordanien, Syrien, Irak, Israel)'
34 'Vietnam'
35 'Sonst. Suedasien'
+ ' (z.B. Afghanistan, Indien, Kambodscha, Laos,'
+ ' Pakistan, Thailand, Sri Lanka)'
36 'Ostasien'
+ ' (z.B. China, Hongkong, Indonesien, Japan, Korea, Macao,'
+ ' Philippinen)'
45 'uebrige Welt, Staatenlos'
0 'Deutscher ohne weitere Staatsangehoerigkeit'
/EF45 1 'vorhanden'
0 'Entfaellt'
+ ' (Deutscher, Ausl. mit nur einer Staatsangehoerigkeit)'
/EF51 1 'Eigene Beteiligung'
2 'Proxy-Angabe'
+ '(Beteiligung ueber and. HH-Mitglied)'
9 'keine Angabe'
0 'Entfaellt'
+ '(Person unter 15 Jahre)'
/EF52 1 'Deutscher'
2 'Auslaender aus EU-Staaten'
3 'Auslaender aus Nicht-EU-Staaten'
/EF53 1900 'in der Bundesrepublik geboren'
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1949 '1949 oder frueher'
9999 'keine Angabe'
0 'Deutscher'
+ ' (Personen, die nur die deutsche Staatsangehoerigkeit'
+ ' besitzen oder die deutsche und eine auslaendische'





0 'Nicht verh. Auslaender; Deutscher'
+ ' (Personen, die nur die deutsche Staatsangehoerigkeit'
+ ' besitzen oder die deutsche und eine auslaendische'
+ ' Staatsangehoerigkeit'
/EF55 1 'Ja, Mutter und Vater'
2 'Ja, nur Mutter'




+ ' (Personen die nur die deutsche Staatsangehoerigkeit'
+ ' besitzen oder die deutsche und eine auslaendische'
+ ' Staatsangehoerigkeit')
/EF56 0 'keine Kinder'
+ ' (keine Kinder in diesem Alter im Heimatland)'
1 '1 Kind'
2 '2 oder mehr Kinder'
9 'keine Angabe/Deutscher
+ ' (Personen die nur die deutsche Staatsangehoerigkeit'
+ ' besitzen oder die deutsche und eine auslaendische'
+ ' Staatsangehoerigkeit'
/EF57 0 'keine Kinder'
+ ' (keine Kinder in diesem Alter im Heimatland)'
1 '1 Kind'
2 '2 oder mehr Kinder'
3 '3 oder mehr Kinder'
9 'keine Angabe/Deutscher
+ ' (Personen die nur die deutsche Staatsangehoerigkeit'
+ ' besitzen oder die deutsche und eine auslaendische'
+ ' Staatsangehoerigkeit'
/EF58 0 'keine Kinder'
+ ' (keine Kinder in diesem Alter im Heimatland)'
1 '1 Kind'
2 '2 Kinder'
3 '3 oder mehr Kinder'
9 'keine Angabe/Deutscher
+ ' (Personen die nur die deutsche Staatsangehoerigkeit'
+ ' besitzen oder die deutsche und eine auslaendische'
+ ' Staatsangehoerigkeit'
/EF59 0 'keine Kinder'




4 '4 oder mehr Kinder'
9 'o. Ang. (ohne Angabe)
99 'Deutscher (Personen die nur die deutsche'
+ ' Staatsangehoerigkeit besitzen oder die deutsche'
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+ ' (Person, 15 Jahre oder aelter)'
/EF71 1 'Ja'
8 'Nein'
/EF72 1 'Klassen 1-4 (Allg. Schulen)'
+ ' (Klassenstufe 1-4 an einer Allgemeinbildenden Schule)'
2 'Klassen 5-10 (Allg.Schulen)'
+ ' (Klassenstufe 5-10 an einer Allgemeinbildenden Schule)'
3 'Klassen 11-13 (Allg.Schule)'
+ ' (Klassenstufe 11-13 (Gym. Oberstufe)'










+ ' (kein/e Schueler/in)'
/EF79 1 'In demselben Bundesland'




+ ' (kein/e Schueler/in)'
/EF80 1 'Innerhalb der Wohnsitzgemeinde'
2 'In einer and. Gem. desselben BL'
+ ' (in einer anderen Gemeinde desselben Bundeslandes)'
9 'Keine Angabe'
0 'Entfaellt'
+ ' (kein/e Schueler/in)'
/EF82 1 'Unter 10 km'
2 '10 bis 25 km'
3 '25 bis unter 50 km'
4 '50 km oder mehr'
5 'Schule/Hochschule liegt auf demselben Grundstueck'
9 'Keine Angabe'
0 'Entfaellt
+ ' (kein/e Schueler/in)'
/EF83 1 'Unter 10 Minuten'
2 '10 bis unter 30 Minuten'
3 '30 bis unter 60 Minuten'
4 '60 Minuten oder mehr'
9 'Keine Angabe'
0 'Entfaellt'
+ ' (kein/e Schueler/in; Schule/Hochschule liegt auf'












+ ' (kein/e Schueler/in; Schule/Hochschule liegt auf'
+ ' demselben Grundstueck)'
/EF95 1 'Ja'
8 'Nein'
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+ ' (Person unter 15 Jahre; Personen mit Ersteintrag'


















+ ' (Person unter 15 Jahre)'
/EF111U1 1929 '1929 oder frueher'
1930 '1930 oder 1931'
9999 'Keine Angabe'
+ ' (Nur Erwerbstaetige mit frueherer Taetigkeit)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Person unter 15 Jahre; Nichterwerbstaetige ohne'













98 'Kein Ausweis erfolgt, wenn Beendigung vor 1997 lag'
99 'Keine Angabe'
+ ' (nur Erwerbstaetige mit frueherer Taetigkeit)'
00 'Entfaellt'
+ ' (Person unter 15 Jahre; Nichterwerbstaetige ohne




04 'Ruhest. vorz. Vorruhest./Arbeitsl.'
+ ' (Ruhestand- vorzeitig nach Vorruhestandsregelung oder'
+ ' Arbeitslosigkeit)'
05 'Ruhest. gesundh. Gr.'
+ ' (Ruhestand- aus gesundheitlichen Gruenden)'
06 'Ruhest.Altersgr./Sonst.'
+ ' (Ruhestand- aus Altersgruenden und sonstiges)'
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07 'Grundwehr-/ Zivildienst'
08 'Persoenliche oder familiaere Verpflichtungen'
09 'Ausbildung (auch Studium)'
10 'Sonstige Gruende'
99 'Keine Angabe'
+ ' (nur Nichterwerbstaetige mit frueherer Taetigkeit)'
00 'Entfaellt'
+ ' (Erwerbstaetige und Personen, die noch nie'
+ ' erwerbstaetig waren)'
/EF113 1 'Selbst.,o.Beschaeft. '
+ ' (Selbstaendiger ohne Beschaeftigte)'
2 'Selbst.,m.Beschaeft. '
+ ' (Selbstaendiger mit Beschaeftigten)'
3 'Mithelf.Fam.-Angeh. '





+ ' (Kaufm./techn. Auszubildender)'
8 'Gewerbl. Azubi'
+ ' (Gewerbl. Auszubildender)'
9 'Zeit-/Berufssoldat'





+ ' (Erwerbstaetige und Personen, die noch'
+ ' nie erwerbstaetig waren)'
/EF114 011 'Landwirte/innen, Pflanzenschuetzer/innen'
012 'Winzer/innen'
013 'Landarbeitskraefte'
014 'Mithelfende Familienangehoerige in der Landwirtschaft,'
+ ' a.n.g.'
023 'Tier-, Pferde-, Fischwirt(e/innen)'
024 'Tierpfleger/innen und verwandte Berufe, a.n.g.'
031 '31/32: Verwalter/innen, Land-, Tierwirtschaftsberater/innen,'
+ ' Verwalter/innen in der Land- und Tierwirtschaft (31);'
+ ' Agraringenieure/innen, Agrartechniker(/innen)(32)'
051 'Gaertner/innen, Gartenarbeiter/innen'
052 'Ingenieuer(e/innen), Techniker/innen in Gartenbau und'
+ ' Landespflege'
053 'Florist(en/innen)'




072 'Bergleute (Maschinen-, Elektrotechnik)'
080 'Mineralgewinner, -aufbereiter'
101 '101/112: Stein-, Edelsteinbearbeiter/innen (101);'
+ ' Formstein-, Beton(stein)hersteller/innen (112)'










+ ' macher/innen a.n.g.'





172 '172/173: Druckvorlagenhersteller/innen (172)'
+ 'Druckformhersteller/innen (173)'
174 'Drucker/innen (Hoch-, Flach-, Tiefdruck)'
175 '175/176: Spezialdrucker/innen, Siebdrucker/innen (175)'




185 'Berufe in der Holz-, FlechtwarenHerst. und'
+ ' in verwandten Bereichen, a.n.g.'
191 'Verfahrensmech. (Metallerzeugung)'
194 'Verfahrensmech. (Metallumformung)'
201 'Giessereimech. und andere Formgiesserberufe'
211 'Blechpresser, -zieher, -stanzer/innen'
212 'Drahtverformer, -verarbeiter/innen'
213 '213/220: sonst. Metallverformer/innen (spanlose '
+ ' Verformung) (213); Zerspanungsmechaniker (220)'




225 '225/229 Metallschleifer/innen (225);'
+ ' sonst. Berufe in der spanenden Metallverformung (229)'
231 '231/233 Metallpolierer/innen (231);'
+ ' Metallvergueter/innen (233);'




245 'Loeter/innen, Nieter/innen und sonst.'
+ ' Metallverbindungsberufe'
250 '250/252: Anlagen-, Konstruktionsmechaniker'
+ ' /innen o.n.F. (250); Anlagenmechaniker/innen'
+ ' (Apparatetechnik)(252)'
254 'Konstruktionsmech. (Ausruestungstechnik)'
+ ' und zugehoerige Metallbauer/innen'
255 'Konstruktionsmech. (Metall- und'
+ ' Schiffbautechnik)'
256 '256/259 Metallbauer/innen (Metallgestaltung) und'
+ ' Schmied(e/innen)(Handwerk)(256)'
+ ' sonst. Metallbau- und verwandte Berufe (259)'
261 'Klempner/innen'
264 'Anlagenmech. (Versorgungstechnik)'
265 '265/266: Konstruktionsmech. (Feinblech-'




269 'Installations- und Montageberufe'
270 'Industriemech. o.n.F., Mechaniker/innen'
+ ' o.n.A.'
273 'Industriemech. (Maschinen- und'
+ ' Systemtechnik)'
274 'Industriemech. (Betriebstechnik),'
+ ' Betriebs-, Reparaturschlosser/innen'
276 'Industriemech. (Produktionstechnik)'
278 'Teilezurichter/innen, Geraete-, Maschinenzusammensetzer'
+ ' /innen'
281 'Kraftfahrzeug-, Zweiradmechaniker/innen'
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282 'Landmaschinenmech., Metallbauer/innen '
+ ' (Landtechnik)'
283 'Fluggeraet-, Flugtriebwerkmechaniker/innen,'
+ ' Fluggeraet- bauer/innen'
287 'Karosserie-, Fahrzeugbauer/innen'
290 'Werkzeugmech., -macher/innen o.n.F.'
+ ' Werkzeugmech. (Stanz- und Umformtechnik),'
292 ' 292-295: Werkzeugmacher/innen (Stanzwerkzeug- und Vor'
+ ' richtungsbau)(292); Werkzeugmech. (Formen'
+ ' technik), Werkzeugmacher/innen (Formenbau)(293);'
+ ' Graveur(e/innen) und verwandte Berufe (294);'
+ ' Werkzeugmech (Instrumententechnik),'
+ ' Schneidwerkzeugmech., Metallfeinbauer/innen'
+ ' a.n.g. (295)'





305 '305/307/308: Musikinstrumentenbauer/innen (305);'
+ 'Orthopaediemechaniker/innen, Bandagist(en/innen)(307);'
+ 'Uhrmacher/innen (308)'
309 'sonst. feinwerktechnische und verwandte Berufe'
310 'Elektriker/innen o.n.A.,Elektroinstallateur'
+ ' (e/innen)'




315 'Radio- und Fernsehtechniker/innen (Rundfunkmechaniker'









332 'Spuler/innen, Zwirner/innen, Seiler/innen'
341 'Weber/innen'
344 'Maschenwarenfertiger/innen'

















393 'Zucker-, Suesswaren-, Speiseeishersteller/innen'
401 'Fleischer/innen'
411 'Koeche/innen'
421 'Brauer/innen und Maelzer/innen'




435 'sonst. Berufe in der LebensmittelHerst.'
440 'Hochbauberufe '
441 'Maurer, Feuerungs- und Schornsteinbauer'
442 'Beton- und Stahlbauer/innen'
443 'Geruestbauer/innen'






472 'Sonst. Bauhilfsarbeiter, Bauhelfer, a.n.g.'
480 '480/481: Ausbauberufe o.n.T. (480); Stukkateur'
+ ' (e/innen)(481)'
482 'Isolierer/innen, Abdichter/innen'
483 'Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/innen (483)'
484 'Kachelofen- und Luftheizungsbauer/innen'
485 '485/486: Glaser/innen (485); Estrich-,'









510 'Maler/innen und Lackierer/innen o.n.A.'
511 'Maler/innen und Lackierer/innen (Ausbau)'
512 'Warenmaler/innen, Warenlackierer/innen'
+ ' und verwandte Berufe'
514 'Glas-, Keramik-, Porzellanmaler/innen'




540 'Maschinenfuehrer/innen, Maschinist (en/innen)'





549 'sonst. Maschinen-, Anlagenfuehrer/innen, Maschinisten'
+ ' helfer/innen, a.n.g.'
550 'Maschineneinrichter/innen, a.n.g.'
600 'Ingenieur(e/innen) o.n.F.'




604 'Ingenieur(e/innen) fuer Vermessungswesen und'
+ ' Kartographie (604)'




609 'Architekt (en/innen), Raumplaner/innen, a.n.g.'
611 'Chemiker/innen, Chemie-, Verfahrensingenieur'
+ ' (e/innen)'








625 'Bergbau-, Huetten, Giessereitechniker/innen'
626 'Chemo-, Physikotechniker/innen'
627 'Uebrige Fertigungstechniker/innen'
628 'Techniker/innen fuer Betriebswissenschaft und Arbeitsstudien'





634 'Foto-, Film-, Videolaborant(en/innen)'
641 'Technische Zeichner/innen'
642 'Bauzeichner/innen, Kartograph(en/innen) und verwandte'
+ ' Berufe'
651 'Industrie-, Werkmeister/innen'
652 'Ausbilder/innen (fuer gewerblich-technische Ausbildungs'





670 'Kaufleute o.n.A., Haendler/innen, a.n.g.'
671 'Gross- und Einzelhandelskaufleute'
672 'Einzelhandelskaufleute ohne Fachbereichsangabe, ambulante'
+ ' Haendler/innen'
673 'Einzelhandelskaufleute mit Fachbereichsangabe,a.n.g.'
674 'Buch-, Musikalienhaendler/innen'
675 'Drogist/innen, Reformhauskaufleute'







689 'Andere Vertreter/innen, Handlungsreisende'
691 '691/692: Bankfachleute (691); Bausparkassenfach'
+ ' leute (692)'
695 'Versicherungsfachleute (nicht gesetzliche Sozialversicherung)'
701 'Verkehrsfachleute (Gueterverkehr)'
702 'Verkehrsfachleute (Personen-, Fremdenverkehr)'
703 'Werbefachleute'
704 'Handelsmakler/innen , Immobilienkaufleute'
705 'Vermittler/innen, a.n.g., Vermieter/innen,'
+ ' Versteiger(er/innen)'
706 'Geldeinnehmer/innen, -auszahler/innen, Kartenverkaeufer'







721 '721/723: Kapitaen(e/innen)(Kuesten-, Seeschiffahrt),'
+ ' Nautische und Technische Schiffsoffizier(e/innen) und'
+ ' verwandte Berufe (721 ); Schiffsmechaniker/innen,'
+ ' Matrosen, Schiffsbetriebsmeister /innen (723)'
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724 ' Berufe in der Binnenschiffahrt'
726 ' Luftverkehrsberufe'
731 'Posthalter/innen'
732 'Dienstleistungsfachkraefte im Postbetrieb'





750 'Unternehmer/innen, Geschaeftsfuehrer/innen, a.n.g.'
751 'Geschaeftsbereichsleiter/innen, Direktionsassistent'
+ ' (en/innen), a.n.g.'
753 'Wirtschaftspruefer/innen, Steuerberater/innen und'
+ ' verwandte Berufe'
754 'Fachgehilf(en/innen) in steuer- und wirtschaftsberatenden'
+ ' Berufen, Steuerfachleute, a.n.g.'
755 'Marketing-, Absatzfachleute'
756 'Organisator(en/innen), Controller/innen und verwandte'
+ ' Berufe, a.n.g.'
757 'Unternehmensberater/innen und verwandte Berufe'
761 'Abgeordnete, Minister/innen, Wahlbeamt(e/innen)'
763 'Verbandsleiter/innen, Funktionaer(e/innen)'
764 'Verwaltungsfachleute (hoeherer Dienst), a.n.g.'
765 'Verwaltungsfachleute (gehobener Dienst), a.n.g.'
771 'Finanz-, Rechnungswesenfachleute, Kalkulator(en/innen)'
772 'Buchhalter/innen'
773 'Kassenfachleute'
774 'Datenverarbeitungsfachleute, Informatiker/innen o.n.A.'
775 'Softwareentwickler/innen'
776 'DV-Organisator/innen und verw. Berufe'
777 'DV-Beratungs- und Vertriebsfachleute'
779 'sonst. Datenverarbeitungsfachleute,Informatiker/innen'
778 'Rechenzentrums- und DV-Benutzerservice-Fachleute'
780 'Buerofachkraefte, kaufmaennische Angestellte o.n.A.'




785 'Industriekaufleute, Technische Kaufleute, Betriebswirt'
+ ' (e/innen) (ohne Diplom), a.n.g.'
786 'Rechtsanwalts- und Notargehilf(en/innen)'
787 'Verwaltungsfachleute (mittlerer Dienst), a.n.g.'
788 'Buero- und kaufmaennische Sachbearbeiter/innen, a.n.g.'
789 'Artist(en/innen), Berufssportler/innen, kuenstlerische'
+ ' Hilfsberufe (838), Sekretaer(e/innen)'







801 'Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete'
802 'Berufsfeuerwehrleute, Brandschutzfachleute'
803 'Sicherheitskontrolleur(e/innen)'
804 '804/805: Schornsteinfeger/innen (804)'
+ ' Gesundheitssichernde Berufe (805)'
811 'Richter/innen, Staatsanwaelt(e/innen)'
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823 'Bibliothekar(e/innen), Archivar(e/innen), Museumsfachleute'
831 'Musiker/innen '
832 'Darstellende Kuenstler/innen, Saenger/innen'
833 'Bildende Kuenstler/innen (freie Kunst)'
834 'Bildende Kuenstler/innen (angewandte Kunst)'
835 'Kuenstlerische und zugeordnete Berufe der Buehnen-,'
+ ' Bild- und Tontechnik'
836 'Raum-, Schauwerbegestalter/innen'
837 'Fotograf(en/innen), Kameraleute'
838 '838/839: Artist(en/innen), Berufssportler/innen, kuenstlerische'
+ ' Hilfsberufe (838);'





851 '851/859: Heilpraktiker/innen (851);'
+ ' Therapeutische Berufe, a.n.g. (859)'
852 'Masseur(e/innen), Medizinische Bademeister/innen, Kranken'
+ ' gymnast(en/innen)'
853 'Krankenschwestern, -pfleger, Hebammen, Entbindungspfleger'
854 'Helfer/innen in der Krankenpflege
855 'Diaetassistent(en/innen), Ernaehrungsfachleute'
856 'Sprechstundenhelfer/innen'




862 '862/868: Heilpaedagog(en/innen)(862); Arbeits-,'






869 'sonst. soziale Berufe'
870 'Lehrer/innen ohne naehere Angabe'
871 'Hochschullehrer/innen und verwandte Berufe'
872 'Gymnasiallehrer/innen'
873 'Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschullehrer/innen'
874 'Lehrer/innen an berufsbildenden Schulen'









885 '885/886: Erziehungswissenschaftler/innen, a.n.g. (885);'
+ ' Psycholog(en/innen)(886);
887 'Statistiker/innen, Marktforscher/innen '
+ ' und verwandte Berufe'
891 'Geistliche'
894 'Seelsorge-, Kulturhelfer/innen, Ordensbrueder und'
+ ' -schwestern o.n.T.'
901 'Friseur(e/innen)'
902 'Kosmetiker/innen'
911 'Hoteliers, Gastwirt(e/innen), Hotel-, Gaststaetten'
+ 'geschaeftsfuehrer/innen'
912 'Restaurantfachleute, Stewards/Stewardessen'
914 'Hotel-, Gaststaettenkaufleute, a.n.g.'
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915 'sonst. Berufe in der Gaestebetreuung'
921 'Haus- und Ernaehrungswirtschafter/innen'





937 ' Maschinen-, Behaelterreiniger/innen und verwandte'
+ ' Berufe'
971 'Mithelfende Familienangehoerige ausserhalb'
+ ' der Landwirtschaft, a.n.g.'
981 'Auszubild. mit noch nicht feststehendem Aus'
+ 'bildungsberuf'
982 '982/983: Praktikanten/innen, Volontaer'
+ ' (e/innen) mit (noch) nicht feststehendem Beruf (982);'
+ ' Arbeitskraefte (arbeitsuchend) mit (noch) nicht be'
+ 'stimmtem Beruf (983)'
991 'Facharbeiter/innen o.n.T.'
992 'Heimarbeiter/innen o.n.T.'
993 'Vorabeiter/innen, Gruppenleiter/innen o.n.T.'
994 'Zivildienstleistende o.n.T.'
995 'Selbstaendige o.n.T.'
996 'Beratungs-, Planungsfachleute o.n.T.'
997 'sonst. Arbeitskraefte o.n.T. '
000 'Entfaellt'





014 'Erbringung v. Dienstleistungen auf der'
+ ' landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie v.'
+ ' gaertnerischen Dienstleistungen'
015 'Gewerbliche Jagd'
020 'Forstwirtschaft'
050 'Fischerei und Fischzucht'
101 'Steinkohlenbergbau und -brikettHerst.'
102 '102/103: Braunkohlenbergbau und -briketther-'
+ ' stellung (102); Torfgewinnung und -veredlung (103)'
111 '111/112: Gewinnung v. Erdoel und Erdgas (111);'
+ ' Erbringung v. Dienstleistungen bei der Gewinnung '
+ ' v. Erdoel und Erdgas (112)'
120 'Bergbau auf Uran- und Thoriumerze'
131 'Eisenerzbergbau'
132 'NE-Metallerzbergbau'
+ ' (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze)'
141 'Gewinnung v. Natursteinen'
142 'Gewinnung v. Kies, Sand, Ton und Kaolin'
143 'Bergbau auf chemische und Duengemittelminerale'
144 'Gewinnung v. Salz'
145 'Gewinnung v. Steinen'
+ ' und Erden a.n.g., sonstiger Bergbau'
151 'Schlachten und Fleischverarbeitung'
152 'Fischverarbeitung'
153 'Obst- und Gemueseverarbeitung'
154 'Herst. v. pflanzl. und tierischen Oelen und'
+ ' Fetten'
157 'Herst. v. Futtermitteln'
155 'Milchverarbeitung'
156 'Mahl- und Schaelmuehlen, Herst. v. Staerke und'
+ ' Staerkeerzeugnissen'
158 'sonst.s Ernaehrungsgewerbe (ohne Getraenkeherst.)'
159 'Getraenkeherstellung'
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160 'Tabakverarbeitung'
171 'Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei'
172 'Weberei'
173 'Textilveredlung'
174 'Herst. v. konfektionierten Textilwaren'
+ ' (ohne Bekleidung)'
175 'sonst.s Textilgewerbe (ohne Herstellung v. Maschenware)'
176 'Herst. v. gewirktem und gestricktem Stoff'
177 'Herst. v. gewirkten und gestrickten Fertigerzeugnissen'
181 'Herst. v. Lederbekleidung'
182 'Herst. v. Bekleidung (ohne Lederbekleidung)'
183 'Zurichtung und Faerben v. Fellen,Herstellung v. Pelzwaren'
191 'Ledererzeugung'
192 'Lederverarbeitung (ohne Herstellung v. Lederbekleidung'
+ ' und Schuhen)'
193 'Herst. v. Schuhen'
201 'Saege-, Hobel- und Holzimpraegnierwerke'
202 'Furnier-, Sperrholz-, Holzfaserplatten- und'
+ ' Holzspanplattenwerke'
203 'Herst. v. Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbau'
+ ' elementen und Fertigteilbauten aus Holz'
204 '204/205: Herst. v. Verpackungsmitteln und Lagerbehaeltern'
+ ' aus Holz (204); Herst. v. Holzwaren a.n.g. sowie'
+ ' Kork-, Flecht- und Korbwaren (205)'
211 'Herst. v. Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton'
+ ' und Pappe'
212 'Papier-, Karton- und Pappeverarbeitung'
221 'Verlagsgewerbe'
222 '222/223: Druckgewerbe(222);'
+ ' Vervielfaeltigung v. bespielten Ton-, Bild- und'
+ ' Datentraegern (223)'
231 'Kokerei'
232 '232/233: Mineraloelverarbeitung (232); Herst. und Verarbeitung'
+ ' v. Spalt- und Brutstoffen (233)'
241 'Herst. v. chemischen Grundstoffen'
242 'Herst. v. Schaedlingsbekaempfungs- und Pflanzenschutzmitteln'
243 'Herst. v. Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten'
244 'Herst. v. pharmazeutischen Erzeugnissen'
245 'Herst. v. Seifen-, Wasch-, Reinigungs- und Koerperpflegemitteln'
246 'Herst. v. sonst.n chemischen Erzeugnissen'
247 'Herst. v. Chemiefasern'
251 'Herst. v. Gummiwaren'
252 'Herst. v. Kunststoffwaren'
261 'Herst.. und Verarbeitung v. Glas'
262 'Keramik (ohne Ziegelei und Baukeramik)'
263 '263/264: Herst. v. keramischen Wand- und'
+ ' Bodenfliesen und -platten (263)'
+ ' Ziegelei, Herst. v. sonst.r Baukeramik (264)'
265 'Herst.v. Zement, Kalk und gebranntem Gips'
266 'Herst. v. Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips'
267 'Be- und Verarbeitung v. Natursteinen a.n.g.'
268 'Herst. v. sonst. Mineralerzeugnissen'
271 'Erzeugung v. Roheisen, Stahl- und Ferrolegierungen'
+ ' (EGKS)'
272 'Herst. v. Rohren'
273 'sonst. erste Bearbeitung v. Eisen und Stahl,'
+ ' Herst. v. Ferrolegierungen (nicht EGKS)'
274 'Erzeugung und erste Bearbeitung v. NE-Metallen'
275 'Giessereiindustrie'
281 'Stahl- und Leichtmetallbau'
282 'Kessel- und Behaelterbau (ohne Herst. v.'
+ ' Dampfkesseln)'
283 'Herst.v. Dampfkesseln (ohne Zentralheizungs'
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+ ' kessel)'
284 'Herst. v. Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen,'
+ ' gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeug'
+ ' nissen'
285 'Oberflaechenveredlung, Waermebehandlung und'
+ ' Mechanik a.n.g.'
286 'Herst. v. Schneidwaren, Werkzeugen, Schloessern'
+ ' und Beschlaegen'
287 'Herst. v. sonst. Eisen-, Blech- und Metallwaren'
291 'Herst. v. Maschinen fuer die Erzeugung und Nutzung'
+ ' v. Energie (ohne Motoren fuer Luft- und'
+ ' Strassenfahrzeuge)'
292 'Herst. v. sonst. Maschinen fuer unspezifische'
+ ' Verwendung'
293 'Herst. v. Land- und forstwirtschaftlichen Maschinen'
294 'Herst. v. Werkzeugmaschinen'
295 'Herst. v. Maschinen fuer sonst. bestimmte'
+ ' Wirtschaftszweige'
296 'Herst. v. Waffen und Munition'
297 'Herst. v. Haushaltsgeraeten a.n.g.'
300 'Herst. v. Bueromaschinen, Datenverarbeitungs'
+ ' geraeten und -einrichtungen'
311 'Herst. v. Elektromotoren, Generatoren und'
+ ' Transformatoren'
312 'Herst. v. Elektrizitaetsverteilungs- und'
+ ' -schalteinrichtungen'
313 'Herst. v. isolierten Elektrokabeln, -leitungen'
+ ' und -draehten'
314 'Herst. v. Akkumulatoren und Batterien'
315 'Herst. v. elektrischen Lampen und Leuchten'
316 'Herst. v. elektrischen Ausruestungen a.n.g.'
321 'Herst. v. elektronischen Bauelementen'
322 'Herst. v. nachrichtentechnischen Geraeten und'
+ ' Einrichtungen'
323 'Herst. v. Rundfunk- und Fernsehgeraeten sowie'
+ ' phono- und videotechnischen Geraeten'
331 'Herst. v. medizinischen Geraeten und ortho'
+ ' paedischen Vorrichtungen'
332 '332/333: Herst. v. Mess-, Kontroll-,'
+ ' Navigations- u.a. Instrumenten und Vor'
+ ' richtungen (332); Herst. v. industriellen '
+ ' Prozessteuerungsanlagen (333)'
334 'Herst. v. optischen und fotografischen Geraeten'
335 'Herst. v. Uhren'
341 'Herst. v. Kraftwagen und Kraftwagenmotoren'
342 'Herst. v. Karosserien, Aufbauten und Anhaengern'
343 'Herst. v. Teilen und Zubehoer fuer Kraftwagen'
+ ' und Kraftwagenmotoren'
351 'Schiffbau'
352 'Schienenfahrzeugbau'
353 'Luft- und Raumfahrzeugbau'
354 'Herst. v. Kraftraedern, Fahrraedern und'
+ ' Behindertenfahrzeugen'
355 'Fahrzeugbau a.n.g.'
361 'Herst. v. Moebeln'
362 'Herst. v. Schmuck und aehnlichen Erzeugnissen'
363 'Herst. v. Musikinstrumenten'
364 '364/365: Herst. v. Sportgeraeten (364);'
+ ' Herst. v. Spielwaren (365)'
366 'Herst. v. sonst. Erzeugnissen'
371 '371/372: Recycling v. Schrott (371);'
+ ' Recycling v. nichtmetallischen Altmaterialien und'
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452 'Hoch- und Tiefbau'
453 'Bauinstallation'
454 '454/455: Sonst. Baugewerbe (454);'
+ 'Vermietung v. Baumaschinen und -geraeten mit'
+ ' Bedienungspersonal (455)'
501 'Handel mit Kraftwagen'
502 'Instandhaltung und Reparatur v. Kraftwagen'
503 'Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehoer'
504 'Handel mit Kraftraedern, Teilen und Zubehoer, '
+ ' Instandhaltung und Reparatur v. Kraftraedern'
505 'Tankstellen'
511 'Handelsvermittlung'
512 'Grosshandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen'
+ ' und lebenden Tieren'
513 'Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und '
+ ' Tabakwaren'
514 'Grosshandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsguetern'
515 'Grosshandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial'
+ ' und Reststoffen'
516 'Grosshandel mit Maschinen, Ausruestungen und'
+ ' Zubehoer'
517 'Sonst. Grosshandel'
521 'Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
522 'Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken'
+ ' und Tabakwaren (in Verkaufsraeumen)'
523 'Apotheken; Facheinzelhandel mit medizinischen,'
+ ' orthopaedischen und kosmetischen Artikeln (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
524 'Sonst. Facheinzelhandel (in Verkaufsraeumen)'
525 'Einzelhandel mit Antiquitaeten und Gebrauchtwaren'
+ ' (in Verkaufsraeumen)'
526 'Einzelhandel (nicht in Verkaufsraeumen)'
527 'Reparatur v. Gebrauchsguetern'
551 'Hotels, Gasthoefe, Pensionen und Hotels garnis'
552 'Sonst. Beherbergungsgewerbe'
553 'Restaurants, Cafes, Eisdielen und Imbisshallen'
554 'Sonst. Gaststaettengewerbe'
555 'Kantinen und Caterer'
601 'Eisenbahnen'
602 '602/603: Sonst. Landverkehr (602);'
+ ' Transport in Rohrfernleitungen (603)'
611 'See- und Kuestenschiffahrt'
612 'Binnenschiffahrt'
621 '621/622/623: Linienflugverkehr (621); Gelegen'
+ 'heitsflugverkehr (622); Raumtransport (623)'
631 'Frachtumschlag und Lagerei'
632 'Sonstige Hilfs- und Nebentaetigkeiten fuer den'
+ ' Verkehr'
633 'Reisebueros und Reiseveranstalter'
634 'Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung'
641 'Postdienste und private Kurierdienste'
642 'Fernmeldedienste'
651 'Zentralbanken und Kreditinstitute'
652 'Sonstige Finanzierungsinstitutionen'
660 'Versicherungsgewerbe'
671 'Mit dem Kreditgewerbe verbundene Taetig'
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+ ' keiten'
672 'Mit dem Versicherungsgewerbe'
+ ' verbundeneTaetigkeiten'
701 'Erschliessung, Kauf und Verkauf v. Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
702 'Vermietung und Verpachtung v. eigenen Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
703 'Vermittlung und Verwaltung v. Grundstuecken, '
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
711 '711/712/713: Vermietung v. Kraftwagen bis 3,5 t'
+ ' Gesamtgewicht (711);'
+ ' Vermietung v. sonst Verkehrsmitteln (712);'
+ ' Vermietung v. Maschinen und Geraeten (713)'
714 'Vermietung v. Gebrauchsguetern a.n.g.'
721 '721/725/726: Hardwareberatung (721); Instandhaltung'
+ ' und Reparatur v.'
+ ' Bueromaschinen, Datenverarbeitungsgeraeten und '
+ ' -einrichtungen (725); sonstige mit der Datenver-'




731 'Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, '
+ ' Ingenieur, - Agrarwissenschaften und Medizin'
732 'Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirt'
+ ' schafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich'
+ ' Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften'
741 'Rechts-, Steuer- und Unternehmungsberatung, Markt-'
+ ' und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften'
742 'Architektur- und Ingenieurbueros'
743 'Technische, physikalische und chemische Untersuchung'
744 'Werbung'
745 'Gewerbsmaessige Vermittlung und Ueberlassung v.'
+ ' Arbeitskraeften'
746 'Detekteien und Schutzdienste'
747 'Reinigung v. Gebaeuden, Inventar und Verkehrsmitteln'
748 'Erbringung v. sonst. Dienstleistungen ueber'
+ ' wiegend fuer Unternehmen'
751 'Oeffentliche Verwaltung'
752 'Auswaertige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechts'
+ ' schutz, oeffentliche Sicherheit und Ordnung'
753 'Sozialversicherung und Arbeitsfoerderung'
801 'Kindergaerten, Vor- und Grundschulen'
802 'Weiterfuehrende Schulen'
803 'Hochschulen'




900 'Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonst. '
+ ' Entsorung'
911 'Wirtschafts- und Arbeitgeberverbaende, Berufs'
+ ' organisationen'
912 'Gewerkschaften'
913 'sonst. Interessenvertretung sowie kirchliche und'
+ ' sonst. religioese Vereinigungen (ohne Sozialwesen'
+ ' und Sport)'
921 'Film- und Videoherstellung, -verleih und -vertrieb,'
+ ' Filmtheater'
922 'Hoerfunk- und Fernsehanstalten, Herst. v.'
+ ' Hoerfunk- und Fernsehprogrammen'
923 'Erbringung v. sonst. kulturellen und unter'
+ ' haltenden Leistungen'
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924 'Korrespondenz- und Nachrichtenbueros sowie selb'
+ ' staendige Journalisten'
925 'Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und '
+ ' zoologische Gaerten'
926 'Sport'
927 'Erbringung v. sonst. Dienstleistungen fuer Unter'
+ ' haltung, Erholung und Freizeit'
930 'Erbringung v. sonst. Dienstleistungen'
950 'Private Haushalte'
990 'Exterritoriale Organisationen und Koerperschaften'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichterwerbstaetige ohne fruehere Taetigkeit'





+ ' (Erwerbstaetige und Personen, die noch nie'
+ ' erwerbstaetig waren)'
/EF127 1 'Selbst.,o.Beschaeft.'
+ ' (Selbstaendiger ohne Beschaeftigte)'
2 'Selbst.,m.Beschaeft.'
+ ' (Selbstaendiger mit Beschaeftigten)'
3 'Mithelf.Fam.-Angeh.'





+ ' (Kaufm./techn. Auszubildender)'
8 'Gewerbl. Azubi'
+ ' (Gewerbl. Auszubildender)'
9 'Zeit-/Berufssoldat'





+ ' (Entfaellt (Nichterwerbstaetige))'
/EF128 011 'Landwirte/innen, Pflanzenschuetzer/innen'
012 'Winzer/innen'
013 'Landarbeitskraefte'
014 'Mithelfende Familienangehoerige in der Landwirtschaft,'
+ ' a.n.g.'
023 'Tier-, Pferde-, Fischwirt(e/innen)'
024 'Tierpfleger/innen und verwandte Berufe, a.n.g.'
031 '031/032: Land-, Tierwirtschaftsberater/innen, Agrar'
+ ' ingenieur(e/innen)(031);'
+ ' Verwalter/innen in der Landwirtschaft und Tier'
+ 'zucht (032)'
051 'Gaertner/innen, Gartenarbeiter/innen'
052 'Ingenieuer(e/innen), Techniker/innen in Gartenbau und'
+ ' Landespflege'
053 'Florist(en/innen)'
061 'Forstverwalter/innen, Foerster/innen, Jaeger/innen'
062 'Forstwirt(e/innen), (Waldarbeiter/innen)'
070 'Bergleute o.n.T.'
071 '071/072: Bergleute (Bergtechnik) (071);'
+ 'Bergleute (Maschinen-, Elektrotechnik) (072)'
080 'Mineralgewinner, -aufbereiter'
101 'Stein-, Edelsteinbearbeiter/innen'
102 'Braunkohlebergbau- und briketteherstellung'
112 'Formstein-, Beton(stein)hersteller/innen'
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174 'Drucker/innen (Hoch-, Flach-, Tiefdruck)'
175 '175/176: Spezialdrucker/innen, Siebdrucker/innen (175);'




185 'Berufe in der Holz-, Flechtwarenherstellung und'
+ ' in verwandten Bereichen, a.n.g.'
191 'Verfahrensmechaniker/innen (Metallerzeugung)'
194 'Verfahrensmechaniker/innen (Metallumformung)'
201 'Giessereimechaniker/innen und andere Formgiesserberufe'
211 'Blechpresser, -zieher, -stanzer/innen'
212 'Drahtverformer, -verarbeiter/innen'





225 '225/229: Metallschleifer/innen (225); '
+ ' sonst. Berufe in der spanenden Metallverformung (229)'
231 '231/233: Metallpolierer/innen (231);'
+ ' Metallvergueter/innen (233) '
234 '234/235: Galvaniseur(e/innen), Metallfaerber/innen (234);'
+ ' Emaillierer/innen, Feuerverzinker/innen und andere'
+ ' Metalloberflaechenveredler/innen (235)'
241 'Schweisser/innen, Brennschneider/innen'
245 'Loeter/innen, Nieter/innen und sonst.'
+ ' Metallverbindungsberufe'
250 '250/252: Anlagen-, Konstruktionsmechaniker/innen'
+ ' o.n.F. (250); Anlagenmechaniker/innen '
+ ' (Apparatetechnik)(252)'
254 'Konstruktionsmechaniker/innen (Ausruestungstechnik)'
+ ' und zugehoerige Metallbauer/innen'
255 'Konstruktionsmechaniker/innen (Metall- und'
+ ' Schiffbautechnik)'
256 'Metallbauer/innen (Metallgestaltung) und'
+ ' Schmied(e/innen)(Handwerk)'




266 'Kaelteanlagenbauer/innen, und -installateur(e/innen)'
267 'Gas-, Wasserinstallateur(e/innen)'
268 'Zentralheizungs-, Lueftungsbauer/innen'
269 'Installations- und Montageberufe'
270 'Industriemechaniker/innen o.n.F., Mechaniker/innen'
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+ ' o.n.A.'
273 'Industriemechaniker/innen (Maschinen- und'
+ ' Systemtechnik)'
274 'Industriemechaniker/innen (Betriebstechnik),'
+ ' Betriebs-, Reparaturschlosser/innen'
276 'Industriemechaniker/innen (Produktionstechnik)'
278 'Teilezurichter/innen, Geraete-, Maschinenzusammen'
+ ' setzer/innen'
281 'Kraftfahrzeug-, Zweiradmechaniker/innen'
282 'Landmschinenmechaniker/innen, Metallbauer/innen '
+ ' (Landtechnik)'




292 '292/294/295: Werkzeugmechaniker/innen (Stanz- und '
+ ' Umformtechnik), Werkzeugmacher/innen (Stanzwerkzeug'
+ ' und Vorrichtungsbau)(292); Graveur(e/innen) und '
+ ' verwandte Berufe (294); Werkzeugmechaniker/innen'
+ ' (Instrumententechnik), Schneidwerkzeugmechaniker/innen, '
+ ' Metallfeinbauer/innen a.n.g. (295)'
293 'Werkzeugmechaniker/innen (Formentechnik), Werkzeug'
+ ' macher/innen (Formenbau)'








309 ' sonst. feinwerktechnische'
+ ' und verwandte Berufe'
310 'Elektriker/innen o.n.A.,Elektroinstallateur(e/innen)'





315 'Radio- und Fernsehtechniker/innen (Rundfunkmechaniker'







331 '331/332: Spinner/innen, Spinnvorbereiter/innen (331);'
+ ' Spuler/innen, Zwirner/innen, Seiler/innen (332)'
341 'Weber/innen'
344 '344/349: Maschenwarenfertiger/innen (344);'
+ ' sonst. Berufe in der Textilherstellung (349)'
351 'Oberbekleidungsschneider/innen'
352 'Oberbekleidungsnaeher/innen'
353 '353/354: Waescheschneider/innen, Waeschenaeher'




371 '371/372: Gerber, Katgutmacher/innen (371);'
+ ' Schuhmacher/innen (Handwerk)(372)'
373 'Schuhfertiger/innen (Industrie)'
374 'Sattler/innen, Taeschner/innen'
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376 '376/378: Lederbekleidungshersteller/innen und '
+ ' sonst. Lederverarbeiter/innen (376); Fell'
+ ' verarbeiter/innen (378)'
391 'Baecker/innen'
392 'Konditor(en/innen)'
393 'Zucker-, Suesswaren-, Speiseeishersteller/innen'
401 'Fleischer/innen'
411 'Koeche/innen'
421 'Brauer/innen und Maelzer/innen'
423 '423/424: Sonst. Getraenkehersteller/innen,Koster/innen (423);'
+ ' Tabakwarenmacher/innen (424)'
431 'Molkereifachleute'
435 'sonst. Berufe in der Lebensmittelherstellung'
440 'Hochbauberufe '
441 'Maurer, Feuerungs- und Schornsteinbauer'
442 'Beton- und Stahlbauer/innen'
443 'Geruestbauer/innen'










483 'Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/innen'











510 'Maler/innen und Lackierer/innen o.n.A.'
511 'Maler/innen und Lackierer/innen (Ausbau)'
512 'Warenmaler/innen, Warenlackierer/innen'
+ ' und verwandte Berufe'
514 'Glas-, Keramik-, Porzellanmaler/innen'




540 'Maschinenfuehrer/innen, Maschinist (en/innen)'





549 'sonst. Maschinen-, Anlagenfuehrer/innen, '
+ ' Maschinistenhelfer/innen, a.n.g.'
550 'Maschineneinrichter/innen, a.n.g.'
600 'Ingenieur(e/innen) o.n.F.'




604 'Ingenieur(e/innen) fuer Vermessungswesen und'
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+ ' Kartographie'




609 'Architekt (en/innen), Raumplaner/innen, a.n.g.'
611 'Chemiker/innen, Chemie-, Verfahrensingenieur(e/innen)'
612 'Physiker/innen, Physikingenieur(e/innen), Mathematiker'
+ ' /innen'
620 'Techniker/innen o.n.F.'





625 '625/626: Bergbau-, Huetten, Giessereitechniker/innen (625);'
+ ' Chemo-, Physikotechniker/innen (626)'
627 'Uebrige Fertigungstechniker/innen'
628 'Techniker/innen fuer Betriebswissenschaft und Arbeits'





634 'Foto-, Film-, Videolaborant(en/innen)'
641 'Technische Zeichner/innen'
642 'Bauzeichner/innen, Kartograph(en/innen) und verwandte'
+ ' Beruf'
651 'Industrie-, Werkmeister/innen'






670 'Kaufleute o.n.A., Haendler/innen, a.n.g.'
671 'Gross- und Einzelhandelskaufleute'
672 'Einzelhandelskaufleute ohne Fachbereichsangabe, '
+ ' ambulante Haendler/innen'
673 'Einzelhandelskaufleute mit Fachbereichsangabe,a.n.g.'
674 'Buch-, Musikalienhaendler/innen'
675 'Drogist/innen, Reformhauskaufleute'







689 'Andere Vertreter/innen, Handlungsreisende'
691 'Bankfachleute'
692 'Bausparkassenfachleute'
695 'Versicherungsfachleute (nicht gesetzliche Sozialver'
+ 'sicherung)'
701 'Verkehrsfachleute (Gueterverkehr)'
702 'Verkehrsfachleute (Personen-, Fremdenverkehr)'
703 'Werbefachleute'
704 'Handelsmakler/innen , Immobilienkaufleute'
705 'Vermittler/innen, a.n.g., Vermieter/innen,'
+ ' Versteiger(er/innen)'
706 'Geldeinnehmer/innen, -auszahler/innen, Kartenver'
+ 'kaeufer/innen und -kontrolleure/innen'
711 'Schienenfahrzeugfuehrer/innen'






721 'Kapitaen(e/innen)(Kuesten-, Seeschiffahrt), '
+ ' Nautische und Technische Schiffsoffizier(e/innen) u. '
+ ' verwandte Berufe'
723 '723/724:Schiffsmechaniker/innen, Matrosen, Schiffsbe'
+ ' triebsmeister /innen (723); Berufe in der Binnen'
+ ' schiffahrt (724)'
726 'Luftverkehrsberufe'
731 '731/732: Posthalter/innen (731); Dienstleistungsfach'
+ 'kraefte im Postbetrieb (732)'





750 'Unternehmer/innen, Geschaeftsfuehrer/innen, a.n.g.'
751 'Geschaeftsbereichsleiter/innen, Direktionsassistent'
+ '(en/innen), a.n.g.'
753 'Wirtschaftspruefer/innen, Steuerberater/innen und'
+ ' verwandte Berufe'
754 'Fachgehilf(en/innen) in steuer- und wirtschaftsbe'
+ 'ratenden Berufen, Steuerfachleute, a.n.g.'
755 'Marketing-, Absatzfachleute'
756 'Organisator(en/innen), Controller/innen und verwandte'
+ ' Berufe, a.n.g.'
757 'Unternehmensberater/innen und verwandte Berufe'
761 'Abgeordnete, Minister/innen, Wahlbeamt(e/innen)'
763 'Verbandsleiter/innen, Funktionaer(e/innen)'
764 'Verwaltungsfachleute (hoeherer Dienst), a.n.g.'
765 'Verwaltungsfachleute (gehobener Dienst), a.n.g.'
771 'Finanz-, Rechnungswesenfachleute, Kalkulator(en/innen)'
772 'Buchhalter/innen'
773 'Kassenfachleute'
774 'Datenverarbeitungsfachleute, Informatiker/innen o.n.A.'
775 'Softwareentwickler/innen'
776 'DV-Organisator/innen und verwandte Berufe'
777 'DV-Beratungs- und Vertriebsfachleute'
778 'Rechenzentrums- und DV-Benutzerservice-Fachleute'
779 'sonst.Datenverarbeitungsfachleute,Informatiker/innen'
780 'Buerofachkraefte, kaufmaennische Angestellte o.n.A.'




785 'Industriekaufleute, Technische Kaufleute, Betriebswirt'
+ ' (e/innen) (ohne Diplom), a.n.g.'
786 'Rechtsanwalts- und Notargehilf(en/innen)'
787 'Verwaltungsfachleute (mittlerer Dienst), a.n.g.'
788 'Buero- und kaufmaennische Sachbearbeiter/innen, a.n.g.'
789 'Sekretaer(e/innen)'







801 'Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete'
802 'Berufsfeuerwehrleute, Brandschutzfachleute'










823 'Bibliothekar(e/innen), Archivar(e/innen), Museums'
+ 'fachleute'
831 'Musiker/innen '
832 'Darstellende Kuenstler/innen, Saenger/innen'
833 'Bildende Kuenstler/innen (freie Kunst)'
834 'Bildende Kuenstler/innen (angewandte Kunst)'
835 'Kuenstlerische und zugeordnete Berufe der Buehnen-,'
+ ' Bild- und Tontechnik'
836 'Raum-, Schauwerbegestalter/innen'
837 'Fotograf(en/innen), Kameraleute'
838 '838/839: Artist(en/innen), Berufssportler/innen,'
+ ' kuenstlerische Hilfsberufe (838);'






852 'Masseur(e/innen), Medizinische Bademeister/innen,'
+ ' Krankengymnast(en/innen)'
853 'Krankenschwestern, -pfleger, Hebammen, Entbindungs'
+ 'pfleger'
854 'Helfer/innen in der Krankenpflege'
855 'Diaetassistent(en/innen) Ernaehrungsfachleute'
856 'Sprechstundenhelfer/innen'
857 'Medizinisch-technische Assistent(en/innen) und ver'
+ 'wandte Berufe'
858 'Pharmazeutisch-technische Assistent(en/innen)'









869 'sonst. soziale Berufe'
870 'Lehrer/innen ohne naehere Angabe'
871 'Hochschullehrer/innen und verwandte Berufe'
872 'Gymnasiallehrer/innen'
873 'Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschullehrer/innen'
874 'Lehrer/innen an berufsbildenden Schulen'
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887 'Statistiker/innen, Marktforscher/innen und verwandte'
+ ' Berufe'
891 'Geistliche'
894 'Seelsorge-, Kulturhelfer/innen, Ordensbrueder und'
+ ' -schwestern o.n.T.'
901 'Friseur(e/innen)'
902 'Kosmetiker/innen'
911 'Hoteliers, Gastwirt(e/innen), Hotel-, Gaststaetten'
+ 'geschaeftsfuehrer/innen'
912 'Restaurantfachleute, Stewards/Stewardessen'
914 'Hotel-, Gaststaettenkaufleute, a.n.g.'
915 'sonst. Berufe in der Gaestebetreuung'
921 'Haus- und Ernaehrungswirtschafter/innen'





937 'Maschinen-, Behaelterreiniger/innen und verwandte '
+ ' Berufe'
971 'Mithelfende Familienangehoerige ausserhalb'
+ ' der Landwirtschaft, a.n.g.'
981 'Auszubild. mit noch nicht feststehendem '
+ ' Ausbildungsberuf'
982 '982/983: Praktikanten/innen, Volontaer(e/innen) mit'
+ ' (noch) nicht feststehendem Beruf (982); '
+ ' Arbeitskraefte (arbeitsuchend) mit (noch) nicht be'
+ ' stimmtem Beruf (983)'
991 'Facharbeiter/innen o.n.T.'
992 'Heimarbeiter/innen o.n.T.'
993 'Vorabeiter/innen, Gruppenleiter/innen o.n.T.'
994 'Zivildienstleistende o.n.T.'
995 'Selbstaendige o.n.T.'
996 'Beratungs-, Planungsfachleute o.n.T.'






014 '014/015: Erbringung v. Dienstleistungen auf der '
+ ' landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie v. gaert'
+ ' nerischen Dienstleistungen (014);'
+ ' Gewerbliche Jagd (015)'
020 'Forstwirtschaft'
050 'Fischerei und Fischzucht'
101 'Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung'
102 '102/103: Braunkohlenbergbau und -brikett-'
+ ' herstellung (102); Torfgewinnung und -ver'
+ ' edlung (103)'
111 'Gewinnung v. Erdoel und Erdgas'
112 '112/120/131/132: Erbringung v. Dienstleistungen bei'
+ ' der Gewinnung v. Erdoel und Erdgas (112); Eisenerz'
+ ' bergbau (131); NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf'
+ ' Uran- und Thoriumerze)(132)'
+ ' Bergbau auf Uran- und Thoriumerze (120)'
141 'Gewinnung v. Natursteinen'
142 'Gewinnung v. Kies, Sand, Ton und Kaolin'
143 '143/144: Bergbau auf chemische und Duenge'
+ ' mittelminerale (143); Gewinnung v. Salz (144);'
145 'Gewinnung v. Steinen und Erden a.n.g.,'
+ ' sonst. Bergbau (145)'
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151 'Schlachten und Fleischverarbeitung'
152 'Fischverarbeitung'
153 'Obst- und Gemueseverarbeitung'
154 '154/157: Herst.v. pflanzl. und tierischen Oelen'
+ ' und Fetten (154); Herst. v. Futtermitteln (157)'
155 'Milchverarbeitung'
156 'Mahl- und Schaelmuehlen, Herst. v. Staerke und'
+ ' Staerkeerzeugnissen'




171 'Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei'
172 'Weberei'
173 'Textilveredlung'
174 'Herst. v. konfektionierten Textilwaren'
+ ' (ohne Bekleidung)'
175 'Sonst. Textilgewerbe (ohne Herst. v. '
+ ' Maschenware)'
176 'Herst. v. gewirktem und gestricktem Stoff'
177 'Herst. v. gewirkten und gestrickten Fertiger'
+ ' zeugnissen'
181 '181/183: Herst. v. Lederbekleidung (181);'
+ ' Zurichtung und Faerben v. Fellen,'
+ ' Herst. v. Pelzwaren (183)'
182 ' Herst. v. Bekleidung (ohne Lederbekleidung)(182)'
191 '191/192: Ledererzeugung (191); Lederverarbeitung '
+ ' (ohne Herst. v. Lederbekleidung und Schuhen) (192)'
193 'Herst. v. Schuhen'
201 'Saege-, Hobel- und Holzimpraegnierwerke'
202 'Furnier-, Sperrholz-, Holzfaserplatten- und'
+ ' Holzspanplattenwerke'
203 'Herst. v. Konstruktionsteilen,'
+ ' Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteil'
+ ' bauten aus Holz'
204 'Herst. v. Verpackungsmitteln und Lagerbehaeltern'
+ ' aus Holz'
205 'Herst. v. Holzwaren a.n.g. sowie Kork-,'
+ ' Flecht- und Korbwaren'
211 'Herst. v. Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton'
+ ' und Pappe'
212 'Papier-, Karton- und Pappeverarbeitung'
221 'Verlagsgewerbe'
222 '222/223: Druckgewerbe (222); Vervielfaeltigung v.'
+ ' bespielten Ton-, Bild- und Datentraegern (223)'
231 '231/232/233: Kokerei (231);'
+ ' Mineraloelverarbeitung (232);'
+ ' Herst. und Verarbeitung v. Spalt- und'
+ ' Brutstoffen (233)'
241 'Herst. v. chemischen Grundstoffen'
242 'Herst. v. Schaedlingsbekaempfungs- und'
+ ' Pflanzenschutzmitteln'
243 'Herst. v. Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten'
244 'Herst. v. pharmazeutischen Erzeugnissen'
245 'Herst. v. Seifen-, Wasch-, Reinigungs- und'
+ ' Koerperpflegemitteln'
246 'Herst. v. sonst. chemischen Erzeugnissen'
247 'Herst. v. Chemiefasern'
251 'Herst. v. Gummiwaren'
252 'Herst. v. Kunststoffwaren'
261 'Herst. und Verarbeitung v. Glas'
262 'Keramik (ohne Ziegelei und Baukeramik)'
263 '263/264: Herst. v. keramischen Wand- und Bodenfliesen'
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+ ' und -platten (263);'
+ ' Ziegelei, Herst. v. sonst. Baukeramik (264)'
265 'Herst. v. Zement, Kalk und gebranntem Gips'
266 'Herst. v. Erzeugnissen aus Beton,'
+ ' Zement und Gips'
267 'Be- und Verarbeitung v. Natursteinen a.n.g.'
268 'Herst. v. sonst. Mineralerzeugnissen'
271 'Erzeugung v. Roheisen, Stahl- und Ferro'
+ ' legierungen (EGKS)'
272 'Herst. v. Rohren'
273 'Sonstige erste Bearbeitung v. Eisen und Stahl, Her'
+ 'stellung v. Ferrolegierungen (nicht EGKS)'
274 'Erzeugung und erste Bearbeitung v. NE-Metallen'
275 'Giessereiindustrie'
281 'Stahl- und Leichtmetallbau'
282 'Kessel- und Behaelterbau (ohne Herst.'
+ ' v. Dampfkesseln)'
283 'Herst. v. Dampfkesseln (ohne Zentralheizungs'
+ ' kessel)'
284 'Herst. v. Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanz'
+ 'teilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen'
+ ' Erzeugnissen'
285 'Oberflaechenveredlung, Waermebehandlung und '
+ ' Mechanik a.n.g.'
286 'Herst. v. Schneidwaren, Werkzeugen, Schloessern'
+ ' und Beschlaegen'
287 'Herst. v. sonst. Eisen-, Blech- und '
+ ' Metallwaren'
291 'Herst. v. Maschinen fuer die Erzeugung und '
+ 'Nutzung v. Energie (ohne Motoren fuer Luft- und'
+ ' Strassenfahrzeuge)'
292 'Herst. v. sonst. Maschinen fuer un'
+ 'spezifische Verwendung'
293 'Herst. v. Land- und forstwirtschaftlichen '
+ ' Maschinen'
294 'Herst. v. Werkzeugmaschinen'
295 '295/296: Herst. v. Maschinen fuer sonst. bestimmte'
+ ' Wirtschaftszweige (295); Herst. v. Waffen '
+ ' und Munition (296)'
297 'Herst. v. Haushaltsgeraeten a.n.g.'
300 'Herst. v. Bueromaschinen, Datenverarbeitungs'
+ 'geraeten und -einrichtungen'
311 'Herst. v. Elektromotoren, Generatoren und'
+ ' Transformatoren'
312 'Herst. v. Elektrizitaetsverteilungs- und'
+ ' -schalteinrichtungen'
313 'Herst. v. isolierten Elektrokabeln, -leitungen'
+ ' und -draehten'
314 'Herst. v. Akkumulatoren und Batterien'
315 'Herst. v. elektrischen Lampen und Leuchten'
316 'Herst. v. elektrischen Ausruestungen a.n.g.'
321 'Herst. v. elektronischen Bauelementen'
322 'Herst. v. nachrichtentechnischen Geraeten und'
+ ' Einrichtungen'
323 'Herst. v. Rundfunk- und Fernsehgeraeten sowie'
+ ' phono- und videotechnischen Geraeten'
331 'Herst. v. medizinischen Geraeten und ortho'
+ ' paedischen Vorrichtungen'
332 'Herst. v. Mess-, Kontroll-, Navigations- u.a.'
+ ' Instrumenten und Vorrichtungen'
333 'Herst. v. industriellen Prozessteuerungs'
+ 'anlagen'
334 'Herst. v. optischen und fotografischen'
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+ ' Geraeten'
335 'Herst. v. Uhren'
341 'Herst. v. Kraftwagen und Kraftwagenmotoren'
342 'Herst. v. Karosserien, Aufbauten und An'
+ 'haengern'
343 'Herst. v. Teilen und Zubehoer fuer Kraftwagen'
+ ' und Kraftwagenmotoren'
351 'Schiffbau'
352 'Schienenfahrzeugbau'
353 'Luft- und Raumfahrzeugbau'
354 'Herst. v. Kraftraedern, Fahrraedern und'
+ ' Behindertenfahrzeugen'
355 'Fahrzeugbau a.n.g.'
361 'Herst. v. Moebeln'
362 'Herst. v. Schmuck und aehnlichen Erzeugnissen'
363 'Herst. v. Musikinstrumenten'
364 'Herst. v. Sportgeraeten'
365 'Herst. v. Spielwaren'
366 'Herst. v. sonst. Erzeugnissen'
371 'Recycling v. Schrott'







452 'Hoch- und Tiefbau'
453 'Bauinstallation'
454 '454/455: Sonst. Baugewerbe (454); Vermietung v. Bau-'
+ ' maschinen und -geraeten mit Bedienungspersonal (455)'
501 'Handel mit Kraftwagen'
502 'Instandhaltung und Reparatur v. Kraftwagen'
503 'Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehoer'
504 'Handel mit Kraftraedern, Teilen und Zubehoer, '
+ ' Instandhaltung und Reparatur v. Kraftraedern'
505 'Tankstellen'
511 'Handelsvermittlung'
512 'Grossh. m. landwirtschaftlichen Grundstoffen'
+ ' und lebenden Tieren (Grosshandel)'
513 'Grossh. m. Nahrungsmitteln, Getraenken und'
+ ' Tabakwaren (Grosshandel)'
514 'Grossh. m. Gebrauchs- und Verbrauchsguetern'
+ ' (Grosshandel)'
515 'Grossh. m. Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial'
+ ' und Reststoffen (Grosshandel)'
516 'Grossh. m. Maschinen, Ausruestungen und Zubehoer'
+ ' (Grosshandel)'
517 'Sonst. Grosshandel'
521 'Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
522 'Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und'
+ ' Tabakwaren (in Verkaufsraeumen)'
523 'Apotheken; Facheinzelhandel mit medizinischen,'
+ ' orthopaedischen und kosmetischen Artikeln (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
524 'Sonst. Facheinzelhandel (in Verkaufsraeumen)'
525 'Einzelhandel mit Antiquitaeten und Gebrauchtwaren'
+ ' (in Verkaufsraeumen)'
526 'Einzelhandel (nicht in Verkaufsraeumen)'
527 'Reparatur v. Gebrauchsguetern'
551 'Hotels, Gasthoefe, Pensionen und Hotels garnis'
552 'Sonst. Beherbergungsgewerbe'
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553 'Restaurants, Cafes, Eisdielen und Imbisshallen'
554 'Sonst. Gaststaettengewerbe'
555 'Kantinen und Caterer'
601 'Eisenbahnen'
602 '602/603: Sonst. Landverkehr (602);'
+ ' Transport in Rohrfernleitungen (603)'




+ ' Raumtransport (623)'
631 'Frachtumschlag und Lagerei'
632 'sonst. Hilfs- und Nebentaetigkeiten fuer den'
+ ' Verkehr'
633 'Reisebueros und Reiseveranstalter'
634 'Spedition, sonst. Verkehrsvermittlung'
641 'Postdienste und private Kurierdienste'
642 'Fernmeldedienste'
651 'Zentralbanken und Kreditinstitute'
652 'sonst. Finanzierungsinstitutionen'
660 'Versicherungsgewerbe'
671 'Mit dem Kreditgewerbe verbundene Taetigkeiten'
672 'Mit dem Versicherungsgewerbe verbundene'
+ ' Taetigkeiten'
701 'Erschliessung, Kauf und Verkauf v. Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
702 'Vermietung und Verpachtung v. eigenen Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
703 'Vermittlung und Verwaltung v. Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
711 'Vermietung v. Kraftwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht'
712 'Vermietung v. sonst. Verkehrsmitteln'
713 'Vermietung v. Maschinen und Geraeten'
714 'Vermietung v. Gebrauchsguetern a.n.g.'
721 'Hardwareberatung'
722 'Softwarehaeuser'
723 '723/724: Datenverarbeitungsdienste (723);'
+ ' Datenbanken (724)'
725 'Instandhaltung und Reparatur v. Bueromaschinen,'
+ ' Datenverarbeitungsgeraeten und -einrichtungen'
726 'sonst. mit der Datenverarbeitung verbundene'
+ ' Taetigkeiten'
731 'Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, In'
+ 'genieur-, Agrarwissenschaften und Medizin'
732 'Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-,'
+ ' Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im '
+ ' Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften'
741 'Rechts-, Steuer- und Unternehmungsberatung, Markt-'
+ ' und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften'
742 'Architektur- und Ingenieurbueros'
743 'Technische, physikalische und chemische Untersuchung'
744 'Werbung'
745 'Gewerbsmaessige Vermittlung und Ueberlassung v.'
+ ' Arbeitskraeften'
746 'Detekteien und Schutzdienste'
747 'Reinigung v. Gebaeuden, Inventar und Verkehrsmitteln'
748 'Erbringung v. sonst. Dienstleistungen ueber'
+ ' wiegend fuer Unternehmen'
751 'Oeffentliche Verwaltung'
752 'Auswaertige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechts'
+ ' schutz, oeffentliche Sicherheit und Ordnung'
753 'Sozialversicherung und Arbeitsfoerderung'
801 'Kindergaerten, Vor- und Grundschulen'
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802 'Weiterfuehrende Schulen'
803 'Hochschulen'




900 'Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonst. Ent'
+ 'sorgung'
911 'Wirtschafts- und Arbeitgeberverbaende, Berufs'
+ 'organisationen'
912 'Gewerkschaften'
913 'sonst. Interessenvertretung sowie kirchliche und'
+ ' sonst. religioese Vereinigungen (ohne Sozial'
+ ' wesen und Sport)'
921 'Film- und Videoherstellung, -verleih und -vertrieb,'
+ ' Filmtheater'
922 'Hoerfunk- und Fernsehanstalten, Herst. v. Hoerfunk'
+ ' und Fernsehprogrammen'
923 'Erbringung v. sonst. kulturellen und unter'
+ 'haltenden Leistungen'
924 'Korrespondenz- und Nachrichtenbueros sowie selb'
+ 'staendige Journalisten'
925 'Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoo'
+ 'logische Gaerten'
926 'Sport'
927 'Erbringung v. sonst. Dienstleistungen fuer Unter'
+ 'haltung, Erholung und Freizeit'
930 'Erbringung v. sonst. Dienstleistungen'
950 'Private Haushalte'







+ ' (nichterwerbstaetige Person)'












13 '50 oder mehr Beschaeftigte'
99 'k. Ang.(nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt'




+ ' (nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt'
+ ' (nichterwerbstaetige Person)'
/EF133 1 'Ja'
8 'Nein'
9 'k. Ang.(nur Erwerbstaetige)'
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0 'Entfaellt'
+ ' (nichterwerbstaetige Person)'
/EF134 1 'Befristet'
2 'Unbefristet'
3 'TNZ, da selbst. o. mithelf.'
+ ' (Trifft nicht zu, da selbstaendig oder mithelfend)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (nichterwerbstaetige Person)'
























25 '25 bis 29 Monate'
30 '30 bis 36 Monate'
37 '37 oder mehr Monate'
99 'keine Angabe'
+ ' (nur Erwerbstaetige mit befristeter Taetigkeit)'
0 'Entfaellt'
+ ' (nichterwerbstaetige Person; Erwerbstaetige mit'
+ ' unbefristeter Taetigkeit)'
/EF136 1 'Ausbildung'
2 'Dauerst. n.z. finden'
+ ' (Dauerstellung nicht zu finden)'
3 'Dauerst. n. gewuenscht'
+ ' (Dauerstellung nicht gewuenscht)'
4 'Probezeit-Arbeitsvertrag'
5 'Aus anderen Gruenden'
9 'Angabe fehlt'
+ ' (nur Erwerbstaetige mit befristeter Taetigkeit)'
0 'Entfaellt'
+ ' (nichterwerbstaetige Person; Erwerbstaetige mit'
+ ' unbefristeter Taetigkeit)'
/EF137U1 1949 '1949 oder frueher'
9999 'keine Angabe'
0000 'Entfaellt'















+ ' (Kein Ausweis erfolgt, wenn die Beendigung der '
+ ' frueheren Erwerbstaetigkeit vor 1997 lag)'
99 'keine Angabe'
00 'Entfaellt '




+ ' (nichterwerbstaetige Person)'
/EF139 1 'Vollzeitt. nicht zu finden'
+ ' (Vollzeittaetigkeit nicht zu finden)'
2 'Schulausb. o. sonst. Aus.u.Fortb.'
+ ' (Schulausbildung oder sonst. Aus- und Fortbildung)'
3 'Krankh., Unfallf.'
+ ' (Aufgrund von Krankheit, Unfallfolgen)'
4 'Pers.o.fam.Verpfl.'
+ ' (Persoenliche oder familiaere Verpflichtungen)'
5 'Vollz.n.gewuenscht'
+ ' (Vollzeittaetigkeit aus anderen Gruenden nicht gewuenscht)'
9 'O.Ang.Gr.'
+ ' (Ohne Angabe des Grundes)'
0 'Entfaellt'
+ ' (nichterwerbstaetige Person; Erwerbstaetige mit '
+ ' unbefristeter Taetigkeit)'
+ ' und Nichterwerbstaetige)'








+ ' (nichterwerbstaetige Person)'


















































50 '50 bis 54 Stunden'
55 '55 bis 59 Stunden'
60 '60 bis 64 Stunden'
65 '65 bis 69 Stunden'
70 '70 bis 74 Stunden'
75 '75 bis 79 Stunden'
80 '80 bis 84 Stunden'
85 '85 bis 89 Stunden'
90 '90 bis 97 Stunden'
98 '98 oder mehr Stunden'
0 'Entfaellt'
+ ' (nichterwerbstaetige Person)'









+ ' (nichterwerbstaetige Person)'


































































65 '65 bis 69 Stunden'
70 '70 bis 74 Stunden'
75 '75 bis 79 Stunden'
80 '80 bis 84 Stunden'
85 '85 bis 89 Stunden'
90 '90 bis 97 Stunden'
98 '98 oder mehr Stunden'
99 'Entfaellt'
+ ' (nichterwerbstaetige Person)'
/EF144 1 'Arbeitsz.entspr. norm. Stdz.'
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+ ' (Arbeitszeit entsprach der normalen Stundenzahl)'
2 'Mehr gearb. als norm.'
+ ' (Mehr gearbeitet als normalerweise)'
3 'Wen. gearb. als norm.'
+ ' (Weniger gearbeitet als normalerweise)'
0 'Entfaellt'
+ ' (nichterwerbstaetige Person)'
/EF145 01 'Krankheit, Unfall'
02 'Kur, Heilstaettenbehandlung'
03 'Arbeitssch., Muttersch.'





09 'Aufn. einer Taet. i.d. Ber.wo.'
+ ' (Aufnahme einer Taetigkeit in der Berichtswoche)'
10 'Beend. einer Taet. i.d. Ber.wo.'
+ ' (Beendigung einer Taetigkeit in der Berichtswoche)'
11 'Arbstd. z. and. Term. geleistet'
+ ' (Arbeitsstunden zu anderen Terminen geleistet)'
+ ' (auch gleitende Arbeitszeit und andere flexible'
+ ' Arbeitszeiten))'
12 'Schulausb., Aus.-Fortb.ausserh. d. Betr.'
+ ' (Teilnahme an Schulausbildung, Aus- und Fort-'
+ ' bildung ausserhalb des Betriebes)'
13 'Pers.fam.od. sonst. Gr.'
+ ' (Persoenliche, familiaere Verpflichtungen/Gruende)'
14 'Streik,Aussp.u.sonst.Gr.'
+ ' (Streik, Aussperrung, sonstige Gruende)'
99 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (Erwerbstaetige mit Mehrarbeit oder ohne'
+ ' Abweichung in der Berichtswoche; Nichterwerbstaetige)'
/EF146 1 'Ausgl.f.zu wenig gel. Arbeitsstd.'
+ ' (Ausgleich fuer zu wenig geleistete Arbeitsstunden'





+ ' (Erwerbstaetige mit Minderarbeit oder ohne'
+ ' Abweichung in der Berichtswoche; Nichterwerbstaetige)'





+ ' (nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichterwerbstaetige)'





+ ' (nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichterwerbstaetige)'
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9 'Angabe fehlt'
+ ' (nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichterwerbstaetige)'





+ ' (nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt (Nichterwerbstaetige)'








+ ' (nur Erwerbstaetige mit Nachtarbeit)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichterwerbstaetige; Erwerbstaetige ohne'
+ ' Nachtarbeit)'













+ ' (nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt'
+ ' Entfaellt (Nichterwerbstaetige)'
/EF164 1 'Masch. einr./ueberw. '
+ ' (Maschinen, technische Anlagen oder Geraete'
+ ' einrichten, steuern, ueberwachen, warten)'
2 'ANB/GEW: Zuechten/Ernten'
+ ' (Anbauen; Zuechten; Hegen; Ernten, Fischen)'
3 'ANB/GEW:Abbauen/Foerd.'
+ ' (Abbauen/Foerdern, Rohstoffe gewinnen)'
4 'ANB/GEW:Fert./Bauen'
+ ' (Fertigen, Be- und Verarbeiten, Bauen/Ausbauen,'
+ ' Installieren, Montieren)'
5 'RE/HA:Kauf.,Verkauf.'
+ ' (Einkaufen/Verkaufen, Vermitteln, Kassieren)'
6 'RE/HA:Rep.,Ausbess.'
+ ' (Reparieren, Renovieren, Instandsetzen, Ausbessern)'
7 'BUE/FOR:Schreibarb./Buchen'
+ ' (Ausfuehren von Schreib-, Rechen- und '
+ ' DV-Arbeiten/ Buchen, Erstellen von Zeichnungen)'
8 'BUE/FOR:Messen/Kontr.'
+ ' (Messen, Pruefen; Erproben, Kontrollieren nach'
+ ' vorgegebenen Verfahren)'
9 'BUE/FOR:Forsch/Gestalt.'
+ ' (Forschen, Entwerfen, Konstruieren, Gestalten'
+ ' von Produkten, Plaenen, Programmen)'
10 'WER/PR:Marketing'
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+ ' (Werben, Marketing, Oeffentlichkeitsarbeit/PR)'
11 'WER/PR:Manage./Fuehr.'
+ ' (Management-, Leitungs- und Fuehrungstaetigkeiten )'
12 'PERS.DIENST:Bewirt.'
+ ' (Bewirten, Beherbergen; Speisen bereiten)'
13 'PERS.DIENST:Gesetz/Vorschr.'
+ ' (Gesetze/Vorschriften/Verordnungen anwenden, '
+ ' auslegen; Beurkunden)'
14 'PERS:DIENST:Erzieh/Lehr.'
+ ' (Erziehen, Ausbilden, Lehren)'
15 'PERS:DIENST:Berat./Info.'
+ ' (Beraten, Informieren)'
16 'PERS:DIENST:Helf./pfleg.'
+ ' (Gesundheitlich/sozial helfen, pflegen; '
+ ' medizinisch/kosmetisch behandeln)'
17 'PERS:DIENST:Kuenst./Journ.'
+ ' (Kuenstlerisch, journalistisch, unterhaltend taetig sein)'
18 'SO.DIENST:Packen/Sort.'
+ ' (Fahrzeuge fuehren, Packen, Beladen, Verladen, '
+ ' Sortieren, Zustellen)'
19 'SO.DIENST:Rein./Recyc.'
+ ' (Reinigen, Abfall beseitigen, Recycling)'
20 'SO.DIENST:Verkehr/Schuetz.'







+ ' (nur Erwerbstaetige; alle Soldaten und Wehrpflichtige)'
0 'Entfaellt'
/EF166 1 'Fertigg.,Prod.,Mont.'
+ ' (Fertigung, Produktion, Montage)'
2 'Instandh.,Rep., ... '
+ ' (Instandhaltung, Reparatur, Betriebsmittelerstellung)'
3 'Arbeitsvorb., Kontr. '
+ ' (Arbeitsvorbereitung, Kontrolle u. Pruefungen, Arbeits'
+ 'organisation)'
4 'Entw.,Konstr.,Forschg. '
+ ' (Entwicklung, Konstruktion, Forschung, Design, Musterbau)'
5 'Mat-Wirt.,Besch.,Lager '
+ ' (Materialwirtschaft, Beschaffung, Lager, Einkauf'
+ ' Materialausgabe)'
6 'Verk.,Abs.,Marketing '
+ ' (Verkauf, Absatz, Marketing, Kundenbetreuung, Werbung, PR)'
7 'Finanz., Rechnungsw. '
+ ' (Finanzierung, Rechnungswesen, Schreibdienst, Datenverar-'
+ ' beitung, Statistik, Rechtswesen, Justitiariat, Antrags-'
+ ' bearbeitung, Sachverwaltung)'
8 'Personalw., Ausbild. '
+ ' (Personalwesen, Ausbildung, Medizinische Betreuung, Aerzt-'
+ ' licher Dienst, Sozialpflege)'
9 'Geschaeftsleitung '
+ ' (Geschaeftsleitung, Amtsleitung, Direktion)'
10 'Keine dieser Abteilg. '
+ ' (In keiner dieser Abteilungen taetig)'
99 'keine Angabe'
+ ' (nur Erwerbstaetige, deren Betrieb in'
+ ' Abteilungen gegliedert ist)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichterwerbstaetige; Erwerbstaetige, deren'
+ ' Betrieb nicht in Abteilungen gegliedert ist)'
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/EF167 1 'Azubi,Prakt.,Volont.'
+ ' (Auszubildender, Praktikant, Volontaer)'
2 'Selbst.: 1-4 Besch. '
+ ' (Alleinschaffend; Selbstaendiger mit 1-4'
+ ' Beschaeftigten (u.a freiberuflich taetig; selbst. Landwirt)'
3 'Selbst.:ab 5 Besch. '
+ ' (Selbstaendiger/Gewerbetreibender/Unternehmer mit 5 '
+ ' und mehr Beschaeftigten)'
4 'Mith.Fam.'
+ ' (Mithelfender Familienangehoeriger)'
5 'Beam. einf. Dienst'
+ ' (Beamter -im einfachen Dienst)'
6 'Beam. mittl. Dienst'
+ ' (Beamter -im mittleren Dienst)'
7 'Beam. gehob. Dienst'
+ ' (Beamter -im gehobenen Dienst)'
8 'Beam. hoeh. Dienst'
+ ' (Beamter -im hoeheren Dienst)'
9 'ARB:An-u.Ungel./NichFach.'




+ ' (Vorarbeiter, Kolonnenfuehrer/Gruppenleiter)'
12 'ARB:Meist/Polier'
+ ' (Meister, Polier im Arbeiterverhaeltnis)'
13 'ANG:Meist/Pol.i.Angest.verh.'
+ ' (Meister, Polier im Angestelltenverhaeltnis)'
14 'ANG:Ausf.Ang.'
+ ' (Ausfuehrender Angestellter (z.B. Buerobote, '
+ ' Kassierer, Schreibkraft)'
15 'ANG:einf.Fachtaet.'
+ ' (Angestellter mit einfachen Fachtaetigkeiten'
+ ' (z.B. Verkaeufer, Kontorist, Sekretaer))'
16 'ANG:schwier. Aufg.'
+ ' (Angestellter, der schwierige Aufgaben nach allgemeinen'
+ ' Vorgaben selbstaendig ausfuehrt'
+ ' (z.B. Buchhalter, Krankenschwester, techn. Assistent))'
17 'ANG:selbst. Leist.'
+ ' (Angestellter mit selbstaendiger Leistung in'
+ ' verantwortlicher Taetigkeit oder mit begrenzter '
+ ' Verantwortung fuer andere (z.B. Referent, Projektleiter, '
+ ' Stationsarzt, Redakteur)'
18 'ANG:Umf. Fuehr.'
+ ' (Angestellter mit umfassenden Fuehrungsaufgaben und '
+ ' Entscheidungsbefugnissen (z.B. Direktor, Geschaeftsfuehrer,'
+ ' Chefarzt, Handlungsbevollmaechtigter))'
99 'Angabe fehlt '






+ ' (nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichterwerbstaetige)'
/EF169 1 'In dems. BL'
+ ' (In demselben Bundesland)'
2 'In and. BL'
+ ' (In einem anderen Bundesland)'
3 'Im Ausland'
9 'Keine Angabe'
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+ ' (nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichterwerbstaetige)'
/EF170 1 'In Wohnsitzgemeinde'
+ ' (Innerhalb der Wohnsitzgemeinde)'
2 'In Berlin'
+ ' (nur Unterstichprobe)'
3 'In and.Gde.selbes Bu.la.'
+ ' (In einer anderen Gemeinde desselben'
+ 'Bundeslandes)'
9 'keine Angabe'





















+ ' (nur Erwerbstaetige mit Arbeitsstaette im Ausland'
+ ' und ohne Angabe zur Lage; Nichterwerbstaetige)'




+ ' (nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichterwerbstaetige; Arbeitsstaette liegt in der '
+ ' Bundesrepublik Deutschland)'
/EF174 1 'unter 10 km'
2 '10 b.u.25 km'
+ ' (10 bis unter 25 km)'
3 '25 b.u.50 km'
+ ' (25 bis unter 50 km)'
4 '50 km und mehr'
5 'Schule/Hochsch.selb.Grundst.'





/EF175 1 'u. 10 Min.'
+ ' (Unter 10 Minuten)'
2 '10-u.30 Min.'
+ ' (10 bis unter 30 Minuten)'
3 '1/2-u.1 Std.'
+ ' (1/2 bis unter 1 Stunde und mehr)'
4 '1 Std. u.mhr.'
+ '1 Stunde und mehr'
9 'keine Angabe'
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+ ' (nur Erwerbstaetige, deren '
+ ' Arbeitsstaette nicht auf demselben Grundstueck liegt)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Erwerbstaetige, deren Arbeitsstaette auf '
+ ' demselben Grundstueck liegt; Nichterwerbstaetige)'
/EF176 1 'Bus'
2 'U-/S-Bahn, Strassenb.'









+ ' (nur Erwerbstaetige, deren Arbeitsstaette'
+ ' nicht auf demselben Grundstueck liegt)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Erwerbstaetige, deren Arbeitsstaette auf '














+ ' (Angabe fehlt/Entfaellt (Erwerbstaetige ohne'
+ ' 2. Erwerbstaetigkeit, Nichterwerbstaetige))'
/EF189 1 'Selbst. o. Besch. '
+ ' (Selbstaendiger ohne Beschaeftigte)'
2 'Selbst. m. Besch. '
+ ' (Selbstaendiger mit Beschaeftigten)'
3 'Mithelf. Fam.-Angeh. '





+ ' (Erwerbstaetige ohne 2.Erwerbstaetigkeit;'
+ ' Nichterwerbstaetige)'
/EF190 011 'Landwirte/innen, Pflanzenschuetzerinnen'
012 '012/013: Winzer/innen (012); Landarbeitskraefte (013)'
014 'Mithelfende Familienangehoerige in der Landwirtschaft,a.n.g.'
023 '023-062: Tierwirtschaftl. Berufe (02); Verwaltungs-,'
+ ' Beratungs-u. techn. Fachkraefte '
+ ' i.d. Land-u.Tierwirtschaft(03);'
+ ' Gartenbauberufe (05); Forst-u. Jagdberufe (06)'
100 '101-550: Fertigungsberufe (III)'
600 '600-652: Technische Berufe (IV)'
660 'Verkauefer/innen o.n.A.'
661 'Nahrungs-. Genussmittelverkaeufer/innen'
662 '662/663: Sonstige Fachverkaeufer/innen'
670 '670-689: Gross-u. Einzelhandelskaufleute, Ein- und Verkaufs- '
+ ' fachleute (67); Verlagskaufleute (68)'
690 '691-706: Dienstleistungskaufleute und zugehoerige Berufe (Vb)'
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710 '711-716: Berufe des Landverkehrs (71)'
720 '721-744: Berufe des Wasser-und Luftverkehrs (72); Berufe des '
+ ' Nachrichtenverkehrs (73); Lagerverwalter/innen, Lager-, '
+ ' Transportarbeiter und -arbeiterinnen (74)'
750 '750-757: Berufe in der Unternehmensleitung,-beratung und '
+ ' -pruefung (75)'
760 '761-779: Abgeordnete, administrativ entscheidende Berufs- '
+ ' taetige (76); Rechnungskauflaeute, Informatiker/innen (77)'
780 '780-789: Bueroberufe, Kaufmaennische Angestellte,a.n.g (78)'
790 '791-814: Ordnungs- und Sicherheitsberufe (Ve)'
820 '821-823: Publizistische, Uebersetzungs-, Bibliotheks- '
+ ' und verwandte Berufe (82)'
830 '831-838: Kuenstlerische und zugeordnete Berufe (83)'
840 '841-844: Aerzte/innen, Apotheker/innen (84)'
850 '851-859: Uebrige Gesundheitsdienstberufe (85)'
860 '861-869: Soziale Berufe (86)'
870 '870-879: Lehrer/innen (87)'
880 '880-894: Geistes- und naturwiss. Berufe,a.n.g. (88)'
900 '901/902: Berufe in der Koerperpflege (90)'
910 '911-915: Hotel- und Gaststaettenberufe (91)'
920 '921-937: Haus- und Ernaehrungswirtschaftliche Berufe (92); '
+ ' Reinigungs- und Entsorgungsberufe (93)'
971 '971-997: Sonstige Arbeitskraefte (VI)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Erwerbstaetige ohne 2. Erwerbstaetigkeit;'
+ ' Nichterwerbstaetige)'
/EF191 011 '011-050: Land- und Forstwirtschaft'
140 '141-223: Gewinnung von Steinen, Ernaehrungs-,'
+ 'Textil-, Leder-, Holz- u. Papiergewerbe'
230 '231-268: Kokerei, Mineraloelverarbeitung '
+ ' Herst. und Verarbeitung v. Spalt- und'
+ ' Brutstoffen'
270 '271-297: Metallerzeugung u.- Bearbeitung'
300'300-355: Herst. v. Bueromaschinen, Datenverabeitungs '
+ ' geraeten und -Einrichtungen'
360 '361-410: Herst. v. Moebeln, Schmuck, Musikinstrumenten'
+ ' Sportgeraeten, Spielwaren und sonst. Erzeugnissen'
450 '451-455: Baugewerbe'
500 '501-505: Kfz-Handel, Instandhaltung u. Reparatur von'
+ ' Kraftfahrzeugen; Tankstellen'
510 '511-517: Handelsvermittlung und Grosshandel'
+ ' (ohne Handel KFZ)'
521 'Einzelhandel mit Waren verschiedener Art'
+ '(in Verkaufsraeumen)'
522 'Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und Tabakwaren'
+ '(in Verkaufsraeumen)'
523 '523-524: Apotheken; Facheinzelhandel mit medizinischen,'
+ 'orthopaedischen und kosmetischen Artikeln sowie sonstiger'
+ 'Facheinzelhandel (in Verkaufsraeumen)'
525 '525-527 Einzelhandel mit Antiquitaeten und Gebrauchtwaren'
+ '(in Verkaufsraeumen); Einzelhandel (nicht in Verkaufsraeumen)'
+ 'Reparatur von Gebrauchsguetern'
551 '551-552: Hotels, Gasthoefe, Pensionen und Hotels garnis sowie'
+ 'sonstiges Beherbergungsgewerbe'
553 'Restaurants, Cafés, Eisdielen und Imbisshallen'
554 '554-555: Sonstiges Gaststaettengewerbe sowie Kantinen und'
+ 'Caterer'
600 '601-603: Landverkehr'
610 '611-634: Schifffahrt, Luftfahrt, Hilfs- und Nebentaetig'
+ 'keiten fuer den Verkehr; Verkehrsvermittlung'
640 '641-652: Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung,'
+ 'Kreditgewerbe'
660 'Versicherungsgewerbe'
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671 '671-672: Mit dem Kredit- und Versicherungsgewerbe'
+ 'verbundene Taetigkeiten'
700 '701-703: Grundstuecks- u. Wohnungswesen'
710 '711-732: Vermietung, Datenbanken, Forschung u. Entwicklung'
740 '741-748: Dienstleistungen f. Unternehmen'
750 '751-753: Oeffentl. Verwaltung, Verteidigung,'
+ 'Sozialversicherung'
801 '801-802: Kindergaerten, Vor-, Grund- und weiterfuehrende'
+ 'Schulen'
803 'Hochschulen'
804 'Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht'
850 '851-853: Gesundheits- und Veterinaer-, und'
+ ' Sozialwesen'
900 '900-913: Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige'
+ 'Entsorgung; Interessensvertretung sowie kirchliche'
+ ' und sonstige religioese Vereiningungen (ohne'
+ ' Sozialwesen und Sport)'
920 '921-925: Kultur und Unterhaltung (ohne Sport und sonst.'
+ 'Dienstleistungen fuer Unterhaltung)
926 'Sport'
927 'Erbringung von sonst. Dienstleistungen fuer Unterhaltung'
+ 'Erhohlung und Freizeit'
930 'Erbringung von sonstigen Dienstleistungen'
950 'Private Haushalte'
990 'Exterritoriale Organisationen und Koerperschaften'
00 'Entfaellt (Erwerbstaetige ohne 2. Erwerbstaetigkeit;'
+ 'Nichterwerbstaetige)'








+ ' (Erwerbstaetige ohne 2. Erwerbstaetigkeit;'
+ 'nichterwerbstaetige Person)'










11 '11, 12 Stunden'
13 '13, 14 Stunden'
15 '15 Stunden'
16 '16, 17 Stunden'
18 '18, 19 Stunden'
20 '20 Stunden'
21 '21 bis 24 Stunden'
25 '25 Stunden'
26 '26 bis 30 Stunden'
31 '31 bis 35 Stunden'
36 '36 bis 40 Stunden'
41 '41 Stunden und mehr'
0 'Entfaellt'
+ ' (Erwerbstaetige ohne 2. Erwerbstaetigkeit;'
+ ' Nichterwerbstaetige)'
/EF194 0 '0 Tage'









+ ' (Erwerbstaetige ohne 2. Erwerbstaetigkeit;'
+ 'nichterwerbstaetige Person)'











11 '11, 12 Stunden'
13 '13, 14 Stunden'
15 '15 Stunden'
16 '16, 17 Stunden'
18 '18, 19 Stunden'
20 '20 Stunden'
21 '21, 22 Stunden'
23 '23, 24 Stunden'
25 '25 Stunden'
26 '26 bis 30 Stunden'
31 '31 bis 35 Stunden'
36 '36 bis 40 Stunden'
41 '41 Stunden und mehr'
99 'Entfaellt'






/EF207 1 'Ende der Taetigkeit '
+ ' (Bevorstehende Beendigung der gegenwaertigen Taetigkeit)'
2 'Z.Zt.Uebergangstaet. '
+ ' (Jetzige Taetigkeit nur Uebergangstaetigkeit)'
3 '2. Taetigkeit '
+ ' (Suche nach einer 2. Taetigkeit)'
4 'laengere Arbeitszeit'
+ ' (Suche nach einer Taetigkeit mit laengerer Arbeitszeit)'
5 'kuerzere Arbeitszeit'
+ '(Suche nach einer Taetigkeit mit kuerzerer Arbeitszeit)'
6 'bessere Arbeitsbedingungen'
+ '(Suche nach besseren Arbeitsbedingungen)'
7 'Sonstiges'
+ ' (Aus anderen Gruenden)'
9 'Angabe fehlt'
+ ' (nur Erwerbstaetige)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Erwerbstaetige ohne Arbeitsuche; Nichterwerbstaetige)'
/EF208 1 'Ja'
2 'Nein'
+ ' ((Nein, Arbeitsuche abgeschlossen '
+ ' (einschl. "Arbeitsuche abgeschlossen" (1) aus '
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+ ' EF209 der Unterstichprobe))'
8 'Nein, k.Arbeits.'
+ ' (Nein, keine Arbeitsuche)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Erwerbstaetige; Personen < 15 Jahre)'
/EF209 1 'Wiedereinstellung (nach voruebergehender Entlassung'
+ 'erwartet'
2 'Krankh./Arbeitsunf.'
+ ' (Krankheit oder (voruebergehende)'
+ ' Arbeitsunfaehigkeit)'
3 'Fruehinv./so.Behind'
+ ' (Fruehinvaliditaet oder sonstige Behinderung)'
4 'Pers./fam. Verpfl.'
+ ' (Persoenliche oder familiaere Verpflichtungen)'
5 'Schul./berufl.Ausbild.'
+ ' (Schulische oder berufliche Ausbildung)'
6 'Ruhestand'
7 'keine Beschaeft.moeglk.'
+ ' (Arbeitsmarkt bietet keine Beschaeftigungs'
+ ' moeglichkeit)'
8 'Sonstiges'
+ ' (Aus sonstigen Gruenden)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichterwerbstaetige ohne Arbeitsuche'





+ ' (arbeitsuchende Nichterwerbstaetige;'





+ ' (Erwerbstaetige; arbeitsuchende Nicht'
+ ' erwerbstaetige; Nichterwerbstaetige ohne Wunsch'
+ ' nach Taetigkeit)'
/EF212 1 'Krank./Arb.unfaeh.'
+ ' (Krankheit oder Arbeitsunfaehigkeit)'
2 'Aus-o.Fortbild.'
+ ' (Aus- oder Fortbildung)'
3 'Pers.o.fam Verpfl.'
+ ' (Persoenlicher oder familiaerer Verpflichtungen)'
4 'Sonstiges'
+ ' (Aus sonstigen Gruenden)'
9 'keine Angabe'
0 'Entfaellt'
+ ' (Angabe fehlt/Entfaellt(Erwerbstaetige, arbeitsuchende'
+ ' Nichterwerbstaetige, nicht arbeitsuchende sofort'
+ ' verfuegbare Nichterwerbstaetige, die eine Taetigkeit'
+ ' wuenschen))'
/EF213 1 'Entlassung '
2 'Eigene Kuendigung'
3 'Freiw. Unterbrechung'
+ ' (freiwillige Unterbrechung)'
4 'Ruhestand'
+ ' (Uebergang in den Ruhestand)'
5 'Sonstiges'
+ ' (Aus anderen Gruenden)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (Erwerbstaetige, nichtarbeitsuchende'





+ ' (Nichtarbeitsuchende; Kinder < 15 Jahre))'




+ ' (Angabe fehlt/Entfaellt (Nichtarbeitsuchende,'
+ ' Arbeitsuchende ohne Meldung beim Arbeitsamt;'
+ ' Kinder < 15 Jahre))'
/EF216 1 'Selbstst.'
+ ' (Taetigkeit als Selbstaendiger)'
2 'Arbeitn.'
+ ' (Taetigkeit als Arbeitnehmer)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende; Kinder < 15 Jahre)'
/EF217 1 'Nur Vollz.'
+ ' (Nur eine Vollzeittaetigkeit)'
2 'Eher Vollz.'
+ ' (Eher eine Vollzeittaetigkeit, u.U. eine'
+ ' Teilzeittaetigkeit)'
3 'Nur Teilz.'
+ ' (Nur eine Teilzeittaetigkeit)'
4 'Eher Teilz.'




+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Selbstaendigen'








+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Taetigkeit'
+ ' als Selbstaendiger Suchende, eine Arbeit'
+ ' nehmertaetigkeit Suchende ohne aktive Suche)'
/EF220 2 'Ja'
0 'Nein/Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Taetig'
+ ' keit als Selbstaendiger Suchende, eine Arbeitnehmer'
+ ' taetigkeit Suchende ohne aktive Suche)'
/EF221 3 'Ja'
0 'Nein/Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Taetigkeit'
+ ' als Selbstaendiger Suchende, eine Arbeitnehmer'
+ ' taetigkeit Suchende ohne aktive Suche)'
/EF222 4 'Ja'
0 'Nein/Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Taetigkeit'
+ ' als Selbstaendiger Suchende, eine Arbeitnehmer'
+ ' taetigkeit Suchende ohne aktive Suche)'
/EF223 5 'Ja'
0 'Nein/Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Taetigkeit'
+ ' als Selbstaendiger Suchende, eine Arbeitnehmer'
+ ' taetigkeit Suchende ohne aktive Suche)'
/EF224 6 'Ja'
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0 'Nein/Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Taetigkeit'
+ ' als Selbstaendiger Suchende, eine Arbeitnehmer'
+ ' taetigkeit Suchende ohne aktive Suche)'
/EF225 7 'Ja'
0 'Nein/Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Taetigkeit'
+ ' als Selbstaendiger Suchende, eine Arbeitnehmer'
+ ' taetigkeit Suchende ohne aktive Suche)'
/EF226 9 'Ja'
0 'Nein/Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Taetigkeit'
+ ' als Selbstaendiger Suchende, eine Arbeitnehmer'
+ ' taetigkeit Suchende ohne aktive Suche)'
/EF227 8 'Ja'
0 'Nein/Entfaellt'
+ '(Nichtarbeitsuchende; eine Selbstaendigentaetig'
+ 'keit suchende; eine Arbeitnehmertaetigkeit suchende'
+ 'ohne aktive Suche)'
/EF229 1 'Suche abgeschl.'
+ ' (Arbeitsuche abgeschlossen, neue Taetigkeit'
+ ' wird in Kuerze aufgenommen)'
2 'Suche n. aufgen.'
+ ' (Arbeitsuche noch nicht aufgenommen)'
3 'Warten auf Erg.'
+ ' (Warten auf das Ergebnis einer Suchbemuehung)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Selbstaendigen'
+ ' taetigkeit Suchende, eine Arbeitnehmertaetigkeit'
+ ' Suchende mit aktiver Suche)'
/EF230 1 'Arbeitsamt/OeDienst/Anderes: Warten auf Antw.'
+ ' (Warten auf Antwort des Arbeitsamtes/das Ergebnis'
+ ' eines Auswahlverfahrens zur Anstellung im oeffent'
+ ' lichen Dienst od. das Ergebn. von anderen'
+ ' Bemuehungen um eine (andere) Taetigkeit)'
4 'Bewerbung:Warten auf Antw.'
+ ' (Warten auf die Antwort auf eine Bewerbung)'
9 'keine Angabe'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine '
+ ' Selbstaendigentaetigkeit Suchende, eine Arbeit'









+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine '
+ ' Arbeitnehmertaetigkeit Suchende, eine Taetigkeit als '
+ ' Selbstaendiger Suchende ohne aktive Suche)'
/EF234 2 'Ja'
0 'Nein/Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Arbeit'
+ 'nehmertaetigkeit Suchende, eine Taetigkeit als '
+ ' Selbstaendiger Suchende ohne aktive Suche)'
/EF235 3 'Ja'
0 'Nein/Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine Arbeit'
+ ' nehmertaetigkeit Suchende, eine Taetigkeit als '
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+ ' (Nichtarbeitsuchende, '
+ ' Kinder unter 15 Jahren)'
/EF238 1 'Krank./Arbeitsunf.'
+ ' (Krankheit oder Arbeitsunfaehigkeit)'
2 'Aus-o.Fortb.'
+ ' (Aus- oder Fortbildung)'
3 'Noch best. Taet.'
+ ' (Noch bestehende Taetigkeit)'
4 'Pers.o.fam. Verpfl.'
+ ' (Persoenliche oder familiaere Verpflichtungen)'
5 'Sonstiges'
+ ' (Aus anderen Gruenden)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, Kinder unter'
+ ' 15 Jahren, sofort verfuegbare Arbeitsuchende)'
/EF239 1 'Wen. als 1 Mon.'
+ ' (Weniger als 1 Monat)'
2 '1-u.3 Mon.'
+ ' (1 bis unter 3 Monate)'
3 '3-u.6 Mon.'
+ ' (3 bis unter 6 Monate)'
4 '6-u.12 M.'
+ ' (6 bis unter 12 Monate)'
5 '12-u.18 M.'
+ ' (12 bis unter 18 Monate)'
6 '18-u. 24 M.'
+ ' (18 bis unter 24 Monate)'
7 '2-u. 4 J.'
+ ' (2 bis unter 4 Jahre)'
8 '4 u. mh J..'
+ ' (4 und mehr Jahre)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (Person unter 15 J.; Nichtarbeitsuchende)'
/EF240 1 'Erwerbst./berufst.'




+ ' (In Vollzeitausbildung oder -fortbildung)'
4 'Hausfrau/-mann'
5 'Sonstiges'
+ ' (Sonstiges (z.B. im Ruhestand))'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ '(Person unter 15 J.; Nichtarbeitssuchende)'
/EF248 1 'Arbeitsamt'
+ ' (Suche ueber das Arbeitsamt)'
2 'priv. Verm.'
+ ' (Suche ueber private Vermittlung)'
3 'Aufg. Ins.'
+ ' (Aufgabe v. Inseraten)'
4 'Bew. Ins.'
+ ' (Bewerbung auf Inserate)'
5 'Bew. n. ausg. Stelle'
+ ' (Bewerbung auf eine nicht ausgeschriebene Stelle)'
6 'pers. Verb.'
+ ' (Suche ueber persoenliche Verbindung)'
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7 'Durchs. Ins.'
+ ' (Durchsehen v. Inseraten)'
8 'Tests, Vst.gespr, Pruefungen'
+ '(Tests, Vorstellungsgespraeche, Pruefungen)'
9 'Sonstiges'
+ ' (Sonstige Bemuehungen)'
99 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine '
+ ' Taetigkeit als Selbstaendiger Suchende, eine Arbeit-'
+ ' nehmertaetigkeit Suchende ohne aktive Suche; Person'
+ ' unter 15 Jahren)'
/EF249 1 '1/2: Grundst./Ausruest. Genehm./Konz'
+ ' (Suche nach Grundstuecken, Geschaeftsraeumen'
+ ' oder Ausruestungsgegenstaenden/'
+ ' Bemuehungen um Genehmigungen, Konzessionen,'
+ ' Geldmittel usw.)'
3 'And. Dinge'
+ ' (Andere Dinge unternommen, um eine selbstaendige'
+ ' Taetigkeit aufnehmen zu koennen)'
0 'Angabe fehlt/Entfaellt'
+ ' (Nichtarbeitsuchende, eine '
+ ' Arbeitnehmertaetigkeit Suchende, eine Taetigkeit als'
+ ' Selbstaendiger Suchende ohne aktive Suche;)'





+ ' (Personen unter 15 Jahre;'
+ ' Personen im Alter v. 65 Jahren und mehr mit Bezug'













/EF270 1 'Arbeiter-RV '
+ ' (Arbeiterrentenversicherung (LVA) (frueher Invalidenver'
+ 'sicherung=IV oder auch FDGB))'
2 'Knappschaftl. RV '
+ ' (Knappschaftliche Rentenversicherung (KRV))'
3 'Angestellten-RV '
+ ' (Angestelltenrentenversicherung (BfA) frueher auch FDGB)'
9 'keine Angabe'
0 'Entfaellt'





+ ' (Personen unter 15 Jahren)'
/EF287 1 'Haupt-/Volksschule '
+ ' (Haupt-/Volksschulabschluss)'
2 'POS; Abschl. allg. polyt. Obersch. d. ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule'
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+ ' in der ehemaligen DDR)'
3 'Realschulabschluss'








+ ' (Kinder unter 15 Jahren, Schueler an'





+ '(Personen unter 15 Jahren)'
/EF289 1 'Anlernausbildg./Berufl. Prakt.'
+ ' (Anlernausbildung oder berufliches Praktikum)'
2 'Berufsvorbereitungsjahr'
3 'Lehrausbildung; Vorbereitungsdienst'
+ 'Abschluss einer Lehrausbildung; Vorbereitungsdienst fuer den'
+ 'mittleren Dienst in der oeffentlichen Verwaltung'
4 'Berufsfachschule'
+ '(Berufsqualifizierender Abschluss einer Berufsfachschule'
+ '(Kollegschule, Abschluss einer 1-jaehrigen Schule des'
+ 'Gesundheitswesens))'
5 'Meister; Techniker'
+ ' (Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss)'
6 'Fachschule ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der Fachschule in der ehemaligen DDR)'
7 'Fachhochschule'






+ ' (Kinder unter 15 Jahren; Code 8;9 in 288)'
/EF290 9999 'keine Angabe'
0 'Entfaellt'
+ ' (Person ohne Abschluss)'
/EF291 1923 '1919-1923: 1923 oder frueher'
9999 'keine Angabe'
0 'Entfaellt'





+ ' (Person ohne Abschluss)'
/EF293 1 'Berufsfach-/Kollegschule'
+ '(Berufsqualifizierender Abschluss an einer Berufsfach-'
+ 'Kollegschule, Berufsvorbereitungsjahr)
2 'Anlernausbildung, berufliches Praktikum'
3 'Lehrausbildung, Vorbereitungsdienst'
+ 'Abschluss mit Lehrausbildung, Vorbereitungsdienst fuer den'
+ 'mittleren Dienst in der oeffentlichen Verwaltung'
9 'keine Angabe'
0 'Entfaellt'
+ ' (Personen unter 15 Jahren)'
/EF294 1 'Aus-Fortbildung, Umschulung'
+ '(..an einer beruflichen Aus- oder Fortbildung bzw. Umschulung)'
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2 'allg. Weiterbildung'
+ '(..an einer Maßnahme der allgemeinen Weiterbildung)'
3 'Aus-Fortbildung und allg. Weiterbildung'
+ '(..sowohl an der berufl. Aus-/Fortbildung, Umschulung als auch an'









+ ' (Personen unter 15 Jahren)'
/EF296 1 'Berufl. Prakt.'
+ ' (Berufliches Praktikum)'
2 'Lehrausbildung'
8 'Sonst. Ausbild.'
+ ' (Sonstige Ausbildung, Fortbildung, Umschulung)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'





+ ' (Personen unter 15 Jahren)'
/EF298 1 'Berufsschule'
+ ' (Berufsschule, Berufsgrundbildungsjahr oder'
+ ' Berufsfach-/Kollegschule, die zu einem berufl. Abschluss'
+ ' fuehrt; 1-jaehrige Schule des Gesundheitswesens)'
2 'Berufsvorbereitungsjahr'
3 'Berufl. Schule,mittl. Abschl.'
+ ' (Berufliche Schule, die einen mittleren Abschluss'
+ ' vermittelt (z.B. Realschulabschluss)'
4 'Berufl. Schule,Hochschule'
+ ' (Berufliche Schule, die die Fachhochschul-/Hochschulreife'
+ ' vermittelt)'
5 'Fachschule'
+ ' (Fachschule, Fach-/´Berufsakademie; 2- oder 3 jaehrige'
+ ' Schule des Gesundheitswesens, Verwaltungsfachschule)'
6 'Fachhochschule'





+ ' (Personen unter 15 Jahren)'
/EF299 1 'Erst. berufl. Ausb.'
+ ' (Erste berufliche Ausbildung)'
2 'Arbeitsamtfoerderung'
+ ' (Durch das Arbeitsamt gefoerderte Maßnahme der'
+ ' Aus- und Fortbildung, Umschulung)'
3 'Weiterbild. zur Vertiefung'
+ ' (Berufliche Weiterbildung - und zwar zur'
+ ' beruflichen Weiterentwicklung, Vertiefung von'
+ ' Fachkenntnissen, Anpassung an technologische'
+ ' Veraenderungen)'
4 'Weiterbild. zur Vorbereitung'
+ ' (Berufliche Weiterentwicklung - und zwar zur'
+ ' Vorbereitung auf die Rueckkehr ins Arbeitsleben nach'
+ ' laengerer Unterbrechung'
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5 'Aus-,Fortb. f. and. Zweck'
+ ' (Berufliche Weiterbildung - und zwar zu sonstigen Zwecken)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (Personen unter 15 Jahre)'
/EF300 1 'Am Arbeitsplatz, im Betrieb'
+ ' (Am Arbeitsplatz und in einer '
+ ' beruflichen Schule/Bildungseinrichtung)'
2 'Berufl. Schule/Hochschule'
+ ' (Unterricht an einer beruflichen Schule/Hochschule'





+ ' (Tagungen, Seminare, Arbeitsgruppen)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (Personen unter 15 Jahren)'
/EF301 1 'U. 1 Wo.'
+ ' (unter 1 Woche)'
2 '1 Wo.-u.1 Mo.'
+ ' (1 Woche bis unter 1 Monat)'
3 '1-u.3 Mo.'
+ '(1 bis unter 3 Monate)'
4 '3-u.6 Mo.'
+ ' (3 bis unter 6 Monate)'
5 '6-u.12 Mo.'
+ ' (6 bis unter 12 Monate)'
6 '1 J.-u.2 J.'
+ ' (1 Jahr bis unter 2 Jahre)'
7 '2 J. und mehr'
+ ' (2 Jahre und mehr)'
8 'unbest.Dauer'
+ ' (unbestimmte Dauer)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (keine Aus-, Fortbildung, Umschulung in den'
+ ' letzten 4 Wochen; Personen unter 15 Jahren)'





































41 '41 bis 45 Stunden'
46 '46 bis 50 Stunden'
51 '51 Stunden und mehr'
99 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (keine berufliche Aus-, Fortbildung'





+ ' (Personen unter 15 Jahren)'
/EF304 1 'in Bild.ein.'





+ '( Tagungen, Seminare, Arbeitsgruppen)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (Personen unter 15 Jahren)'
/EF305 1 'U. 1 Wo.'
+ '(unter 1 Woche)'
2 '1 Wo.-u.1 Mo.'
+ ' (1 Woche bis unter 1 Monat)'
3 '1-u.3 Mo.'
+ '(1 bis unter 3 Monate)'
4 '3-u.6 Mo.'
+ ' (3 bis unter 6 Monate)'
5 '6-u.12 Mo.'
+ ' (6 bis unter 12 Monate)'
6 '1 J.-u.2 J.'
+ ' (1 Jahr bis unter 2 Jahre)'
7 '2 J. und mehr'
+ ' (2 Jahre und mehr)'
8 'unbest.Dauer'
+ ' (unbestimmte Dauer)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (keine Aus-, Fortbildung, Umschulung in den'
+ ' letzten 4 Wochen; Personen unter 15 Jahren)'






08 '8, 9 Stunden'
10 '10 Stunden'
11 '11 bis 15 Stunden'
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16 '16 bis 20 Stunden'
21 '21 bis 25 Stunden'
26 '26 bis 30 Stunden'
31 '31 bis 35 Stunden'
36 '36 bis 39 Stunden'
40 '40 Stunden u mehr'
99 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (ohne berufliche Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung'
+ ' Personen unter 15 Jahre)'
/EF307 1 'Sprach und Kulturwiss. Allgemein'
2 'Ev. Theologie, - Religionslehre'




7 'Bibliothekswesen, Dokumentation, Archivwesen'
8 'Publizistik, Journalistik'
9 'All. u. vergl. Literatur- u. Sprachw. '
10 'Altphil. (Klass. Philo.), Neugriechisch '
11 'Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen o. Anglistik) '
12 'Anglistik'
13 'Romanistik '
14 'Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik '
15 '15/16: Außereuropaeische Sprach- u. Kulturwissenschaften (15); '
+ ' Kulturwissenschaften i.e.S. (16)'
17 'Psychologie '
18 'Erziehungswissenschaften '
19 'Lehramt an Grund- und Hauptschulen'
20 'Lehramt an Realschulen Sek. I'
21 'Lehramt an Gymnasien Sek. II'
22 'Lehramt an Sonderschulen, Sonderpaedagogik'
23 'Lehramt an beruflichen Schulen'
24 'Sonstiges Lehramt'
25 'Sport'
26 '26/27: Wirtschafts- u. Gesellschaftslehre allgemein (26); '





32 'Verwaltungswissenschaft im engeren Sinn '
33 'Volkswirtschaftslehre'
34 '34/68: Wirtschaftswissenschaften (ohne VWL) (34);'
+ ' Touristik (86)'
35 'Marketing und Werbung'
36 'Finanzen, Banken und Versicherungen'
37 'Rechnungswesen und Steuerwesen'
38 'Wirtschaftsingenieurwesen'
39 'Mathematik, Naturwissenschaften allgemein '
40 '40/41: Mathematik (40); Statistik (41)'
42 'Informatik '
43 'Physik, Astronomie '
44 'Chemie, Lebensmittelchemie'
45 'Pharmazie '
46 'Biologie, Biochemie, Biotechnologie'
47 'Geowissenschaften, Geographie'
48 'Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) '
49 'Zahnmedizin '
50 'Veterinaermedizin '
51 'Agrarwissenschaften, Landwirtschaft, Pflanzenproduktion, '
+ ' Tierproduktion, Weinbau, Agrarbiologie, Agraroekonomie'
52 'Gartenbau'
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53 'Forstwissenschaft, Holzwirtschaft '
54 'Haushaltswissenschaft'
55 'Ernaehrungswissenschaft'
56 'Ingenieurwesen allgemein '
57 'Bergbau, Huettenwesen, Transport- und Foerdertechnik'
58 'Fertigungs-/Produktionstechnik, Maschinenbau/-wesen, '
+ ' Physikalische Technik, Verfahrenstechnik'
59 'Feinwerktechnik, Gesundheits-technik, Metalltechnik, Augenoptik'
60 'Versorgungstechnik, Energietechnik, Kerntechnik'
61 'Elektrotechnik '
62 'Chemieingenieurwesen (Chemieingenieurtechnik/Chemietechnik)'
63 'Verkehrstechnik (Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, '
+ ' Verkehrsingenieurwesen, Schiffbau/Schiffstechnik)'
64 'Textil und Bekleidungstechnik/-gewerbe'
65 'Glastechnik/Keramik, Holz-/ Fasertechnik, Kunststofftechnik,'
+ ' Werkstoffwissenschaft'
66 'Architektur'
67 'Bauingenieurwesen/Ingenieurbau, Holzbau, Stahlbau, Wasserbau, '
+ ' Wasserwirtschaft, Meliorationswesen, Verkehrsbau'
69 'Verkehr, Nautik/Seefahrt, Verkehrs-wesen, Verkehrsbetriebswirtschaft,'
+ ' Post- und Fernmeldewesen'
70 'Umweltschutz, Umwelttechnik, Abfallwirtschaft, Naturschutz'
71 'Öffentliche Sicherheit und Ordnung'
72 'Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft, Restaurierung'
73 'Bildende Kunst '
74 'Darstellende Kunst, Film u. Fernsehen, Theaterwissenschaft'
75 'Musik, Musikwissenschaft '
76 'Gestaltung, Innenarchitektur'
77 'Audiovisuelle Techniken und Medien'
99 'Sonstige/Ohne Angabe'
+ '(Sonstige Faecher/Faecher ausserhalb der'
+ ' Studienbereichsgliederung)'
0 'Entfaellt'







+ ' (Unterhalt durch Eltern, Ehemann/Ehefrau oder '
+ ' andere Angehoerige)'
5 'Eigenes Vermoegen etc.'
+ ' (Eigenes Vermoegen, Vermietung, Zinsen, Altenteil)'
6 'Sozialhilfe'
7 'Leist. Pflegevers.'
+ ' (Leistungen aus einer Pflegeversicherung)'
8 'Sonst.Unterstuetz. '






+ ' (Bezug v. Arbeiterrentenversicherung)'
0 'Kein Bezug'
/EF341 2 'Knappschaftl. RV'
+ ' (Bezug v. Knappschaftsrentenversicherung)'
0 'Kein Bezug'
/EF342 3 'Angestellten-RV'
+ ' (Bezug Angestelltenrentenversicherung)'
0 'Kein Bezug'
/EF343 4 'Oeffentl. Pension'
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+ ' (Bezug v. Oeffentlicher Pension)'
0 'Kein Bezug'
/EF344 5 'Kriegsopferrente'
+ ' (Bezug v. Kriegsopferrente)'
0 'Kein Bezug'
/EF345 6 'Unfallrente'
+ ' (Bezug v. Unfallrente)'
0 'Kein Bezug'
/EF346 7 'Auslandsrente'
+ ' (Bezug v. Auslandsrente)'
0 'Kein Bezug'
/EF347 10 'Sonst. oeffentl. Rente'
+ ' (Bezug v. sonstiger oeffentlicher Rente)'
0 'Kein Bezug'
/EF349 1 'Arbeiter-RV'
+ ' (Bezug v. Arbeiterrentenversicherung)'
0 'Kein Bezug'
/EF350 2 'Knappschaftl. RV'
+ ' (Bezug v. Knappschaftsrentenversicherung)'
0 'Kein Bezug'
/EF351 3 'Angestellten-RV'
+ ' (Bezug Angestelltenrentenversicherung)'
0 'Kein Bezug'
/EF352 4 'Oeffentl. Pension'
+ ' (Bezug v. Oeffentlicher Pension)'
0 'Kein Bezug'
/EF353 5 'Kriegsopferrente'
+ ' (Bezug v. Kriegsopferrente)'
0 'Kein Bezug'
/EF354 6 'Unfallrente'
+ ' (Bezug v. Unfallrente)'
0 'Kein Bezug'
/EF355 7 'Auslandsrente'
+ ' (Bezug v. Auslandsrente)'
0 'Kein Bezug'
/EF356 10 'Sonst. oeffentl. Rente'
+ ' (Bezug v. sonstiger oeffentlicher Rente)'
0 'Kein Bezug'
/EF358 1 'Wohngeld'
+ ' (Bezug v. Wohngeld)'
0 'Kein Bezug'
/EF359 2 'Sozialhilfe'
+ ' (Bezug v. Sozialhilfe)'
0 'Kein Bezug'
/EF360 3 'ALO-geld-/Hilfe'
+ ' (Bezug v. Arbeitslosengeld/-hilfe)'
0 'Kein Bezug'
/EF361 4 'BafoeG, Stipendien'
+ ' (Bezug v. BafoeG/)Stipendium'
0 'Kein Bezug'
/EF362 5 'Pflegegeld'
+ ' (Bezug v. Pflegegeld)'
0 'Kein Bezug'
/EF363 6 'Sonst. oeffentl. Zahlungen'





4 '4 und mehr '
0 'Keine oeffentl Zahlungen'
+ ' (Kein Bezug oeffentlicher Zahlungen/Unterstuetzungen)'
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9 'Angabe fehlt'
/EF365 1 'Betriebsrente'
+ ' (Bezug v. Betriebsrente)'
0 'Kein Bezug'
/EF366 2 'Altenteil'
+ ' (Bezug v. Altenteil)'
0 'Kein Bezug'
/EF367 3 'Eigenes Vermoegen'
+ ' (Einkommen aus eigenem Vermoegen, Zinsen)'
0 'Kein Bezug'
/EF368 4 'Lebensvers.'
+ ' (Bezug v. Leistungen aus der Lebensversicherung)'
0 'Kein Bezug'
/EF369 5 'Vermietung/Verpachtung'
+ ' (Einkommen aus Vermietung/Verpachtung)'
0 'Kein Bezug'
/EF370 6 'Priv. Unterstuetz.'




3 '3 und mehr'
0 'Kein Bezug anderer Einkommen'
9 'Angabe fehlt'
/EF372 01 'Unter 300 DM'
02 '300 b.u.600 DM'
03 '600 b.u.1000 DM'
04 '1000 b.u.1400 DM'
05 '1400 b.u.1800 DM'
06 '1800 b.u.2200 DM'
07 '2200 b.u.2500 DM'
08 '2500 b.u.3000 DM'
09 '3000 b.u.3500 DM'
10 '3500 b.u.4000 DM'
11 '4000 b.u.4500 DM'
12 '4500 b.u.5000 DM'
13 '5000 b.u.5500 DM'
14 '5500 b.u.6000 DM'
15 '6000 b.u.6500 DM'
16 '6500 b.u.7000 DM'
17 '7000 b.u.7500 DM'
18 '7500 b.u.8000 DM'
19 '8000 b.u. 10000 DM'
20 '10000 b.u. 12000 DM'
21 '12000 b.u. 15000 DM'
22 '15000 b.u. 20000 DM'
23 '20000 b.u. 35000 DM'
24 '35000 oder mehr'
50 'Selbst. Landwirt'
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9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (Person unter 15 Jahre)'
/EF381 1 'Selbst.,o.Beschaeft. '
+ ' (Selbstaendiger ohne Beschaeftigte)'
2 'Selbst.,m.Beschaeft. '
+ ' (Selbstaendiger mit Beschaeftigten)'
3 'Mithelf.Fam.-Angeh. '
+ ' (Mithelfender Familienangehoeriger)'
4 'Ang./Arb./Beam. etc.'
+ ' (Angestellter, Arbeiter, Beamter, Richter, Zeit-/'
+ ' Berufssoldat, )'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entfaellt'
+ ' (Person war im Vorjahr nicht erwerbstaetig)'
/EF382 0 'Entfaellt'




014 'Erbringung v. Dienstleistungen auf der'
+ ' landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie v. '
+ ' gaertnerischen Dienstleistungen'
015 'Gewerbliche Jagd'
020 'Forstwirtschaft'
050 'Fischerei und Fischzucht'
101 'Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung'
102 '102/103: Braunkohlenbergbau und -briketther-'
+ ' stellung (102); Torfgewinnung und -veredlung (103)'
111 '111/112/120/131/132: Gewinnung v. Erdoel und'
+ ' Erdgas (111); Erbringung v. Dienstleistungen bei'
+ ' der Gewinnung v. Erdoel und Erdgas (112)'
+ ' Bergbau auf Uran- und Thoriumerze (120);'
+ ' Eisenerzbergbau (131); NE-Metallerzbergbau'
+ ' (o. Bergbau auf Uran- und Thoriumerze) (132);'
141 'Gewinnung v. Natursteinen'
142 'Gewinnung v. Kies, Sand, Ton und Kaolin'
143 '143/144: Bergbau auf chemische und Duenge-'
+ ' mittelminerale (143); Gewinnung v. Salz (144);'
145 'Gewinnung v. Steinen und Erden a.n.g., '
+ ' sonstiger Bergbau'
151 '151/152: Schlachten und Fleischverarbeitung (151)'
+ ' Fischverarbeitung (152)'
153 'Obst- und Gemueseverarbeitung'
154 '154/156: Herst. v. pflanzl. und tierischen'
+ ' Oelen und Fetten (154); Mahl- und Schaelmuehlen,'
+ ' Herst. v. Staerke und Staerkeerzeugnissen (156)'
155 'Milchverarbeitung'
157 'Herst. v. Futtermitteln (157)'




171 'Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei'
172 'Weberei'
173 'Textilveredlung'
174 'Herst. v. konfektionierten Textilwaren'
+ ' (ohne Bekleidung)'
175 'Sonstiges Textilgewerbe (ohne Herst.'
+ ' v. Maschenware)'
176 ' Herst. v. gewirktem und gestricktem'
+ ' Stoff
177 'Herst. v. gewirkten und gestrickten'
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+ 'Fertigerzeugnissen'
181 '181/183: Herst. v. Lederbekleidung (181);'
+ ' Zurichtung und Faerben v. '
+ ' Fellen, Herst. v. Pelzwaren (183)'
182 'Herst. v. Bekleidung (ohne Lederbekleidung) (182);
191 'Ledererzeugung (191)'
192 'Lederverarbeitung (ohne Herst. v.'
+ ' Lederbekleidung und Schuhen)(192)'
193 'Herst. v. Schuhen'
201 'Saege-, Hobel- und Holzimpraegnierwerke'
202 'Furnier-, Sperrholz-, Holzfaserplatten- und'
+ ' Holzspanplattenwerke'
203 'Herst. v. Konstruktionsteilen, '
+ ' Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteil-'
+ ' bauten aus Holz (203)'
204 '204/205: Herst. v. Verpackungsmitteln und Lager-'
+ ' behaeltern aus Holz (204); Herst. v. Holzwaren'
+ ' a.n.g. sowie Kork-, Flecht- und Korbwaren (205)'
211 'Herst. v. Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton'
+ ' und Pappe'
212 'Papier-, Karton- und Pappeverarbeitung'
221 'Verlagsgewerbe'
222 '222/223: Druckgewerbe(222);'
+ ' Vervielfaeltigung v. bespielten Ton-, Bild- und'
+ ' Datentraegern (223)'
231 '231-233: Kokerei (231); Mineraloelverarbeitung (232);'
+ ' Herst. und Verarbeitung v. Spalt- und'
+ ' Brutstoffen (233)'
241 'Herst. v. chemischen Grundstoffen'
242 'Herst. v. Schaedlingsbekaempfungs- und'
+ ' Pflanzenschutzmitteln'
243 'Herst. v. Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten'
244 'Herst. v. pharmazeutischen Erzeugnissen'
245 'Herst. v. Seifen-, Wasch-, Reinigungs- und'
+ ' Koerperpflegemitteln'
246 'Herst. v. sonstigen chemischen Erzeugnissen'
247 'Herst. v. Chemiefasern'
251 'Herst. v. Gummiwaren'
252 'Herst. v. Kunststoffwaren'
261 'Herst. und Verarbeitung v. Glas'
262 'Keramik (ohne Ziegelei und Baukeramik)'
263 '263/264: Herst. v. keramischen Wand- und '
+ ' Bodenfliesen und -platten (263)'
+ ' Ziegelei, Herst. v. sonstiger Baukeramik (264)'
265 'Herst. v. Zement, Kalk und gebranntem Gips'
266 'Herst. v. Erzeugnissen aus Beton,'
+ ' Zement und Gips'
267 'Be- und Verarbeitung v. Natursteinen a.n.g.'
268 'Herst. v. sonstigen Mineralerzeugnissen'
271 'Erzeugung v. Roheisen, Stahl- und'
+ ' Ferrolegierungen (EGKS)'
272 'Herst. v. Rohren'
273 'Sonstige erste Bearbeitung v. Eisen und Stahl,'
+ ' Herst. v. Ferrolegierungen (nicht EGKS)'
274 'Erzeugung und erste Bearbeitung v. NE-Metallen'
275 'Giessereiindustrie'
281 'Stahl- und Leichtmetallbau'
282 'Kessel- und Behaelterbau (ohne Herst.'
+ ' v. Dampfkesseln)'
283 'Herst. v. Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel)'
284 'Herst. v. Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanz'
+ ' teilen gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen'
+ ' Erzeugnissen'
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285 'Oberflaechenveredlung, Waermebehandlung und '
+ ' Mechanik a.n.g.'
286 'Herst. v. Schneidwaren, Werkzeugen, Schloes'
+ 'sern und Beschlaegen'
287 'Herst. v. sonstigen Eisen-, Blech- und '
+ ' Metallwaren'
291 'Herst. v. Maschinen fuer die Erzeugung'
+ ' und Nutzung v. Energie (ohne Motoren fuer Luft-'
+ ' und Strassenfahrzeuge)'
292 'Herst. v. sonstigen Maschinen fuer unspezifische'
+ ' Verwendung'
293 'Herst. v. Land- und forstwirtschaftlichen'
+ ' Maschinen'
294 'Herst. v. Werkzeugmaschinen'
295 '295/296: Herst. v. Maschinen fuer sonstige'
+ ' bestimmte Wirtschaftszweige (295);'
+ ' Herst. v. Waffen und Munition (296)'
297 'Herst. v. Haushaltsgeraeten a.n.g.'
300 'Herst. v. Bueromaschinen, Datenverarbeitungs'
+ 'geraeten und -einrichtungen'
311 'Herst. v. Elektromotoren, Generatoren und'
+ ' Transformatoren'
312 'Herst. v. Elektrizitaetsverteilungs- und'
+ ' -schalteinrichtungen'
313 'Herst. v. isolierten Elektrokabeln, -leitungen'
+ ' und -draehten'
314 'Herst. v. Akkumulatoren und'
+ ' Batterien'
315 'Herst. v. elektrischen Lampen'
+ ' und Leuchten'
316 'Herst. v. elektrischen Ausruestungen a.n.g.'
321 'Herst. v. elektronischen Bauelementen'
322 'Herst. v. nachrichtentechnischen Geraeten und'
+ ' Einrichtungen'
323 'Herst. v. Rundfunk- und Fernsehgeraeten sowie'
+ ' phono- und videotechnischen Geraeten'
331 'Herst. v. medizinischen Geraeten und ortho'
+ 'paedischen Vorrichtungen'
332 'Herst. v. Mess-, Kontroll-, Navigations-'
+ ' u.a. Instrumenten und Vorrichtungen'
333 'Herst. v. industriellen Prozessteuerungsanlagen'
334 'Herst. v. optischen und foto-'
+ ' grafischen Geraeten'
335 'Herst. v. Uhren'
341 'Herst. v. Kraftwagen und Kraftwagenmotoren'
342 'Herst. v. Karosserien, Aufbauten und An'
+ 'haengern'
343 'Herst. v. Teilen und Zubehoer fuer Kraftwagen'
+ ' und Kraftwagenmotoren'
351 'Schiffbau'
352 'Schienenfahrzeugbau'
353 'Luft- und Raumfahrzeugbau'
354 'Herst. v. Kraftraedern, Fahrraedern und'
+ ' Behindertenfahrzeugen'
355 'Fahrzeugbau a.n.g.'
361 'Herst. v. Moebeln'
362 'Herst. v. Schmuck und aehnlichen Erzeugnissen'
363 'Herst. v. Musikinstrumenten'
364 '364/365: Herst. v. Sportgeraeten (364);'
+ ' Herst. v. Spielwaren (365)'
366 'Herst. v. sonstigen Erzeugnissen'
371 'Recycling v. Schrott'
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452 'Hoch- und Tiefbau'
453 'Bauinstallation'
454 'Sonstiges Baugewerbe'
455 'Vermietung v. Baumaschinen und -geraeten'
+ ' mit Bedienungspersonal'
501 'Handel mit Kraftwagen'
502 'Instandhaltung und Reparatur v. Kraftwagen'
503 'Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehoer'
504 'Handel mit Kraftraedern, Teilen und Zubehoer, '
+ ' Instandhaltung und Reparatur v. Kraftraedern'
505 'Tankstellen'
511 'Handelsvermittlung'
512 'Grosshandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen'
+ ' und lebenden Tieren'
513 'Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und '
+ 'Tabakwaren'
514 'Grosshandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsguetern'
515 'Grosshandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial'
+ ' und Reststoffen'
516 'Grosshandel mit Maschinen, Ausruestungen und Zu'
+ 'behoer'
517 'Sonstiger Grosshandel'
521 'Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
522 'Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und'
+ ' Tabakwaren (in Verkaufsraeumen)'
523 'Apotheken; Facheinzelhandel mit medizinischen,'
+ ' orthopaedischen und kosmetischen Artikeln (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
524 'Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsraeumen)'
525 'Einzelhandel mit Antiquitaeten und Gebrauchtwaren'
+ ' (in Verkaufsraeumen)'
526 'Einzelhandel (nicht in Verkaufsraeumen)'
527 'Reparatur v. Gebrauchsguetern'
551 'Hotels, Gasthoefe, Pensionen und Hotels garnis'
552 'Sonstiges Beherbergungsgewerbe'
553 'Restaurants, Cafes, Eisdielen und Imbisshallen'
554 'Sonstiges Gaststaettengewerbe'
555 'Kantinen und Caterer'
601 'Eisenbahnen'
602 '602/603: Sonstiger Landverkehr (602);'
+ ' Transport in Rohrfernleitungen (603)'
611 'See- und Kuestenschiffahrt'
612 'Binnenschiffahrt'
621 'Linienflugverkehr'
622 '622/623: Gelegenheitsflugverkehr (622); Raum-'
+ 'transport (623)'
631 'Frachtumschlag und Lagerei'
632 'Sonstige Hilfs- und Nebentaetigkeiten fuer den Ver'
+ 'kehr'
633 'Reisebueros und Reiseveranstalter'
634 'Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung'
641 'Postdienste und private Kurierdienste'
642 'Fernmeldedienste'
651 'Zentralbanken und Kreditinstitute'
652 'Sonstige Finanzierungsinstitutionen'
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660 'Versicherungsgewerbe'
671 'Mit dem Kreditgewerbe verbundene Taetigkeiten'
672 'Mit dem Versicherungsgewerbe verbundene'
+ ' Taetigkeiten'
701 'Erschliessung, Kauf und Verkauf v. Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
702 'Vermietung und Verpachtung v. eigenen Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
703 'Vermittlung und Verwaltung v. Grundstuecken, '
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
711 'Vermietung v. Kraftwagen bis 3,5 t '
+ ' Gesamtgewicht'
712 'Vermietung v. sonstigen '
+ ' Verkehrsmitteln'
713 'Vermietung v. Maschinen und Geraeten'
714 'Vermietung v. Gebrauchsguetern a.n.g.'
721 'Hardwareberatung'
722 'Softwarehaeuser'
723 '723/724: Datenverarbeitungsdienste (723); '
+ ' Datenbanken (724)'
725 'Instandhaltung und Reparatur v. Bueromaschinen,'
+ ' Datenverarbeitungsgeraeten und -einrichtungen'
726 'Sonstige mit der Datenverarbeitung verbundene'
+ ' Taetigkeiten'
731 'Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-,'
+ ' Ingenieur-,Agrarwissenschaften und Medizin'
732 'Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirt'
+ ' schafts und Sozialwissenschaften sowie im Bereich '
+ ' Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften'
741 'Rechts-, Steuer- und Unternehmungsberatung, Markt-'
+ ' und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften'
742 'Architektur- und Ingenieurbueros'
743 'Technische, physikalische und chemische Untersuchung'
744 'Werbung'
745 'Gewerbsmaessige Vermittlung und Ueberlassung v.'
+ ' Arbeitskraeften'
746 'Detekteien und Schutzdienste'
747 'Reinigung v. Gebaeuden, Inventar und Verkehrs'
+ ' mitteln'
748 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen ueber'
+ 'wiegend fuer Unternehmen'
751 'Oeffentliche Verwaltung'
752 'Auswaertige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechts'
+ ' schutz, oeffentliche Sicherheit und Ordnung'
753 'Sozialversicherung und Arbeitsfoerderung'
801 'Kindergaerten, Vor- und Grundschulen'
802 'Weiterfuehrende Schulen'
803 'Hochschulen'




900 'Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung'
911 'Wirtschafts- und Arbeitgeberverbaende, Berufs'
+ 'organisationen'
912 'Gewerkschaften'
913 'Sonstige Interessenvertretung sowie kirchliche und'
+ ' sonstige religioese Vereinigungen (ohne Sozialwesen'
+ ' und Sport)'
921 'Film- und Videoherstellung, -verleih und -vertrieb,'
+ ' Filmtheater'
922 'Hoerfunk- und Fernsehanstalten, Herst. v.'
+ ' Hoerfunk- und Fernsehprogrammen'
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923 'Erbringung v. sonstigen kulturellen und unter'
+ ' haltenden Leistungen'
924 'Korrespondenz- und Nachrichtenbueros sowie selbst'
+ 'aendigen Journalisten'
925 'Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoo'
+ ' logische Gaerten'
926 'Sport'
927 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen fuer'
+ ' Unterhaltung, Erholung und Freizeit'
930 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen'
950 'Private Haushalte'











+ ' (Kinder unter 1 Jahr)'
/EF391 1 'EU'
2 'Sonst. Europa'




+ ' (nur Personen ohne Wohnungswechsel oder die zuvor'




+ ' (Erwerbslose, sofort verfuegbar (EU-Definition))'
3 'Sonst. Erwerbsl.'
+ ' (Sonstige Erwerbslose)'
4 'Nichterwerbspersonen'
/EF505 1 'Ort d.HWhng o.NWhng. '
+ ' (Bevoelkerung am Ort der Hauptwohnung ohne weiteren Wohnsitz)'
2 'Ort d.HWhng m.NWhng. '
+ ' (Bevoelkerung am Ort der Hauptwohnung mit weiterem Wohnsitz)'
3 'Ort d. Nebenwohnung '
+ ' (Bevoelkerung am Ort der Nebenwohnung mit weiterem Wohnsitz)'
/EF506 1 'Bevoelkerung in PHH '
+ ' (Personen, die zur Bevoelkerung in Privathaushalten gehoeren)'
3 'Gem.-Unt. '








+ ' (Sonstige verwandte oder verschwaegerte Person)'
9 'Nicht verw./verschw.'
+ ' (Nicht verwandt oder verschwaegert)'
0 'Gem.-Unt.'
+ ' (Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF508 1 'Bev.am Fam.-Wohnsitz '
+ ' (Bevoelkerung am Familienwohnsitz)'
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2 'Nicht FWS, aber PHH '
+ ' (Bevoelkerung, die nicht zur Bevoelkerung am Familienwohn'
+ 'sitz, aber zur Bevoelkerung in Privathaushalten gehoert)'
0 'Gem. Unt.'
+ ' (Bevoelkerung in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkuenften)'
/EF509 1 'Bezugspers. i.d. Fam.'
+ ' (Bezugsperson in der Familie)'
2 'Ehefr. d. Bezugspers. i.d. Fam.'
+ ' (Ehefrau der Bezugsperson in der Familie)'
3 'Led. Kind i.d. Fam.'
+ ' (Lediges Kind in der Familie)'
0 'Gem.-Unt.'
+ ' (Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF512 1 'Enkel d. BP des HH'
+ ' (Enkel der BP des Haushalts bzw. des Ehegatten)'
2 'Kind d. BP des HH'
+ ' (Kind der BP des Haushalts bzw. des Ehegatten)'
3 'BP, Eheg., led. Geschw.d. BP'
+ ' (BP, Ehegatte, ledige Geschwister der BP bzw. des'
+ ' Ehegatten (falls Kind in der Familie))'
4 'Eltern, led. Tante/Onkel d. BP'
+ ' (Eltern, ledige(r) Tante/Onkel der BP bzw. des Ehe'
+ 'gatten (falls Kind in der Familie))'
5 'Grosselt. d. BP'
+ ' (Grosseltern der BP bzw. des Ehegatten)'
6 'Sonst. Verw. als Kind'
+ ' (Sonstige Verwandte der BP bzw. des Ehegatten, als'
+ ' Kind in einer Familie (soweit nicht 3 bzw.4))'
7 'Sonst. Verw. als Eltern(-teil)'
+ ' (Sonstige Verwandte der BP bzw. des Ehegatten, als'
+ ' Eltern(-teil) bzw. allein in der Familie)'
8 'Fam.fremde als Kind einer Fam.'
+ ' (Familienfremde (zur BP bzw. zum Ehegatten), als'
+ ' Kind einer Familie)'
9 'Fam.fremde als Eltern(-teil)'
+ ' (Familienfremde (zur BP bzw. zum Ehegatten), als'
+ ' Eltern(-teil) bzw. allein in der Familie)'
0 'Gem. Unt.'
+ ' (Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF513 1 'Bev. am Wohns. Lebensgem.'
+ ' (Bevoelkerung am Wohnsitz der Lebensgemeinschaft)'
2 'Bev.nicht am Wohns. Lebensgem., aber PHH'
+ ' (Bevoelkerung, die nicht zur Bevoelkerung am Wohnsitz'
+ ' der Lebensgemeinschaft, aber zur Bevoelkerung in'
+ ' Privathaushalten gehoert)'
0 'Gem. Unt.'
+ ' (Bevoelkerung in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkuenften)'
/EF514 1 'BP in Lebensgemeinschaft'
2 'Lebenspartner/Ehefrau der BP in Lebensgemeinschaft'
3 'Led. Kind in Lebensgemeinschaft'
0 'Gem. Unt.'
+ ' Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft'
/EF515 1 'BP d. HH u.d. nichtehel. Lebensgem.'
+ ' (Bezugsperson des Haushalts und der nichtehe'
+ ' lichen Lebensgemeinschaft)'
2 'Lebensp. d. BP'
+ ' (Lebenspartner der Bezugsperson)'
3 'Kind d. BP'
+ ' (Kind der Bezugsperson)'
4 'Kind d. Lebensp. BP'
+ ' (Kind des Lebenspartners der Bezugsperson)'
0 'Sonst.Pers/Gem. Unt.'
+ ' (Sonstige Person; Person in Gemeinschafts-/'
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+ ' Anstaltsunterkunft)'
/EF516 1 'Lebensp. d. BP im HH'
+ ' (Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt)'
2 'Kind d. LP der BP im HH'
+ ' (Kind des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt)'
3 'Eltern d. LP der BP im HH'
+ ' (Eltern des Lebenspartners der Bezugsperson im '
+ ' Haushalt / Sonstige Verwandte des Lebenspartners der'
+ ' Bezugsperon im Haushalt / Nichtverwandte des Lebens'
+ ' partners der Bezugsperson im Haushalt bzw. familien'
+ ' fremde Person der Bezugsperson ohne Lebens'
+ ' partnerschaft im Haushalt)'
4 'Sonst. Verw. d. LP der BP im HH'
9 'Nichtverw. d. LP im der BP im HH'
+ ' (Nichtverwandte des Lebenspartners der Bezugsperson im'
+ ' Haushalt bzw. familienfremde Person der Bezugsperson ohne'
+ ' Lebenspartnerschaft im Haushalt)'
0 'BP im HH/Gem. Unt.'
+ ' (Bezugsperson im Haushalt, geradlinig oder andere'
+ ' verwandte Person (zur Bezugsperson),'
+ ' Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF520 1 'Enkel d. BP d. HH'
+ ' (Enkel der Bezugsperson des Haushalts bzw. des Ehe'
+ 'gatten/des Lebenspartners)'
2 'Kind d. BP d. HH'
+ ' (Kind der Bezugsperson des Haushalts bzw. des Ehe'
+ 'gatten/des Lebenspartners)'
3 'BP/Eheg./led. Schwest/Brud. etc.'
+ ' (Bezugsperson, Ehegatte/Lebenspartner, ledige(r)'
+ ' Schwester/Bruder der Bezugsperson bzw. des Ehe'
+ 'gatten/Lebenspartners (falls Kind in der Familie))'
4 'Eltern d. BP d. HH'
+ ' (Eltern der Bezugsperson des Haushalts bzw. des Ehe'
+ ' gatten/des Lebenspartners, ledige(r) Tante/Onkel der'
+ ' Bezugsperson bzw. des Ehegatten/Lebenspartners '
+ ' (falls Kind in der Familie))'
5 'Grosselt. d. BP d. HH'
+ ' (Grosseltern der Bezugsperson des Haushalts bzw. des'
+ ' Ehegatten/des Lebenspartners)'
6 'Sonst. Verw. als Kind'
+ ' (Sonstige Verwandte der Bezugsperson des Haushalts'
+ ' bzw. des Ehegatten/des Lebenspartners, als Kind in '
+ ' einer Familie (soweit nicht 3 bzw. 4))'
7 'Sonst Verw. als Eltern'
+ ' (Sonstige Verwandte der Bezugsperson des Haushalts'
+ ' bzw. des Ehegatten/des Lebenspartners, als Eltern'
+ ' (-teil) bzw. allein in der Familie)'
8 'Fam.fremde als Kind'
+ ' (Familienfremde (zur Bezugsperson des Haushalts bzw.'
+ ' des Ehegatten/des Lebenspartners), als Kind einer'
+ ' Familie)'
9 'Fam.fremde als Eltern'
+ ' (Familienfremde (zur Bezugsperson des Haushalts bzw. '
+ ' des Ehegatten/des Lebenspartners), als Eltern'
+ ' (-teil) bzw. allein in der Familie)'
0 'Gem Unt./bek. Ausfaelle etc.'
+ ' (Personen in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkuenften, '
+ ' bekannte Ausfaelle, Fortzuege, Gestorbene, unbe'
+ 'kannte Abgaenge, leerstehende Wohnungen)'
/EF521 1 '1 Person'
2 '2 Personen'
3 '3 Personen'






9 '9 und mehr Personen'
0 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'







7 '7 und mehr Personen'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'




4 '4 und mehr Personen'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'




4 '4 und mehr Personen'
9 'Gem. Unt'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'









9 '9 und mehr Personen'
99 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'









9 '9 und mehr Personen'
99 'Gem Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF527 1 'Wohngeldempf. i. HH'
+ ' (Wohngeldempfaenger im Haushalt)'
0 'Kein Wohngeldempf.i. HH'
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+ ' (kein Kind unter 3 Jahren im Haushalt)'
1 '1 Ki.<3J.i.HH'
+ ' (1 Kind unter 3 Jahren im Haushalt)'
2 '2 Ki.<3J.i.HH'
+ ' (2 Kinder unter 3 Jahren im Haushalt)'
3 '3 u. mehr Ki.<3J.i.HH'
+ ' (3 und mehr Kinder unter 3 Jahren im Haushalt)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF529 0 'K.Ki. 3b.u.6J.i.HH'
+ ' (kein Kind von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt)'
1 '1 Ki. 3b.u.6J.i.HH'
+ ' (1 Kind von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt)'
2 '2 Ki. 3b.u.6J.i.HH'
+ ' (2 Kinder von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt)'
3 '3 u.mehr Ki. 3b.u.6J.i.HH'
+ ' (3 und mehr Kinder von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF530 0 'K. Ki. 6 b.u.10J.i.HH.'
+ ' (kein Kind von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt)'
1 '1 Kind 6b.u.10 J.i.HH'
+ ' (1 Ki. von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt)'
2 '2 Ki. 6b.u.10J.i.HH'
+ ' (2 Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt)'
3 '3 Ki. 6b.u.10J.i.HH'
+ ' (3 Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt)'
4 '4 u.mehr Ki. 6b.u.10J.i.HH'
+ ' (4 und mehr Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF531 0 'K.Ki. 10b.u.15J.i.HH'
+ ' (kein Kind von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt)'
1 '1 Ki. 10b.u.15J.i.HH'
+ ' (1 Kind von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt)'
2 '2 Ki. 10b.u.15J.i.HH'
+ ' (2 Kinder von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt)'
3 '3 Ki. 10b.u.15J.i.HH'
+ ' (3 Kinder von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt)'
4 '4 u.mehr Ki. 10b.u.15J.i.HH'
+ ' (4 und mehr Kinder von 10 bis unter 15 Jahren'
+ ' im Haushalt)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF532 0 'K.Ki. 15b.u.18J.i.HH'
+ ' (kein Kind von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt)'
1 '1 Ki. 15b.u.18J.i.HH'
+ ' (1 Kind von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt)'
2 '2 Ki. 15b.u.18J.i.HH'
+ ' (2 Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt)'
3 '3 u.mehr Ki. 15b.u.18J.i.HH'
+ ' (3 und mehr Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF533 0 'K.Ki. 18b.u.27J.i.HH'
+ ' (kein Kind von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt)'
1 '1 Ki. 18b.u.27J.i.HH'
+ ' (1 Kind von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt)'
2 '2 Ki. 18b.u.27J.i.HH'
+ ' (2 Kinder von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt)'
3 '3 Ki. 18b.u.27J.i.HH'
+ ' (3 Kinder von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt)'
4 '4 Ki. 18b.u.27J.i.HH'
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+ ' (4 Kinder von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt)'
5 '5 u.mehr Ki. 18b.u.27J.i.HH'
+ ' (5 und mehr Kinder von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF534 0 'K.Ki. 27 J.u. aelter i.HH.'
+ ' (kein Kind von 27 Jahren und aelter im Haushalt)'
1 '1 Ki. 27 J.u. aelter i.HH'
+ ' (1 Kind von 27 Jahren und aelter im Haushalt)'
2 '2 Ki. 27 J.u. aelter i.HH'
+ ' (2 Kinder von 27 Jahren und aelter im Haushalt)'
3 '3 Ki. 27 J.u. aelter i.HH'
+ ' (3 Kinder von 27 Jahren und aelter im Haushalt)'
4 '4 u.mehr Ki. 27J.u. aelter i.HH'
+ ' (4 und mehr Kinder von 27 Jahren und aelter im Haushalt)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF535 0 'K. Schue. 15b.u.18J.i.HH.'
+ ' (kein Kind von 15 bis unter 18 im HH, das Schueler ist)'
1 '1 Schue. 15b.u.18J.i.HH'
+ ' (1 Kind von 15 bis unter 18 Jahren im HH, das Schueler ist)'
2 '2 Schue. 15b.u.18J.i.HH'
+ ' (2 Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im HH,die Schueler sind)'
3 '3 u. mehr Schue. 15b.u.18J.i.HH'
+ ' (3 und mehr Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt,'
+ ' die Schueler sind)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF536 0 'K. Schue. 18J./aelter i. HH'
+ ' (kein Kind von 18 Jahren und aelter im HH, das Schueler ist)'
1 '1 Schue. 18J./aelter i. HH'
+ ' (1 Kind von 18 Jahren und aelter im HH, das Schueler ist)'
2 '2 u. mehr Schue. 18J./aelter i. HH'
+ ' (2 und mehr Kinder von 18 Jahren und aelter im HH,'
+ ' die Schueler sind)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF537 0 'k. Ki.u.18J.i.HH.'
+ ' (kein Kind unter 18 Jahren im HH)'
1 '1 Ki.u.18J.i.HH'
+ ' (1 Kind unter 18 Jahren im HH)'
2 '2 Ki.u.18J.i.HH'
+ ' (2 Kinder unter 18 Jahren im HH)'
3 '3 Ki.u.18J.i.HH'
+ ' (3 Kinder unter 18 Jahren im HH)'
4 '4 Ki.u.18J.i.HH'
+ ' (4 Kinder unter 18 Jahren im HH)'
5 '5 Ki.u.18J.i.HH'
+ ' (5 Kinder unter 18 Jahren im HH)'
6 '6 KI.u.18J.i.HH'
+ ' (6 Kinder unter 18 Jahren im HH)'
7 '7 KI.u.18J.i.HH'
+ ' (7 Kinder unter 18 Jahren im HH)'
8 '8 Ki.u.18J.i.HH'
+ ' (8 Kinder unter 18 Jahren im HH)'
9 '9 u.mehr KI.u.18J.i.HH'
+ ' (9 und mehr Kinder unter 18 Jahren im HH)'
99 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF538 0 'keine Familie im Haushalt'
1 '1 Familie im Haushalt'
2 '2 Familien im Haushalt'
3 '3 Familien im Haushalt'
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4 '4 Familien im Haushalt'
5 '5 Familien im Haushalt'
6 '6 und mehr Familien'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF539 01 'u. 300 DM'
02 '300 b. u. 600 DM'
03 '600 b. u. 1 000 DM'
04 '1 000 b. u. 1 400 DM'
05 '1 400 b. u. 1 800 DM'
06 '1 800 b. u. 2 200 DM'
07 '2 200 b. u. 2 500 DM'
08 '2 500 b. u. 3 000 DM'
09 '3 000 b. u. 3 500 DM'
10 '3 500 b. u. 4 000 DM'
11 '4 000 b. u. 4 500 DM'
12 '4 500 b. u. 5 000 DM'
13 '5 000 b. u. 5 500 DM'
14 '5 500 b. u. 6 000 DM'
15 '6 000 b. u. 6 500 DM'
16 '6 500 b. u. 7 000 DM'
17 '7 000 b. u. 7 500 DM'
18 '7 500 b. u. 8 000 DM'
19 '8 000 b. u.10 000 DM'
20 '10 000 b. u. 12 000 DM'
21 '12 000 b. u. 15 000 DM'
22 '15 000 b. u. 20 000 DM'
23 '20 000 b. u. 35 000 DM'
24 '35 000 DM oder mehr'
50 'Selbst. Landwirt'
+ ' (Mindestens ein Haushaltsmitglied ist in seiner'







+ ' (Mehrpersonenhaushalt mit nur geradlinig verwandten Personen,'
+ ' (Generationenhaushalt))'
2 'HH:Geradl+verw/verschw.'
+ ' (Haushalte mit geradlinig verwandten und weiteren Personen'
+ ' (Generationenhaushalt) Weitere Personen sind:'
+ ' Nur andere verwandte/verschwaegerte Personen) '
3 'HH:Geradl+verw.+ffrmd '
+ ' (Haushalte mit geradlinig verwandten und weiteren Personen'
+ ' (Generationenhaushalt) Weitere Personen sind:'
+ ' Andere verwandte/verschwaegerte sowie familienfremde Personen)'
4 'HH:Geradl+ffrmd'
+ ' (Haushalte mit geradlinig verwandten und weiteren Personen'
+ ' (Generationenhaushalt) Weitere Personen sind: '
+ ' Nur familienfremde Personen)'
5 'HH:O.geradl.+verw./verschw. '
+ ' (Nur andere verwandte/verschwaegerte Personen in :'
+ ' Haushalte ohne geradlinig verwandte Personen)'
6 'HH:O.geradl.+verw.+ffrmd '
+ ' (Andere verwandte/verschwaegerte sowie familienfremde '
+ ' Personen in: Haushalte ohne geradlinig verwandte Personen)'
7 'HH:O.geradl.+ffrmd '
+ ' (Nur familienfremde Personen in: Haushalte ohne geradlinig'
+ ' verwandte Personen)'
9 'Gem.-Unt. '
+ ' (Personen in Gemeinschafts- und Anstalts'
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+ ' unterkuenften)'
/EF542 0 'HH ohne geradl. verw. Pers.'
+ ' (Haushalt ohne geradlinig verwandte Personen)'
1 '1-Generationen-HH '
+ ' (Kernfamilie besteht aus: Nur 1 Ehepaar ohne Kinder oder'
+ ' Enkel (Ein-Generationenhaushalt))'
2 '2-Generationen-HH '
+ ' (Kernfamilie besteht aus: 1 Elterngeneration und ledige'
+ ' Kinder oder Enkel (Zwei-Generationenhaushalt))'
3 '2-GHH+Kinder'
+ ' (Kernfamilie besteht aus: Elterngeneration und verheiratete,'
+ ' verwitwete oder geschiedene Kinder (ohne Enkel) sowie'
+ ' evtl. ledige Kinder (ohne Enkel) (Zwei-Generationenhaushalt))'
4 '3-Generationen-HH '
+ ' (Kernfamilie besteht aus: Grosseltern-, Eltern- und Kinder'
+ ' generation (Drei-Generationenhaushalt))'
5 'Ab 4-Generationen-HH '
+ ' (Kernfamilie besteht aus: 4 oder mehr Generationen)'
9 'Gem.-Unt. '
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF543 0 'k.2 famfr.>16J.:2FAMHH m.famfr.P:'
+ ' (Zweifamilienhaushalte mit familienfremden Personen:'
+ ' keine zwei familienfremde Personen, die 16 Jahre und '
+ ' aelter sind und deren Ehegatte nicht im Haushalt lebt'
+ ' bzw. die nicht verheiratet sind)'
1 'Altersdiff<18J.:2FAMHH m. famfr.P'
+ ' (Zweifamilienhaushalte mit familienfremden Personen'
+ ' (mindestens) 2 nicht verwandte Personen, die 16 Jahre'
+ ' und aelter sind, beide unterschiedliches Geschlecht '
+ ' haben und deren Altersdifferenz unter 18 Jahren ist'
+ ' (und keinen Ehegatten im Haushalt haben bzw. nicht'
+ ' verheiratet sind)-beide familienfremde Personen)'
2 'Altersdiff.<18J.:uebr. Pers. im HH:2FAMHH m. famfr.P'
+ ' (Zweifamilienhaushalte mit familienfremden Personen'
+ ' (mindestens) 2 nicht verwandte Personen, die 16 Jahre'
+ ' und aelter sind, beide unterschiedliches Geschlecht'
+ ' haben und deren Altersdifferenz unter 18 Jahren ist'
+ ' (und keinen Ehegatten im Haushalt haben bzw. nicht'
+ ' verheiratet sind)-alle uebrigen Personen im HH)'
3 'Altersdiff.>18J.: 2FAMHH m. famfr.P'
+ ' (Zweifamilienhaushalte mit familienfremden Personen'
+ ' (mindestens) 2 nicht verwandte Personen, die 16 Jahre'
+ ' und aelter sind, beide unterschiedliches Geschlecht'
+ ' haben und deren Altersdifferenz 18 Jahre und mehr ist'
+ ' (und keinen Ehegatten im Haushalt haben bzw. nicht'
+ ' verheiratete sind) (Altersdifferenz unter 18 Jahren im'
+ ' Haushalt nicht vorhanden)-beide familienfremde'
+ ' Personen)'
4 'Altersdiff.>18J.:uebr. Pers. i. HH:2FAMHH m. famfr.P'
+ ' (Zweifamilienhaushalte mit familienfremden Personen'
+ ' (mindestens) 2 nicht verwandte Personen, die 16 Jahre'
+ ' und aelter sind, beide unterschiedliches Geschlecht'
+ ' haben und deren Altersdifferenz 18 Jahre und mehr ist'
+ ' (und keinen Ehegatten im Haushalt haben bzw. nicht'
+ ' verheiratete sind) (Altersdifferenz unter 18 Jahren im'
+ ' Haushalt nicht vorhanden)-alle uebrigen Personen'
+ ' im Haushalt)'
5 'gl. Geschl.: 2FAMHH m. famfr.P'
+ ' (Zweifamilienhaushalte mit familienfremden Personen'
+ ' (mindestens) 2 nicht verwandte Personen, die 16 Jahre'
+ ' und aelter sind, aber kein unterschiedliches'
+ ' Geschlecht haben (keinen Ehegatten im Haushalt'
+ ' haben bzw. nicht verheiratet sind) beide familien'
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+ ' fremde Personen)'
6 'gl. Geschl.: uebr. Pers. i.HH: 2FAMHH m.famfr.P'
+ ' (Zweifamilienhaushalte mit familienfremden Personen'
+ ' (mindestens) 2 nicht verwandte Personen, die 16 Jahre'
+ ' und aelter sind, aber kein unterschiedliches Geschlecht'
+ ' haben (keinen Ehegatten im Haushalt haben bzw. nicht'
+ ' verheiratet sind)-alle uebrigen Personen im HH)'
7 'Drei-u.Mehrfamhh./mit famfremd/o.Kinder'
+ ' (Drei- und Mehrfamilienhaushalte mit familienfremden'
+ ' Personen ausschliesslich alleinstehende Personen ohne'
+ ' Kinder (F4,F7,F9) im Haushalt)'
8 'Alleinst. mit Kindern'
+ ' (alleinstehende Personen mit Kindern (F5,F6,F8) und '
+ ' ggf. zusaetzliche alleinstehende Personen ohne Kinder'
+ ' (F4,F7,F9) im Haushalt)'
9 'HH mind. 1 Ehepaar'
+ ' (Haushalte, in denen mindestens 1 Ehepaar'
+ ' (F1,F2,F3) lebt)'
99 '1FAMHH/2-3-u.MehrFAMHH. o. famfremde/Gem. Unt.'
+ ' (Einfamilienhaushalte;Zwei-, Drei- und Mehrfamilien'
+ ' haushalte ohne familienfremde Personen;Gemeinschafts'
+ ' /Anstaltsunterkunft)'
/EF544 0 '1-,3- u. MehrFAMHH/2FAMHH m. famfremde. Pers.'
+ ' (Ein-, Drei- und Mehrfamilienhaushalte;Zwei'
+ ' familienhaushalte ohne familienfremde Personen;'
+ ' Zweifamilienhaushalte ohne zwei familienfremde Personen,'
+ ' die 16 Jahre und aelter sind und die nicht ver'
+ ' heiratet sind bzw. deren Ehegatte nicht im Haushalt'
+ ' lebt (EF543 = 0, 7 - 9,leer))'
1 'beide n. verw. Pers. alleinst. o. Kinder (F4,F7,F9)'
+ ' (Haushalte mit (mindestens) 2 nicht verwandten Per'
+ ' sonen, die 16 Jahre und aelter sind und die nicht ver'
+ ' heiratet sind bzw. deren Ehegatte nicht im Haushalt'
+ ' lebt:beide nicht verwandten Personen alleinstehend'
+ ' ohne Kinder (F4, F7, F9))'
2 'alleinst. o./m. Kindern (F4,F7,F9/F5,F6,F8)'
+ ' (Haushalte mit (mindestens) 2 nicht verwandten Per'
+ ' sonen, die 16 Jahre und aelter sind und die nicht ver'
+ ' heiratet sind bzw. deren Ehegatte nicht im Haushalt'
+ ' lebt:eine nicht verwandte Person alleinstehend ohne'
+ ' Kinder (F4, F7, F9), die andere nicht verwandte Per'
+ ' son alleinstehend mit Kind(ern) (F5, F6, F8))'
3 'beide alleinst. m. Kindern (F5,F6,F8)'
+ ' (Haushalte mit (mindestens) 2 nicht verwandten Per'
+ ' sonen, die 16 Jahre und aelter sind und die nicht ver'
+ ' heiratet sind bzw. deren Ehegatte nicht im Haushalt'
+ ' lebt:beide nicht verwandten Personen alleinstehend mit'
+ ' Kind(ern) (F5, F6, F8))'
4 'alleinst. o. Kind (F4,F7,F9) / Kind in F2,F5,F6,F8'
+ ' (Haushalte mit (mindestens) 2 nicht verwandten Per'
+ ' sonen, die 16 Jahre und aelter sind und die nicht ver'
+ ' heiratet sind bzw. deren Ehegatte nicht im Haushalt'
+ ' lebt:eine nicht verwandte Person alleinstehend ohne'
+ ' Kinder (F4, F7, F9), die andere nicht verwandte Per'
+ ' son Kind bei einem Ehepaar/Elternteil'
+ ' (Kind in F2, F5, F6, F8))'
5 'alleinst. m. Kindern (F5,F6,F7) / Kind in F2,F5,F6,F8'
+ ' (Haushalte mit (mindestens) 2 nicht verwandten Per'
+ ' sonen, die 16 Jahre und aelter sind und die nicht ver'
+ ' heiratet sind bzw. deren Ehegatte nicht im Haushalt'
+ ' lebt:eine nicht verwandte Person alleinstehend mit'
+ ' Kindern (F5, F6, F8), die andere nicht verwandte Per'
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+ ' son Kind bei einem Ehepaar/Elternteil'
+ ' (Kind in F2, F5, F6, F8))'
6 'beide n. verw. Pers. Kind in F2, F5, F6, F8'
+ ' (Haushalte mit (mindestens) 2 nicht verwandten Per'
+ ' sonen, die 16 Jahre und aelter sind und die nicht ver'
+ ' heiratet sind bzw. deren Ehegatte nicht im Haushalt'
+ ' lebt:beide nicht verwandten Personen Kind bei einem'
+ 'Ehepaar/Elternteil (Kind in F2, F5, F6, F8))'
/EF549 1 '1 Lebensgem.i.HH'
+ ' (1 Lebensgemeinschaft im HH)'
2 '2 Lebensgem. i.HH'
+ ' (2 Lebensgemeinschaften im HH)'
3 '3 Lebensgem.i.HH'
+ ' (3 Lebensgemeinschaften im HH)'
4 '4 Lebensgem.i.HH'
+ ' (4 Lebensgemeinschaften im HH)'
5 '5 Lebensgem.i.HH'
+ ' (5 Lebensgemeinschaften im HH)'
6 '6 o.mehr Lebensgem.i.HH'





1 'MehrpersHH m. nur geradl. verw.Pers.'
+ ' (Mehrpersonenhaushalt mit nur geradlinig verwandten'
+ ' Personen (Generationenhaushalt))'
2 'HH+and. verw./verschw. Pers.'
+ ' (Haushalte mit geradlinig verwandten und weiteren'
+ ' Personen (Generationenhaushalt)Weitere Personen sind:'
+ ' Nur andere verwandte/verschwaegerte Personen)'
3 'HH+and.:verw.+famfr. Pers.'
+ ' (Haushalte mit geradlinig verwandten und weiteren'
+ ' Personen (Generationenhaushalt) Weitere Personen'
+ ' sind:Andere verwandte/verschwaegerte sowie familien'
+ ' fremde Personen)'
4 'HH+famfr. Pers.'
+ ' (Haushalte mit geradlinig verwandten und weiteren'
+ ' Personen (Generationenhaushalt) Weitere Personen'
+ ' sind: Nur familienfremde Personen)'
5 'HH o. geradl. verw. Pers.:nur andere/famfr. Pers.'
+ ' (Haushalte ohne geradlinig verwandte Personen:'
+ ' Nur andere verwandte/verschwaegerte Personen;'
+ ' andere verwandte/verschwaegerte sowie familien'
+ ' fremde Personen)'
7 'HH o. geradl. verw. Pers.:nur famfr. Pers'
+ ' (Haushalte ohne geradlinig verwandte Personen:'
+ ' Nur familienfremde Personen)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Personen in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkuenften)'
/EF551 0 'HH o. geradl. verw. Pers.'
+ ' (Haushalt ohne geradlinig verwandte Personen)'
1 'Ehepaar o. Kinder od. Enkel: HH m. geradl. verw. Pers.'
+ ' (Haushalt mit geradlinig verwandten Personen;'
+ ' Kernfamilie besteht aus:Nur 1 Ehepaar (oder nicht'
+ 'eheliche Lebensgemeinschaft) ohne Kinder oder'
+ ' Enkel (1-Generationenhaushalt))'
2 'Eltern u. led. Kinder/Enkel:HH m. geradl. verw. Pers.'
+ ' (Haushalt mit geradlinig verwandten Personen;'
+ ' Kernfamilie besteht aus:1 Elterngeneration und'
+ ' ledige Kinder oder Enkel (2-Generationenhaushalt))'
3 'Eltern und Kinder:HH m. geradl. verw. Pers.'
+ ' (Haushalt mit geradlinig verwandten Personen;'
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+ ' Kernfamilie besteht aus:Elterngeneration und'
+ ' verheiratete, verwitwete oder geschiedene Kinder '
+ ' (ohne Enkel) sowie evtl. ledige Kinder (ohne Enkel)'
+ ' (2-Generationenhaushalt))'
4 'Grosselt./Elt./Kindergen.: HH m. geradl. verw. Pers.'
+ ' (Haushalt mit geradlinig verwandten Personen;'
+ ' Kernfamilie besteht aus:Grosseltern-, Eltern- und'
+ ' Kindergeneration (3-Generationenhaushalt))'
5 '4 od. mehr Gen.:HH mit geradl. verw. Pers.'
+ ' (Haushalt mit geradlinig verwandten Personen;'
+ ' Kernfamilie besteht aus:4 oder mehr Generationen'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF552 0 'Einpersonenhaushalt '
1 'NEL: m. weit. geradl. verw. Pers. d. Partner'
+ ' (Haushalte mit nichtehelicher Lebensgemeinschaft:'
+ ' Nichteheliche Lebensgemeinschaft nur mit weiteren'
+ ' geradlinig verwandten Personen eines Partners oder'
+ ' beider Partner)'
2 'NEL: geradl. verw. Pers. d. Partner+sonst. nichtverw.'
+ ' (Haushalte mit nichtehelicher Lebensgemeinschaft:'
+ ' Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit geradlinig'
+ ' verwandten und/oder seitenverwandten/ verschwaegerten'
+ ' Personen eines Partners oder beider Partner sowie'
+ ' sonstige nichtverwandte Personen)'
3 'NEL: nur m. sonst. nichtverw. Pers.'
+ ' (Haushalte mit nichtehelicher Lebensgemeinschaft:'
+ ' Nichteheliche Lebensgemeinschaft nur mit sonstigen'
+ ' (mit keinem der Partner verwandte) Personen )'
4 'NEL: o. weit. Pers.'
+ ' (Haushalte mit nichtehelicher Lebensgemeinschaft:'
+ ' Nichteheliche Lebensgemeinschaft ohne weitere'
+ ' (verwandte oder nicht verwandte) Personen '
+ ' (auch ohne Kinder))'
5 'HH: HH nur m. geradl. verw. Pers.'
+ ' (Haushalte ohne nichteheliche Lebensgemeinschaft:'
+ ' Haushalt nur mit geradlinig verwandten Personen)'
6 'HH: m. geradl. verw/seitenverw./verschw. Pers.'
+ ' (Haushalte ohne nichteheliche Lebensgemeinschaft:'
+ ' Haushalt mit geradlinig verwandten und seitenver'
+ 'wandten/ verschwaegerten Personen)'
7 'HH: m. geradl. verw/nichtverw./seitenverw/verschw. Pers.'
+ ' (Haushalte ohne nichteheliche Lebensgemeinschaft:'
+ ' Haushalt mit geradlinig verwandten und '
+ ' nichtverwandten Personen sowie ggf. seiten-'
+ ' verwandten/ verschwaegerten Personen)'
8 'HH: o. geradl. verw., aber m. seitenverw./verschw. Pers'
+ ' (Haushalte ohne nichteheliche Lebensgemeinschaft:'
+ ' Haushalt ohne geradlinig verwandte Personen, aber'
+ ' mit seitenverwandten / verschwaegerten Personen'
+ ' sowie ggf. nichtverwandten Personen)'
9 'HH: nur m. nichtverw. Pers.'
+ ' (Haushalte ohne nichteheliche Lebensgemeinschaft:'
+ ' Haushalt nur mit nichtverwandten Personen)'
99 'Gem. Unt'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF553 1 'Nur Ehepaar o. u. m. led. Kindern'
+ ' (Nur Ehepaar ohne und mit ledigen Kindern)'
2 'Ehepaar o/m. led. Kindern u weitere Pers.'
+ ' (Ehepaar ohne und mit ledigen Kindern und mit'
+ ' weiteren Personen)'
3 'Nur NEL ohne Kinder'
+ ' (Nur Nichteheliche Lebensgemeinschaft ohne Kinder'
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4 'NEL o. Kinder u. weitere Pers.)'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft ohne Kinder'
+ ' und mit weiteren Personen)'
5 'Nur NEL m. led. Kindern'
+ ' (Nur Nichteheliche Lebensgemeinschafft mit ledigen Kindern)'
6 'NEL m. led. Kindern u. weiteren Pers.'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit ledigen Kindern und '
+ ' mit weiteren Personen)'
7 'Nur Alleinerziehende (ohne Lebenspartner)'
8 'Alleinerz.(o. Lebenspartner) u. weitere Pers.'
+ ' (Alleinerziehende (ohne Lebenspartner) und mit '
+ ' weiteren Personen)'
9 'Sonst. MPHH (o. Paar/Eltern-Kind-Gem.)'
+ ' (Sonstiger Merhpersonenhaushalt (ohne Paargemeinschaft, '
+ ' ohne Eltern-Kind-Gemeinschaft))'
0 'Einpersonenhaushalt'
99 'Gem. Unt.'

























































































2 'Ausl. aus EU-Staaten'
+ ' (Auslaender aus EU-Staaten)'
3 'Ausl. aus Nicht-EU-Staaten'
















+ ' (Nichterwerbstaetige, Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
011 'Pflanzenbau'
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012 'Tierhaltung'
013 'Gemischte Landwirtschaft'
014 '014/015: Erbringung v. Dienstleistungen auf der landwirtschaft'
+ 'lichen Erzeugerstufe sowie v. gaertnerischen'
+ ' Dienstleistungen (014); Gewerbliche Jagd (015) '
020 'Forstwirtschaft'
050 'Fischerei und Fischzucht'
101 'Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung'
102 'Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung'
103 'Torfgewinnung und -veredlung'
111 'Gewinnung v. Erdoel und Erdgas'
112 'Erbringung v. Dienstleistungen bei der Gewinnung v.'
+ ' Erdoel und Erdgas'
120 '120/131/132: Bergbau auf Uran- und Thoriumerze (120);'
+ ' Eisenerzbergbau (131); NE-Metallerzbergbau'
+ ' (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze) (132)'
141 'Gewinnung v. Natursteinen'
142 'Gewinnung v. Kies, Sand, Ton und Kaolin'
143 'Bergbau auf chemische und Duengemittelminerale'
144 'Gewinnung v. Salz'
145 'Gewinnung v. Steinen und Erden a.n.g., sonstiger Bergbau'
151 'Schlachten und Fleischverarbeitung'
152 'Fischverarbeitung'
153 'Obst- und Gemueseverarbeitung'
154 'Herst. v. pflanzl. und tierischen Oelen und Fetten'
155 'Milchverarbeitung'
156 'Mahl- und Schaelmuehlen, Herst. v. Staerke und'
+ ' Staerkeerzeugnissen'
157 'Herst. v. Futtermitteln'
158 'Sonstiges Ernaehrungsgewerbe (ohne Getraenkeherstellung)'
159 'Getraenkeherstellung'
160 'Tabakverarbeitung'
171 'Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei'
172 'Weberei'
173 'Textilveredlung'
174 'Herst. v. konfektionierten Textilwaren'
+ ' (ohne Bekleidung)'
175 'Sonstiges Textilgewerbe (ohne Herst. v. Maschenware)'
176 'Herst. v. gewirktem und gestricktem Stoff'
177 'Herst. v. gewirkten und gestrickten Fertigerzeugnissen'
181 '181/183: Herst. v. Lederbekleidung (181);'
+ 'Zurichtung und Faerben v.'
+ ' Fellen,Herst. v. Pelzwaren (183)'
182 'Herst. v. Bekleidung (ohne Lederbekleidung)'
191 'Ledererzeugung'
192 'Lederverarbeitung (ohne Herst. v. Lederbekleidung'
+ ' und Schuhen)'
193 'Herst. v. Schuhen'
201 'Saege-, Hobel- und Holzimpraegnierwerke'
202 'Furnier-, Sperrholz-, Holzfaserplatten- und'
+ ' Holzspanplattenwerke'
203 'Herst. v. Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen,'
+ ' Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz'
204 'Herst. v. Verpackungsmitteln und Lagerbehaeltern'
+ ' aus Holz'
205 'Herst. v. Holzwaren a.n.g. sowie Kork-, Flecht- und'
+ ' Korbwaren'
211 'Herst. v. Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton'
+ ' und Pappe'
212 'Papier-, Karton- und Pappeverarbeitung'
221 'Verlagsgewerbe'
222 'Druckgewerbe'
223 'Vervielfaeltigung v. bespielten Ton-, Bild- und'
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+ ' Datentraegern'
232 '231-233: Kokerei (231); Mineraloelverarbeitung (232);'
+ ' Herst. und Verarbeitung v. Spalt- und'
+ ' Brutstoffen (233)'
241 'Herst. v. chemischen Grundstoffen'
242 'Herst. v. Schaedlingsbekaempfungs- und'
+ ' Pflanzenschutzmitteln'
243 'Herst. v. Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten'
244 'Herst. v. pharmazeutischen Erzeugnissen'
245 'Herst. v. Seifen-, Wasch-, Reinigungs- und'
+ ' Koerperpflegemitteln'
246 'Herst. v. sonstigen chemischen Erzeugnissen'
247 'Herst. v. Chemiefasern'
251 'Herst. v. Gummiwaren'
252 'Herst. v. Kunststoffwaren'
261 'Herst. und Verarbeitung v. Glas'
262 'Keramik (ohne Ziegelei und Baukeramik)'
263 'Herst. v. keramischen Wand- und Bodenfliesen'
+ ' und -platten'
264 'Ziegelei, Herst. v. sonstiger Baukeramik'
265 'Herst. v. Zement, Kalk und gebranntem Gips'
266 'Herst. v. Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips'
267 'Be- und Verarbeitung v. Natursteinen a.n.g.'
268 'Herst. v. sonstigen Mineralerzeugnissen'
271 'Erzeugung v. Roheisen, Stahl- und Ferrolegierungen (EGKS)'
272 'Herst. v. Rohren'
273 'Sonstige erste Bearbeitung v. Eisen und Stahl, Herst.'
+ ' v. Ferrolegierungen (nicht EGKS)'
274 'Erzeugung und erste Bearbeitung v. NE-Metallen'
275 'Giessereiindustrie'
281 'Stahl- und Leichtmetallbau'
282 'Kessel- und Behaelterbau (ohne Herst. v. Dampfkesseln)'
283 'Herst. v. Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel)'
284 'Herst. v. Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen,'
+ ' gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen'
285 'Oberflaechenveredlung, Waermebehandlung und Mechanik a.n.g.'
286 'Herst. v. Schneidwaren, Werkzeugen, Schloessern'
+ ' und Beschlaegen'
287 'Herst. v. sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren'
291 'Herst. v. Maschinen fuer die Erzeugung und Nutzung'
+ ' v. Energie (ohne Motoren fuer Luft- und Strassenfahrzeuge)'
292 'Herst. v. sonstigen Maschinen fuer unspezifische'
+ ' Verwendung'
293 'Herst. v. Land- und forstwirtschaftlichen Maschinen'
294 'Herst. v. Werkzeugmaschinen'
295 'Herst. v. Maschinen fuer sonstige bestimmte'
+ ' Wirtschaftszweige'
296 'Herst. v. Waffen und Munition'
297 'Herst. v. Haushaltsgeraeten a.n.g.'
300 'Herst. v. Bueromaschinen, Datenverarbeitungsge'
+ ' raeten und -einrichtungen'
311 'Herst. v. Elektromotoren, Generatoren und'
+ ' Transformatoren'
312 'Herst. v. Elektrizitaetsverteilungs- und'
+ ' -schalteinrichtungen'
313 'Herst. v. isolierten Elektrokabeln, -leitungen'
+ ' und -draehten'
314 'Herst. v. Akkumulatoren und Batterien'
315 'Herst. v. elektrischen Lampen und Leuchten'
316 'Herst. v. elektrischen Ausruestungen a.n.g.'
321 'Herst. v. elektronischen Bauelementen'
322 'Herst. v. nachrichtentechnischen Geraeten und'
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+ ' Einrichtungen'
323 'Herst. v. Rundfunk- und Fernsehgeraeten sowie'
+ ' phono- und videotechnischen Geraeten'
331 'Herst. v. medizinischen Geraeten und ortho'
+ ' paedischen Vorrichtungen'
332 'Herst. v. Mess-, Kontroll-, Navigations- u.a.'
+ ' Instrumenten und Vorrichtungen'
333 'Herst. v. industriellen Prozessteuerungsanlagen'
334 'Herst. v. optischen und fotografischen Geraeten'
335 'Herst. v. Uhren'
341 'Herst. v. Kraftwagen und Kraftwagenmotoren'
342 'Herst. v. Karosserien, Aufbauten und Anhaengern'




353 'Luft- und Raumfahrzeugbau'
354 'Herst. v. Kraftraedern, Fahrraedern und'
+ ' Behindertenfahrzeugen'
355 'Fahrzeugbau a.n.g.'
361 'Herst. v. Moebeln'
362 'Herst. v. Schmuck und aehnlichen Erzeugnissen'
363 'Herst. v. Musikinstrumenten'
364 'Herst. v. Sportgeraeten'
365 'Herst. v. Spielwaren'
366 'Herst. v. sonstigen Erzeugnissen'
371 'Recycling v. Schrott'







452 'Hoch- und Tiefbau'
453 'Bauinstallation'
454 'Sonstiges Baugewerbe'
455 'Vermietung v. Baumaschinen und -geraeten mit'
+ ' Bedienungspersonal'
501 'Handel mit Kraftwagen'
502 'Instandhaltung und Reparatur v. Kraftwagen'
503 'Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehoer'
504 'Handel mit Kraftraedern, Teilen und Zubehoer, Instand'
+ ' haltung und Reparatur v. Kraftraedern'
505 'Tankstellen'
511 'Handelsvermittlung'
512 'Grosshandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und'
+ ' lebenden Tieren'
513 'Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und Tabak'
+ 'waren'
514 'Grosshandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsguetern'
515 'Grosshandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und'
+ ' Reststoffen'
516 'Grosshandel mit Maschinen, Ausruestungen und Zubehoer'
517 'Sonstiger Grosshandel'
521 'Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
522 'Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und'
+ ' Tabakwaren (in Verkaufsraeumen)'
523 'Apotheken; Facheinzelhandel mit medizinischen,'
+ ' orthopaedischen und kosmetischen Artikeln (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
524 'Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsraeumen)'
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525 'Einzelhandel mit Antiquitaeten und Gebrauchtwaren'
+ ' (in Verkaufsraeumen)'
526 'Einzelhandel (nicht in Verkaufsraeumen)'
527 'Reparatur v. Gebrauchsguetern'
551 'Hotels, Gasthoefe, Pensionen und Hotels garnis'
552 'Sonstiges Beherbergungsgewerbe'
553 'Restaurants, Cafes, Eisdielen und Imbisshallen'
554 'Sonstiges Gaststaettengewerbe'
555 'Kantinen und Caterer'
601 'Eisenbahnen'
602 'Sonstiger Landverkehr'
603 'Transport in Rohrfernleitungen'
611 'See- und Kuestenschiffahrt'
612 'Binnenschiffahrt'
621 'Linienflugverkehr'
622 '622/623: Gelegenheitsflugverkehr (622);'
+ ' Raumtransport (623)'
631 'Frachtumschlag und Lagerei'
632 'Sonstige Hilfs- und Nebentaetigkeiten fuer den Verkehr'
633 'Reisebueros und Reiseveranstalter'
634 'Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung'
641 'Postdienste und private Kurierdienste'
642 'Fernmeldedienste'
651 'Zentralbanken und Kreditinstitute'
652 'Sonstige Finanzierungsinstitutionen'
660 'Versicherungsgewerbe'
671 'Mit dem Kreditgewerbe verbundene Taetigkeiten'
672 'Mit dem Versicherungsgewerbe verbundene'
+ ' Taetigkeiten'
701 'Erschliessung, Kauf und Verkauf v. Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
702 'Vermietung und Verpachtung v. eigenen Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
703 'Vermittlung und Verwaltung v. Grundstuecken, Gebaeuden'
+ ' und Wohnungen'
711 'Vermietung v. Kraftwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht'
712 'Vermietung v. sonstigen Verkehrsmitteln'
713 'Vermietung v. Maschinen und Geraeten'





725 'Instandhaltung und Reparatur v. Bueromaschinen,'
+ ' Datenverarbeitungsgeraeten und -einrichtungen'
726 'Sonstige mit der Datenverarbeitung verbundene'
+ ' Taetigkeiten'
731 'Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur,'
+ ' Agrarwissenschaften und Medizin'
732 'Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirt'
+ 'schafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich'
+ ' Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften'
741 'Rechts-, Steuer- und Unternehmungsberatung, Markt- und'
+ ' Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften'
742 'Architektur- und Ingenieurbueros'
743 'Technische, physikalische und chemische Untersuchung'
744 'Werbung'
745 'Gewerbsmaessige Vermittlung und Ueberlassung v.'
+ ' Arbeitskraeften'
746 'Detekteien und Schutzdienste'
747 'Reinigung v. Gebaeuden, Inventar und Verkehrsmitteln'
748 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen ueberwiegend '
+ 'fuer Unternehmen'
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751 'Oeffentliche Verwaltung'
752 'Auswaertige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtsschutz,'
+ ' oeffentliche Sicherheit und Ordnung'
753 'Sozialversicherung und Arbeitsfoerderung'
801 'Kindergaerten, Vor- und Grundschulen'
802 'Weiterfuehrende Schulen'
803 'Hochschulen'




900 'Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung'
911 'Wirtschafts- und Arbeitgeberverbaende, Berufs'
+ 'organisationen'
912 'Gewerkschaften'
913 'Sonstige Interessenvertretung sowie kirchliche und'
+ ' sonstige religioese Vereinigungen (ohne Sozialwesen und'
+ ' Sport)'
921 'Film- und Videoherstellung, -verleih und -vertrieb,'
+ ' Filmtheater'
922 'Hoerfunk- und Fernsehanstalten, Herst. v. Hoerfunk-'
+ ' und Fernsehprogrammen'
923 'Erbringung v. sonstigen kulturellen und unterhaltenden'
+ ' Leistungen'
924 'Korrespondenz- und Nachrichtenbueros sowie selbst'
+ 'staendige Journalisten'
925 'Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoo'
+ 'logische Gaerten'
926 'Sport'
927 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen fuer Unter'
+ 'haltung Erholung und Freizeit'
930 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen'
950 'Private Haushalte'
990 'Exterritoriale Organisationen und Koerperschaften'





014 'Mithelfende Familienangehoerige in der Landwirtschaft,'
+ ' a.n.g.'
023 'Tier-, Pferde-, Fischwirt(e/innen)'
024 'Tierpfleger/innen und verwandte Berufe, a.n.g.'
031 'Land-, Tierwirtschaftsberater/innen, Agraringenieur'
+ '(e/innen, Agrartechniker(innen)'
032 'Verwalter/innen in der Landwirtschaft und Tierzucht'
051 'Gaertner/innen, Gartenarbeiter/innen'
052 'Ingenieuer(e/innen), Techniker/innen in Gartenbau und'
+ ' Landespflege'
053 'Florist(en/innen)'
































185 'Berufe in der Holz-, Flechtwarenherstellung und'
+ ' in verwandten Bereichen, a.n.g.'
191 'Verfahrensmechaniker/innen (Metallerzeugung)'
194 'Verfahrensmechaniker/innen (Metallumformung)'
201 'Giessereimechaniker/innen und andere Formgiesserberufe'
211 'Blechpresser, -zieher, -stanzer/innen'
212 'Drahtverformer, -verarbeiter/innen'










235 'Emaillierer/innen, Feuerverzinker/innen und andere'
+ ' Metalloberflaechenveredler/innen'
241 'Schweisser/innen, Brennschneider/innen'
245 'Loeter/innen, Nieter/innen und sonstige'
+ ' Metallverbindungsberufe'
250 'Anlagen-, Konstruktionsmechaniker/innen o.n.F.'
252 'Anlagenmechaniker/innen (Apparatetechnik)'
254 'Konstruktionsmechaniker/innen (Ausruestungstechnik)'
+ ' und zugehoerige Metallbauer/innen'
255 'Konstruktionsmechaniker/innen (Metall- und'
+ ' Schiffbautechnik)'
256 'Metallbauer/innen (Metallgestaltung) und'
+ ' Schmied(e/innen)(Handwerk)'




266 'Kaelteanlagenbauer/innen, und -installateur(e/innen)'
267 'Gas-, Wasserinstallateur(e/innen)'
268 'Zentralheizungs-, Lueftungsbauer/innen'
269 'Installations- und Montageberufe'
270 'Industriemechaniker/innen o.n.F., Mechaniker/innen'
+ ' o.n.A.'
273 'Industriemechaniker/innen (Maschinen- und'
+ ' Systemtechnik)'
274 'Industriemechaniker/innen (Betriebstechnik),'
+ ' Betriebs-, Reparaturschlosser/innen'
276 'Industriemechaniker/innen (Produktionstechnik)'
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278 'Teilezurichter/innen, Geraete-, Maschinenzusammensetzer'
+ '/innen'
281 'Kraftfahrzeug-, Zweiradmechaniker/innen'
282 'Landmaschinenmechaniker/innen, Metallbauer/innen '
+ ' (Landtechnik)'
283 'Fluggeraet-, Flugtriebwerkmechaniker/innen, Fluggeraet'
+ 'bauer/innen'
287 'Karosserie-, Fahrzeugbauer/innen'
290 'Werkzeugmechaniker, -macher/innen o.n.F.'
292 'Werkzeugmechaniker/innen (Stanz- und Umformtechnik),'
+ ' Werkzeugmacher/innen (Stanzwerkzeug- und'
+ ' Vorrichtungsbau)'
293 'Werkzeugmechaniker/innen (Formentechnik), Werkzeug'
+ 'macher/innen (Formenbau)'
294 'Graveur(e/innen) und verwandte Berufe'
295 'Werkzeugmechaniker/innen (Instrumententechnik),'
+ ' Schneidwerkzeugmechaniker/innen, Metallfeinbauer'
+ ' /innen a.n.g.'








309 'Sonstige feinwerktechnische und verwandte Berufe'
310 'Elektriker/innen o.n.A.,Elektroinstallateur(e/innen)'





315 'Radio- und Fernsehtechniker/innen (Rundfunkmechaniker'








332 'Spuler/innen, Zwirner/innen, Seiler/innen'
341 'Weber/innen'
344 'Maschenwarenfertiger/innen'
349 'sonstige Berufe in der Textilherstellung'
351 'Oberbekleidungsschneider/innen'
352 'Oberbekleidungsnaeher/innen'
353 '353/354: Waescheschneider/innen, Waeschenaeher/innen (353)'




371 '371/372: Gerber, Katgutmacher/innen (371);'
+ ' Schuhmacher/innen (Handwerk) (372)'
373 'Schuhfertiger/innen (Industrie)'
374 'Sattler/innen, Taeschner/innen'
376 '376/378: Lederbekleidungshersteller/innen und sonstige '
+ ' Lederverarbeiter/innen (376); Fellverarbeiter/innen (378)'
391 'Baecker/innen'
392 'Konditor(en/innen)'
393 'Zucker-, Suesswaren-, Speiseeishersteller/innen'
401 'Fleischer/innen'
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411 'Koeche/innen'




435 'Sonstige Berufe in der Lebensmittelherstellung'
440 'Hochbauberufe '
441 'Maurer, Feuerungs- und Schornsteinbauer'
442 'Beton- und Stahlbauer/innen'
443 'Geruestbauer/innen'










483 'Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/innen'











510 'Maler/innen und Lackierer/innen o.n.A.'
511 'Maler/innen und Lackierer/innen (Ausbau)'
512 '512/514: Warenmaler/innen, Warenlackierer/innen'
+ ' und verwandte Berufe (512);'
+ ' Glas-, Keramik-, Porzellanmaler/innen (514)'




540 'Maschinenfuehrer/innen, Maschinist (en/innen)'













604 'Ingenieur(e/innen) fuer Vermessungswesen und Kartographie'




609 'Architekt (en/innen), Raumplaner/innen, a.n.g.'
611 'Chemiker/innen, Chemie-, Verfahrensingenieur(e/innen)'
612 'Physiker/innen, Physikingenieur(e/innen), Mathematiker'
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+ '/innen'
620 'Techniker/innen o.n.F.'





625 'Bergbau-, Huetten, Giessereitechniker/innen'
626 'Chemo-, Physikotechniker/innen'
627 'Uebrige Fertigungstechniker/innen'
628 'Techniker/innen fuer Betriebswissenschaft und '





634 'Foto-, Film-, Videolaborant(en/innen)'
641 'Technische Zeichner/innen'
642 'Bauzeichner/innen, Kartograph(en/innen) und verwandte'
+ ' Berufe'
651 'Industrie-, Werkmeister/innen'






670 'Kaufleute o.n.A., Haendler/innen, a.n.g.'
671 'Gross- und Einzelhandelskaufleute'
672 'Einzelhandelskaufleute ohne Fachbereichsangabe, '
+ ' ambulante Haendler/innen'
673 'Einzelhandelskaufleute mit Fachbereichsangabe,a.n.g.'
674 'Buch-, Musikalienhaendler/innen'
675 'Drogist/innen, Reformhauskaufleute'







689 'Andere Vertreter/innen, Handlungsreisende'
691 'Bankfachleute'
692 'Bausparkassenfachleute'
695 'Versicherungsfachleute (nicht gesetzliche Sozialver'
+ 'sicherung)'
701 'Verkehrsfachleute (Gueterverkehr)'
702 'Verkehrsfachleute (Personen-, Fremdenverkehr)'
703 'Werbefachleute'
704 'Handelsmakler/innen , Immobilienkaufleute'
705 'Vermittler/innen, a.n.g., Vermieter/innen,'
+ ' Versteiger(er/innen)'
706 'Geldeinnehmer/innen, -auszahler/innen, Kartenverkaeufer'







721 'Kapitaen(e/innen)(Kuesten-, Seeschiffahrt), Nautische'
+ ' und Technische Schiffsoffizier(e/innen) und verwandte'
+ ' Berufe'
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723 '723/724: Schiffsmechaniker/innen, Matrosen,'
+ ' Schiffsbetriebsmeister/innen (723); '
+ ' Berufe in der Binnenschiffahrt (724)'
726 'Luftverkehrsberufe'
731 '731/732: Posthalter/innen (731); Dienstleistungsfach'
+ 'kraefte im Postbetrieb (732)'




744 ' Lager-, Transportarbeiter/innen'
750 'Unternehmer/innen, Geschaeftsfuehrer/innen, a.n.g.'
751 'Geschaeftsbereichsleiter/innen, Direktionsassistent'
+ ' (en/innen), a.n.g.'
753 'Wirtschaftspruefer/innen, Steuerberater/innen und'
+ ' verwandte Berufe'
754 'Fachgehilf(en/innen) in steuer- und wirtschaftsbe'
+ 'ratenden Berufen, Steuerfachleute, a.n.g.'
755 'Marketing-, Absatzfachleute'
756 'Organisator(en/innen), Controller/innen und verwandte'
+ ' Berufe, a.n.g.'
757 'Unternehmensberater/innen und verwandte Berufe'
761 'Abgeordnete, Minister/innen, Wahlbeamt(e/innen)'
763 'Verbandsleiter/innen, Funktionaer(e/innen)'
764 'Verwaltungsfachleute (hoeherer Dienst), a.n.g.'
765 'Verwaltungsfachleute (gehobener Dienst), a.n.g.'
771 'Finanz-, Rechnungswesenfachleute, Kalkulator(en/innen)'
772 'Buchhalter/innen'
773 'Kassenfachleute'
774 'Datenverarbeitungsfachleute, Informatiker/innen o.n.A.'
775 'Softwareentwickler/innen'
776 'DV-Organisator/innen und verwandte Berufe'
777 ' DV-Beratungs- und Vertriebsfachleute'
778 'Rechenzentrums- und DV-Benutzerservice-Fachleute'
779 'sonst.Datenverarbeitungsfachleute,Informatiker/innen'
780 'Buerofachkraefte, kaufmaennische Angestellte o.n.A.'




785 'Industriekaufleute, Technische Kaufleute, Betriebswirt'
+ '(e/innen) (ohne Diplom), a.n.g.'
786 'Rechtsanwalts- und Notargehilf(en/innen)'
787 'Verwaltungsfachleute (mittlerer Dienst), a.n.g.'
788 'Buero- und kaufmaennische Sachbearbeiter/innen, a.n.g.'
789 'Sekretaer(e/innen)'
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822 'Dolmetscher/innen, Uebersetzer/innen'
823 'Bibliothekar(e/innen), Archivar(e/innen), Museumsfachleute'
831 'Musiker/innen '
832 'Darstellende Kuenstler/innen, Saenger/innen'
833 'Bildende Kuenstler/innen (freie Kunst)'
834 'Bildende Kuenstler/innen (angewandte Kunst)'
835 'Kuenstlerische und zugeordnete Berufe der Buehnen-,'
+ ' Bild- und Tontechnik'
836 'Raum-, Schauwerbegestalter/innen '
837 'Fotograf(en/innen), Kameraleute'
838 'Artist(en/innen), Berufssportler/innen, kuenstlerische'
+ ' Hilfsberufe'






852 'Masseur(e/innen), Medizinische Bademeister/innen, Kranken'
+ ' gymnast(en/innen)'
853 'Krankenschwestern, -pfleger, Hebammen, Entbindungspfleger'
854 'Helfer/innen in der Krankenpflege'
855 'Diaetassistent(en/innen), Ernaehrungsfachleute'
856 'Sprechstundenhelfer/innen'
857 'Medizinisch-technische Assistent(en/innen) und verwandte'
+ ' Berufe'
858 'Pharmazeutisch-technische Assistent(en/innen)'




864 '864/865: Altenpfleger/innen (864);'




869 'sonstige soziale Berufe'
870 'Lehrer/innen ohne naehere Angabe'
871 'Hochschullehrer/innen und verwandte Berufe'
872 'Gymnasiallehrer/innen'
873 'Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschullehrer/innen'
874 'Lehrer/innen an berufsbildenden Schulen'











887 'Statistiker/innen, Marktforscher/innen und verwandte'
+ ' Berufe'
891 'Geistliche'
894 'Seelsorge-, Kulturhelfer/innen, Ordensbrueder und'
+ ' -schwestern o.n.T.'
901 'Friseur(e/innen)'
902 'Kosmetiker/innen'
911 'Hoteliers, Gastwirt(e/innen), Hotel-, Gaststaetten'
+ 'geschaeftsfuehrer/innen'
912 'Restaurantfachleute, Stewards/Stewardessen'
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914 'Hotel-, Gaststaettenkaufleute, a.n.g.'
915 'sonstige Berufe in der Gaestebetreuung'
921 'Haus- und Ernaehrungswirtschafter/innen'





937 'Maschinen-, Behaelterreiniger/innen und verwandte'
+ ' Berufe'
971 'Mithelfende Familienangehoerige ausserhalb'
+ ' der Landwirtschaft, a.n.g.'
981 'Auszubild. mit noch nicht feststehendem Ausbildungsberuf'
982 '982/983: Praktikanten/innen, Volontaer(e/innen) mit '
+ ' (noch) nicht feststehendem Beruf (982); Arbeitskraefte '
+ ' (arbeitsuchend) mit (noch) nicht bestimmtem Beruf (983)'
991 'Facharbeiter/innen o.n.T.'
993 'Vorabeiter/innen, Gruppenleiter/innen o.n.T.'
994 'Zivildienstleistende o.n.T.'
995 'Selbstaendige o.n.T.'
996 'Beratungs-, Planungsfachleute o.n.T.'
997 '992/997: Heimarbeiter/innen o.n.T. (992); '
+ ' Sonstige Arbeitskraefte o.n.T. (997) '
/EF564 0 'Entf./Gem. Unt.'
+ ' (Entfaellt; auch Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
1 'Selbst. o.Beschaeft. '
+ ' (Selbstaendiger ohne Beschaeftigte)'
2 'Selbst. m.Beschaeft. '
+ ' (Selbstaendiger mit Beschaeftigten)'
3 'Mithelf.Fam.-Angeh. '




7 'Kaufm./techn. Azubi '
+ ' (Kaufm./techn. Auszubildender)'
8 'Gewerbl. Azubi'
+ ' (Gewerblich Auszubildender)'
9 'Zeit-/Berufssoldat '










+ ' (Unterhalt durch Eltern, Ehemann/Ehefrau oder andere '
+ ' Angehoerige)'
5 'Eigenes Vermoegen '
+ ' (Eigenes Vermoegen, Vermietung, Zinsen, Altenteil)'
6 'Sozialhilfe'
7 'Leist. Pflegevers.'
+ ' (Leistungen aus einer Pflegeversicherung)'
8 'Sonst. Unterstuetz. '
+ ' (Sonstige Unterstuetzungen, z.B. BafoeG,'
+ ' Vorruhestandsgeld, Stipendium)'
0 'Gem.-Unt.'
+ ' (Personen in Gemeinschaftsunterkuenften)'
/EF566 01 'unter 300 DM'
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02 '300 b. u. 600 DM'
03 '600 b. u. 1 000 DM'
04 '1 000 b. u. 1 400 DM'
05 '1 400 b. u. 1 800 DM'
06 '1 800 b. u. 2 200 DM'
07 '2 200 b. u. 2 500 DM'
08 '2 500 b. u. 3 000 DM'
09 '3 000 b. u. 3 500 DM'
10 '3 500 b. u. 4 000 DM'
11 '4 000 b. u. 4 500 DM'
12 '4 500 b. u. 5 000 DM'
13 '5 000 b. u. 5 500 DM'
14 '5 500 b. u. 6 000 DM'
15 '6 000 b. u. 6 500 DM'
16 '6 500 b. u. 7 000 DM'
17 '7 000 b. u. 7 500 DM'
18 '7 500 b. u. 8 000 DM'
19 '8 000 b. u. 10 000 DM'
20 '10 000 b. u. 12 000 DM'
21 '12 000 b. u. 15 000 DM'
22 '15 000 b. u. 20 000 DM'
23 '20 000 b. u. 35 000 DM'
24 '35 000 DM oder mehr'




+ ' (Entfaellt/Personen in Gemeinschaftsunterkuenften)'
/EF567 0 'Entf.(Gem. Unt.)'
+ ' (Entfaellt (Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft))'
1 'Haupt-/Volksschule'
+ ' (Haupt-/(Volks-)schulabschluss)'
2 'POS; Abschl. allg. polyt. Obersch. d. ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule'
+ ' in der ehemaligen DDR)'
3 'Realschulabschluss'
+ ' (Realschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)'
4 'Fachhochschulreife'
5 'Abitur/Fachabitur '
+ ' (Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife)'
7 'Ohne Angabe zum Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zur Art des allgemeinen Schulabschlusses)'
8 'Kein allg. Abschl.'
+ '(Kein allgemeiner Schulabschluss)'
9 'Angabe fehlt'
/EF568 0 'Entfaellt'
+ ' (Personen unter 15 Jahre; Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
1 'Anlernausbildg./Berufl. Prakt.'
+ ' (Anlernausbildung oder berufliches Praktikum)'
2 'Berufsvorb./Lehrausbildg. '
+ ' (Berufsvorbereitungsjahr; Abschluß einer Lehrausbildung;'
+ ' Berufsqualifizierender Abschluß an einer Berufsfach- '
+ ' /Kollegschule, Abschluss einer 1-jaehrigen Schule des '
+ ' Gesundheitswesens)'
3 'Meister, Techniker'
+ ' (Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss,'
+ ' Abschluss einer 2-oder 3-jaehrigen Schule des Gesundheitswesens,'
+ ' Abschluss einer Fach-/Berufsakademie, Abschluss einer '
+ ' Verwaltungsfachhochschule)'
4 'Fachschule ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der Fachschule in der ehemaligen DDR)'
5 'FH-/Ing.-abschluss'
+ ' (Fachhochschul-/Ingenieurabschluss (ohne Verwaltungs- '
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+ ' fachhochschule))'
6 'Hochschulab./Promotion'
+ ' (Hochschulabschluss; Promotion)'
7 'Angabe fehlt'
+ ' (Ohne Angabe zur Art des beruflichen Abschlusses)'
8 'Ohne berufl. Abschluss.'
+ ' (Ohnen beruflichen Abschluss)'
9 'Ohne Ang. zum Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zum beruflichen Abschluss)'
/EF569 0 'Gem.Unt.'
+ '(Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
1 'Ort d.HWhng o.NWhng. '
+ ' (Bevoelkerung am Ort der Hauptwohnung ohne weiteren Wohnsitz)'
2 'Ort d.HWhng m.NWhng. '
+ ' (Bevoelkerung am Ort der Hauptwohnung mit weiterem Wohnsitz)'
3 'Ort d. Nebenwohnung '
+ ' (Bevoelkerung am Ort der Nebenwohnung (mit weiterem Wohnsitz))'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF570 0 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
1 'Anlernausbildg./Berufl. Prakt.'




+ ' (Abschluss einer Lehrausbildung)'
4 'Berufsfach-/Kollegschule'
+ ' (Berufsqualifizierender Abschluss an '
+ ' Berufsfachschulen/Kollegschulen, Abschluss '
+ ' einer einjaehrigen Schule des Gesundheitswesens)'
5 'Meister/Techniker'
+ ' (Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss,'
+ ' Abschluss einer 2-oder 3-jaehrigen Schule des Gesundheitswesens,'
+ ' Abschluss einer Fach-/Berufsakademie, Abschluss einer '
+ ' Verwaltungsfachhochschule)'
6 'Fachschule ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der Fachschule in der ehemaligen DDR)'
7 'Fachhochschulabschluss'





+ ' (Ohne Angabe zur Art des beruflichen Abschlusses)'
88 'Ohne berufl. Abschluss.'
+ ' (Ohnen beruflichen Abschluss)'
99 'Ohne Ang. zum Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zum beruflichen Abschluss)'
/EF572 0 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
1 'BP ist Partner in NEL'
+ ' (Bezugsperson im Haushalt ist Partner in einer nicht'
+ ' ehelichen Lebensgemeinschaft (= nichteheliche '
+ ' Lebensgemeinschaft im Haushalt)'
2 'BP nicht Partner in NEL'
+ ' (Bezugsperson im Haushalt ist kein Partner in einer'
+ ' nichtehelichen Lebensgemeinschaft (= keine nicht'
+ ' eheliche Lebensgemeinschaft im Haushalt))'
/EF575 1 'F1 Ehepaar o. ledige Kinder'
2 'F2/F3 Ehepaar m.led.Ki./Ehep.o.led.Ki.m.led.Enk.'
+ ' (Ehepaar mit ledigen Kindern/Ehepaar ohne ledige Kinder,'
' aber mit ledigen Enkeln)'
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4 'F4 Verw./Gesch. o. led. Kindern'
+ ' (Verwitwete/Geschiedene ohne ledige Kinder)'
5 'F5 Verw./Gesch. m. led. Kindern'
+ ' (Verwitwete/Geschiedene, mit ledigen Kindern'
+ ' zusammenlebend)'
6 'F6 Led. m. led. Kindern'
+ ' (Ledige Personen, mit ledigen Kindern zusammenlebend)'
7 'F7 Verh.nicht m. Ehepart. ohne led. Kinder'
+ ' (Verheiratete Personen, nicht mit Ehepartner zusammen'
+ ' lebend, ohne ledige Kinder)'
8 'F8 Verh.nicht m. Ehepart. m. led. Kindern'
+ ' (Verheiratete Personen, nicht mit Ehepartner zusammen'
+ ' lebend, mit ledigen Kindern)'
9 'F9 Nicht familienangeh. Pers.'
+ ' (Nicht familienangehoerige Personen (ledige Personen'
+ ' ohne Kinder, nicht bei den Eltern lebend)'
0 'Gem. Unt.'
+ ' (Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF576 0 'K.Kind <3J.i.d.Fam. '
+ ' (Kein Kind unter 3 Jahren in der Familie)'
1 '1 Kind <3 J.i.d.Fam. '
+ ' (1 Kind unter 3 Jahren in der Familie)'
2 '2 Ki. < 3J.i.d.Fam. '
+ ' (2 Kinder unter 3 Jahren in der Familie)'
3 '3 oder mehr Ki.<3J.i.d.Fam. '
+ ' (3 oder mehr Kinder unter 3 Jahren in der Familie)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF577 0 'K. Ki. 3 b.u.6 J. '
+ ' (Kein Kind von 3 bis unter 6 Jahren in der Familie)'
1 '1 Ki.3b.u.6J.i.d.Fam. '
+ ' (1 Kind von 3 bis unter 6 Jahren in der Familie)'
2 '2 Ki.3b.u.6J.i.d.Fam. '
+ ' (2 Kinder von 3 bis unter 6 Jahren in der Familie)'
3 '3 oder mehr Ki.3b.u.6J.i.d.Fam. '
+ ' (3 oder mehr Kinder von 3 bis unter 6 Jahren in der Familie)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF578 0 'K. Ki. 6 b.u. 10 J. '
+ ' (Kein Kind von 6 bis unter 10 Jahren in der Familie)'
1 '1 Ki. 6 b.u. 10 J. '
+ ' (1 Kind von 6 bis unter 10 Jahren in der Familie)'
2 '2 Ki. 6 b.u. 10 J. '
+ ' (2 Kinder von 6 bis unter 10 Jahren in der Familie)'
3 '3 Ki. 6 b.u. 10 J. '
+ ' (3 Kinder von 6 bis unter 10 Jahren in der Familie)'
4 '4 oder mehr Ki. 6 b.u. 10 J. '
+ ' (4 oder mehr Kinder von 6 bis unter 10 Jahren in der Familie)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF579 0 'K.Kind 10 b.u. 15 J. '
+ ' (Kein Kind von 10 bis unter 15 Jahren in der Familie)'
1 '1 K. 10 b.u. 15 J. '
+ ' (1 Kind von 10 bis unter 15 Jahren in der Familie)'
2 '2 Ki. 10 b.u. 15 J. '
+ ' (2 Kinder von 10 bis unter 15 Jahren in der Familie)'
3 '3 Ki. 10 b.u. 15 J. '
+ ' (3 Kinder von 10 bis unter 15 Jahren in der Familie)'
4 '4 oder mehr Ki. 10 b.u. 15J. '
+ ' (4 oder mehr Kinder von 10 bis unter 15 Jahren in der Familie)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF580 0 'K.Kind 15 b.u. 18J. '
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+ ' (Kein Kind von 15 bis unter 18 Jahren in der Familie)'
1 '1 Kind 15 b.u. 18J. '
+ ' (1 Kind von 15 bis unter 18 Jahren in der Familie)'
2 '2 Ki. 15 b.u. 18J. '
+ ' (2 Kinder von 15 bis unter 18 Jahren in der Familie)'
3 '3 oder mehr Ki.15 b.u. 18J. '
+ ' (3 oder mehr Kinder von 15 bis unter 18 Jahren in der Familie)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF581 0 'K.Kind 18 b.u. 27 J. '
+ ' (Kein Kind von 18 bis unter 27 Jahren in der Familie)'
1 '1 Kind 18 b.u. 27 J. '
+ ' (1 Kind von 18 bis unter 27 Jahren in der Familie)'
2 '2 Ki. 18 b.u. 27 J. '
+ ' (2 Kinder von 18 bis unter 27 Jahren in der Familie)'
3 '3 Ki. 18 b.u. 27 J. '
+ ' (3 Kinder von 18 bis unter 27 Jahren in der Familie)'
4 '4 Ki. 18 b.u. 27 J. '
+ ' (4 Kinder von 18 bis unter 27 Jahren in der Familie)'
5 '5 oder mehr Ki. 18 b.u. 27 J. '
+ ' (5 oder mehr Kinder von 18 bis unter 27 Jahren in der Familie)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF582 0 'K. Kind 27 J.u.aelter '
+ ' (Kein Kind von 27 Jahren und aelter in der Familie)'
1 '1 Kind 27 J.u.aelter '
+ ' (1 Kind von 27 Jahren und aelter in der Familie)'
2 '2 Ki. 27 J.u. aelter '
+ ' (2 Kinder von 27 Jahren und aelter in der Familie)'
3 '3 Ki. 27 J./aelter '
+ ' (3 Kinder von 27 Jahren und aelter in der Familie)'
4 '4 oder mehr Ki. 27 J./aelter'
+ ' (4 oder mehr Kinder 27 Jahre in der Familie)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF583 0 'K.Schue.zw.15u.18J. '
+ ' (Kein Kind zwischen 15 und 18 in der Fam., das Schueler ist)'
1 '1 Schue.zw.15u.18J. '
+ ' (Ein Kind zw. 15 und 18 Jahren in der Fam., das Schueler ist)'
2 '2 Schue.zw.15u.18J. '
+ ' (2 Kinder zw. 15 und 18 Jahren in der Fam., die Schueler sind)'
3 '3 oder mehr Schue.zw.15u.18J. '
+ ' (3 oder mehr Kinder zw. 15 und 18 Jahren in der Familie, die '
+ ' Schueler sind)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF584 0 'K Schue. 18J./aelter '
+ ' (Kein Kind 18 Jahre und aelter in der Fam., das Schueler ist)'
1 '1 Schue.18J./aelter '
+ ' (Ein Kind 18 Jahre und aelter in der Fam., das Schueler ist)'
2 '2 oder mehr Schue. 18J./aelter '
+ ' (2 oder mehr Kinder 18 Jahre und aelter in der Fam.,'
+ ' die Schueler sind)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF585 0 'Kein Ki. <18J.'
+ ' (kein Kind unter 18 Jahren in der Familie)'
1 '1 Ki. <18 J.'
+ ' (1 Kind unter 18 Jahren in der Familie)'
2 '2 Ki.<18J.'
+ ' (2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie)'
3 '3 Ki.<18J.'
+ ' (3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie)'
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4 '4 Ki.<18J.'
+ ' (4 Kinder unter 18 Jahren in der Familie)'
5 '5 Ki.<18J.'
+ ' (5 Kinder unter 18 Jahren in der Familie)'
6 '6 Ki.<18J.'
+ ' (6 Kinder unter 18 Jahren in der Familie)'
7 '7 Ki.<18J.'
+ ' (7 Kinder unter 18 Jahren in der Familie)'
8 '8 Ki.<18J.'
+ ' (8 Kinder unter 18 Jahren in der Familie)'
9 '9 oder mehr Ki.<18J.'
+ ' (9 oder mehr Kinder unter 18 Jahren in der Familie)'
99 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF586 0 'Gem. Unt'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
1 'u. 300 DM'
2 '300 b. u. 600 DM'
3 '600 b. u. 1 000 DM'
4 '1 000 b. u. 1 400 DM'
5 '1 400 b. u. 1 800 DM'
6 '1 800 b. u. 2 200 DM'
7 '2 200 b. u. 2 500 DM'
8 '2 500 b. u. 3 000 DM'
9 '3 000 b. u. 3 500 DM'
10 '3 500 b. u. 4 000 DM'
11 '4 000 b. u. 4 500 DM'
12 '4 500 b. u. 5 000 DM'
13 '5 000 b. u. 5 500 DM'
14 '5 500 b. u. 6 000 DM'
15 '6 000 b. u. 6 500 DM'
16 '6 500 b. u. 7 000 DM'
17 '7 000 b. u. 7 500 DM'
18 '7 500 b. u. 8 000 DM'
19 '8 000 b. u. 10 000 DM'
20 '10 000 b. u. 12 000 DM'
21 '12 000 b. u. 15 000 DM'
22 '15 000 b. u. 20 000 DM'
23 '20 000 b. u. 35 000 DM'
24 '35 000 DM oder mehr'
50 'Selbstst. Landwirt'
+ ' (Selbstaendige/r Landwirt/in in der Haupttaetigkeit)'
90 'Kein Einkommen'
99 'Keine Angabe'
/EF591 0 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
1 'HHBP in Fam als Part in NEL'
+ ' (In der Familie lebt die Bezugsperson des Haushalts '
+ ' als Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft)'
2 'Lebensp. der BP in Fam.'
+ ' (In der Familie lebt der Lebenspartner der Bezugsperson'
+ ' des Haushalts)'
3 'Keine Part.aus NEL in Fam. aber NEL'
+ ' (In der Familie gibt es keine Partner einer nicht'
+ ' ehelichen Lebensgemeinschaft, aber im Haushalt gibt '
+ ' es eine nichteheliche Lebensgemeinschaft)'
4 'Keine NEL im HH'
+ ' (Im Haushalt gibt es keine nichteheliche Lebens'
+ 'gemeinschaft)'
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95 '95 Jahre und aelter'
0 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'




+ ' (Auslaender aus EU-Staaten)'
3 'Ausl. Nicht-EU-Staaten'
+ ' (Auslaender aus Nicht-EU-Staaten)'






/EF596 0 'Ledige/Gem. Unt.'
+ ' (Ledige/Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
1925 '1925 oder frueher'
1926 '1926,1927'
9999 'Keine Angabe'





+ ' (Erwerbsloser (EU-Definition))'
3 'Sonst. Erwerbsl.'
+ ' (Sonstiger Erwerbsloser)'
4 'Nichterwerbspers.'
+ ' (Nichterwerbsperson)'
/EF598 0 'Gem. Unt./NEWT'




014 '014/015: Erbringung v. Dienstleistungen auf der landwirtschaft'
+ ' lichen Erzeugerstufe sowie v. gaertnerischen'
+ ' Dienstleistungen (014); Gewerbliche Jagd (015)'
020 'Forstwirtschaft'
050 'Fischerei und Fischzucht'
101 'Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung'
102 'Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung'
103 'Torfgewinnung und -veredlung'
111 'Gewinnung v. Erdoel und Erdgas'
112 'Erbringung v. Dienstleistungen bei der Gewinnung v.'
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+ ' Erdoel und Erdgas'
120 '120/131/132: Bergbau auf Uran- und Thoriumerze (120);'
+ ' Eisenerzbergbau (131); NE-Metallerzbergbau'
+ ' (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze) (132)'
141 'Gewinnung v. Natursteinen'
142 'Gewinnung v. Kies, Sand, Ton und Kaolin'
143 'Bergbau auf chemische und Duengemittelminerale'
144 'Gewinnung v. Salz'
145 'Gewinnung v. Steinen und Erden a.n.g., sonstiger Bergbau'
151 'Schlachten und Fleischverarbeitung'
152 'Fischverarbeitung'
153 'Obst- und Gemueseverarbeitung'
154 'Herst. v. pflanzl. und tierischen Oelen und Fetten'
155 'Milchverarbeitung'
156 'Mahl- und Schaelmuehlen, Herst. v. Staerke und'
+ ' Staerkeerzeugnissen'
157 'Herst. v. Futtermitteln'
158 'Sonstiges Ernaehrungsgewerbe (ohne Getraenkeherstellung)'
159 'Getraenkeherstellung'
160 'Tabakverarbeitung'
171 'Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei'
172 'Weberei'
173 'Textilveredlung'
174 'Herst. v. konfektionierten Textilwaren'
+ ' (ohne Bekleidung)'
175 'Sonstiges Textilgewerbe (ohne Herst. v. Maschenware)'
176 'Herst. v. gewirktem und gestricktem Stoff'
177 'Herst. v. gewirkten und gestrickten Fertigerzeugnissen'
181 '181/183: Herst. v. Lederbekleidung (181);'
+ ' Zurichtung und Faerben v. Fellen,Herst. v. Pelzwaren (183) '
182 'Herst. v. Bekleidung (ohne Lederbekl.)'
191 'Ledererzeugung'
192 'Lederverarbeitung (ohne Herst. v. Lederbekleidung'
+ ' und Schuhen)'
193 'Herst. v. Schuhen'
201 'Saege-, Hobel- und Holzimpraegnierwerke'
202 'Furnier-, Sperrholz-, Holzfaserplatten- und'
+ ' Holzspanplattenwerke'
203 'Herst. v. Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen,'
+ ' Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz'
204 'Herst. v. Verpackungsmitteln und Lagerbehaeltern'
+ ' aus Holz'
205 'Herst. v. Holzwaren a.n.g. sowie Kork-, Flecht- und'
+ ' Korbwaren'
211 'Herst. v. Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton'
+ ' und Pappe'
212 'Papier-, Karton- und Pappeverarbeitung'
221 'Verlagsgewerbe'
222 'Druckgewerbe'
223 'Vervielfaeltigung v. bespielten Ton-, Bild- und'
+ ' Datentraegern'
231 '231/232/233: Kokerei (231); Mineraloelverarbeitung (232);'
+ ' Herst. und Verarbeitung v. Spalt- und'
+ ' Brutstoffen (233)'
241 'Herst. v. chemischen Grundstoffen'
242 'Herst. v. Schaedlingsbekaempfungs- und'
+ ' Pflanzenschutzmitteln'
243 'Herst. v. Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten'
244 'Herst. v. pharmazeutischen Erzeugnissen'
245 'Herst. v. Seifen-, Wasch-, Reinigungs- und'
+ ' Koerperpflegemitteln'
246 'Herst. v. sonstigen chemischen Erzeugnissen'
247 'Herst. v. Chemiefasern'
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251 'Herst. v. Gummiwaren'
252 'Herst. v. Kunststoffwaren'
261 'Herst. und Verarbeitung v. Glas'
262 'Keramik (ohne Ziegelei und Baukeramik)'
263 'Herst. v. keramischen Wand- und Bodenfliesen'
+ ' und -platten'
264 'Ziegelei, Herst. v. sonstiger Baukeramik'
265 'Herst. v. Zement, Kalk und gebranntem Gips'
266 'Herst. v. Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips'
267 'Be- und Verarbeitung v. Natursteinen a.n.g.'
268 'Herst. v. sonstigen Mineralerzeugnissen'
271 'Erzeugung v. Roheisen, Stahl- und Ferrolegierungen (EGKS)'
272 'Herst. v. Rohren'
273 'Sonstige erste Bearbeitung v. Eisen und Stahl, Herst.'
+ ' v. Ferrolegierungen (nicht EGKS)'
274 'Erzeugung und erste Bearbeitung v. NE-Metallen'
275 'Giessereiindustrie'
281 'Stahl- und Leichtmetallbau'
282 'Kessel- und Behaelterbau (ohne Herst. v. Dampfkesseln)'
283 'Herst. v. Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel)'
284 'Herst. v. Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen,'
+ ' gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen'
285 'Oberflaechenveredlung, Waermebehandlung und Mechanik a.n.g.'
286 'Herst. v. Schneidwaren, Werkzeugen, Schloessern'
+ ' und Beschlaegen'
287 'Herst. v. sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren'
291 'Herst. v. Maschinen fuer die Erzeugung und Nutzung'
+ ' v. Energie (ohne Motoren fuer Luft- und Strassenfahrzeuge)'
292 'Herst. v. sonstigen Maschinen fuer unspezifische'
+ ' Verwendung'
293 'Herst. v. Land- und forstwirtschaftlichen Maschinen'
294 'Herst. v. Werkzeugmaschinen'
295 'Herst. v. Maschinen fuer sonstige bestimmte'
+ ' Wirtschaftszweige'
296 'Herst. v. Waffen und Munition'
297 'Herst. v. Haushaltsgeraeten a.n.g.'
300 'Herst. v. Bueromaschinen, Datenverarbeitungsgeraeten'
+ ' und -einrichtungen'
311 'Herst. v. Elektromotoren, Generatoren und'
+ ' Transformatoren'
312 'Herst. v. Elektrizitaetsverteilungs- und'
+ ' -schalteinrichtungen'
313 'Herst. v. isolierten Elektrokabeln, -leitungen'
+ ' und -draehten'
314 'Herst. v. Akkumulatoren und Batterien'
315 'Herst. v. elektrischen Lampen und Leuchten'
316 'Herst. v. elektrischen Ausruestungen a.n.g.'
321 'Herst. v. elektronischen Bauelementen'
322 'Herst. v. nachrichtentechnischen Geraeten und'
+ ' Einrichtungen'
323 'Herst. v. Rundfunk- und Fernsehgeraeten sowie'
+ ' phono- und videotechnischen Geraeten'
331 'Herst. v. medizinischen Geraeten und orthopaedischen'
+ ' Vorrichtungen'
332 'Herst. v. Mess-, Kontroll-, Navigations- u.a.'
+ ' Instrumenten und Vorrichtungen'
333 'Herst. v. industriellen Prozessteuerungsanlagen'
334 'Herst. v. optischen und fotografischen Geraeten'
335 'Herst. v. Uhren'
341 'Herst. v. Kraftwagen und Kraftwagenmotoren'
342 'Herst. v. Karosserien, Aufbauten und Anhaengern'
343 'Herst. v. Teilen und Zubehoer fuer Kraftwagen und'
+ ' Kraftwagenmotoren'
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351 'Schiffbau'
352 'Schienenfahrzeugbau'
353 'Luft- und Raumfahrzeugbau'
354 'Herst. v. Kraftraedern, Fahrraedern und'
+ ' Behindertenfahrzeugen'
355 'Fahrzeugbau a.n.g.'
361 'Herst. v. Moebeln'
362 'Herst. v. Schmuck und aehnlichen Erzeugnissen'
363 'Herst. v. Musikinstrumenten'
364 'Herst. v. Sportgeraeten'
365 'Herst. v. Spielwaren'
366 'Herst. v. sonstigen Erzeugnissen'
371 'Recycling v. Schrott'







452 'Hoch- und Tiefbau'
453 'Bauinstallation'
454 'Sonstiges Baugewerbe'
455 'Vermietung v. Baumaschinen und -geraeten mit Be'
+ 'dienungspersonal'
501 'Handel mit Kraftwagen'
502 'Instandhaltung und Reparatur v. Kraftwagen'
503 'Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehoer'
504 'Handel mit Kraftraedern, Teilen und Zubehoer, Instand'
+ 'haltung und Reparatur v. Kraftraedern'
505 'Tankstellen'
511 'Handelsvermittlung'
512 'Grosshandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und'
+ ' lebenden Tieren'
513 'Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und Tabak'
+ 'waren'
514 'Grosshandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsguetern'
515 'Grosshandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und'
+ ' Reststoffen'
516 'Grosshandel mit Maschinen, Ausruestungen und Zubehoer'
517 'Sonstiger Grosshandel'
521 'Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
522 'Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und'
+ ' Tabakwaren (in Verkaufsraeumen)'
523 'Apotheken; Facheinzelhandel mit medizinischen,'
+ ' orthopaedischen und kosmetischen Artikeln (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
524 'Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsraeumen)'
525 'Einzelhandel mit Antiquitaeten und Gebrauchtwaren'
+ ' (in Verkaufsraeumen)'
526 'Einzelhandel (nicht in Verkaufsraeumen)'
527 'Reparatur v. Gebrauchsguetern'
551 'Hotels, Gasthoefe, Pensionen und Hotels garnis'
552 'Sonstiges Beherbergungsgewerbe'
553 'Restaurants, Cafes, Eisdielen und Imbisshallen'
554 'Sonstiges Gaststaettengewerbe'
555 'Kantinen und Caterer'
601 'Eisenbahnen'
602 '602/603: Sonstiger Landverkehr (602);'
+ ' Transport in Rohrfernleitungen (603)'
611 'See- und Kuestenschiffahrt'
612 'Binnenschiffahrt'




631 'Frachtumschlag und Lagerei'
632 'Sonstige Hilfs- und Nebentaetigkeiten fuer den Verkehr'
633 'Reisebueros und Reiseveranstalter'
634 'Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung'
641 'Postdienste und private Kurierdienste'
642 'Fernmeldedienste'
651 'Zentralbanken und Kreditinstitute'
652 'Sonstige Finanzierungsinstitutionen'
660 'Versicherungsgewerbe'
671 'Mit dem Kreditgewerbe verbundene Taetigkeiten'
672 'Mit dem Versicherungsgewerbe verbundene'
+ ' Taetigkeiten'
701 'Erschliessung, Kauf und Verkauf v. Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
702 'Vermietung und Verpachtung v. eigenen Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
703 'Vermittlung und Verwaltung v. Grundstuecken, Gebaeuden'
+ ' und Wohnungen'
711 'Vermietung v. Kraftwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht'
712 'Vermietung v. sonstigen Verkehrsmitteln'
713 'Vermietung v. Maschinen und Geraeten'





725 'Instandhaltung und Reparatur v. Bueromaschinen,'
+ ' Datenverarbeitungsgeraeten und -einrichtungen'
726 'Sonstige mit der Datenverarbeitung verbundene'
+ ' Taetigkeiten'
731 'Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-,'
+ ' Agrarwissenschaften und Medizin'
732 'Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirt-'
+ ' schafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich'
+ ' Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften'
741 'Rechts-, Steuer- und Unternehmungsberatung, Markt- und'
+ ' Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften'
742 'Architektur- und Ingenieurbueros'
743 'Technische, physikalische und chemische Untersuchung'
744 'Werbung'
745 'Gewerbsmaessige Vermittlung und Ueberlassung v.'
+ ' Arbeitskraeften'
746 'Detekteien und Schutzdienste'
747 'Reinigung v. Gebaeuden, Inventar und Verkehrsmitteln'
748 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen ueberwiegend'
+ ' fuer Unternehmen'
751 'Oeffentliche Verwaltung'
752 'Auswaertige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtsschutz,'
+ ' oeffentliche Sicherheit und Ordnung'
753 'Sozialversicherung und Arbeitsfoerderung'
801 'Kindergaerten, Vor- und Grundschulen'
802 'Weiterfuehrende Schulen'
803 'Hochschulen'




900 'Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung'
911 'Wirtschafts- und Arbeitgeberverbaende, Berufsorgani'
+ 'sationen'
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912 'Gewerkschaften'
913 'Sonstige Interessenvertretung sowie kirchliche und '
+ ' sonstige religioese Vereinigungen (ohne Sozialwesen'
+ ' und Sport)'
921 'Film- und Videoherstellung, -verleih und -vertrieb,'
+ ' Filmtheater'
922 'Hoerfunk- und Fernsehanstalten, Herst. v. Hoerfunk-'
+ ' und Fernsehprogrammen'
923 'Erbringung v. sonstigen kulturellen und unterhaltenden'
+ ' Leistungen'
924 'Korrespondenz- und Nachrichtenbueros sowie selbst'
+ 'aendige Journalisten'
925 'Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoo'
+ ' logische Gaerten'
926 'Sport'
927 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen fuer Unter'
+ 'haltung, Erholung und Freizeit'
930 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen'
950 'Private Haushalte'
990 'Exterritoriale Organisationen und Koerperschaften'
/EF599 1 'Selbst.o.Beschaeft.'
+ ' (Selbstaendiger ohne Beschaeftigte)'
2 'Selbst.m.Beschaeft.'
+ ' (Selbstaendiger mit Beschaeftigten)'
3 'Mithelf.Fam.-Angeh.'





+ ' (Kaufm./techn. Auszubildender)'
8 'Gewerbl. Azubi'
+ ' (Gewerblich Auszubildender)'
9 'Zeit-/Berufssoldat'












+ ' (Unterhalt durch Eltern, Ehemann/Ehefrau oder '
+ ' andere Angehoerige)'
5 'Eigenes Vermoegen etc.'
+ ' (Eigenes Vermoegen, Vermietung, Zinsen, Altenteil)'
6 'Sozialhilfe'
7 'Leist. Pflegevers.'
+ ' (Leistungen aus einer Pflegeversicherung)'
8 'Sonst.Unterstuetz.'




/EF601 01 'unter 300 DM'
02 '300 b. u. 600 DM'
03 '600 b. u. 1 000 DM'
04 '1 000 b. u. 1 400 DM'
05 '1 400 b. u. 1 800 DM'
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06 '1 800 b. u. 2 200 DM'
07 '2 200 b. u. 2 500 DM'
08 '2 500 b. u. 3 000 DM'
09 '3 000 b. u. 3 500 DM'
10 '3 500 b. u. 4 000 DM'
11 '4 000 b. u. 4 500 DM'
12 '4 500 b. u. 5 000 DM'
13 '5 000 b. u. 5 500 DM'
14 '5 500 b. u. 6 000 DM'
15 '6 000 b. u. 6 500 DM'
16 '6 500 b. u. 7 000 DM'
17 '7 000 b. u. 7 500 DM'
18 '7 500 b. u. 8 000 DM'
19 '8 000 b. u. 10 000 DM'
20 '10 000 b. u. 12 000 DM'
21 '12 000 b. u. 15 000 DM'
22 '15 000 b. u. 20 000 DM'
23 '20 000 b. u. 35 000 DM'
24 '35 000 DM oder mehr '
50 'Selbst. Landwirt'








+ ' (Abschluss der allgemeinbildenden polytechnischen'
+ ' Oberschule in der ehemaligen DDR)'
3 'Realschulabschluss'
+ ' (Realschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)'
4 'Fachhochschulreife'
5 'Abitur/Fachabitur'
+ ' (Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife '
7 'O. Ang.z. Art d. Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zur Art des allgemeinen Schulabschlusses)'
8 'Kein allg. Abschl.'
+ ' (Kein allgemeiner Schulabschluss)'
9 'Angabe fehlt'




+ ' (Entfaellt (Person unter 15 Jahre;'
+ ' (Gemeinschafts-/ Anstaltsunterkunft))'
1 'Anlernausbildg./Berufl. Prakt.'
+ ' (Anlernausbildung oder berufliches Praktikum)'
2 'Berufsvorb./Lehrausbildg. '
+ ' (Berufsvorbereitungsjahr; Abschluß einer Lehrausbildung;'
+ ' Berufsqualifizierender Abschluß an einer Berufsfachschulen/'
+ ' Kollegschulen, Abschluss einer 1-jaehrigen Schule des '
+ ' Gesundheitswesens)'
3 'Meister, Techniker'
+ ' (Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss;'
+ ' Abschluss einer 2-oder 3-jaehrigen Schule des Gesundheitswesens;'
+ ' Abschluss einer Fach- oder Berufsakademie; Abschluss einer '
+ ' Verwaltungsfachhochschule)'
4 'Fachschule ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der Fachschule in der ehemaligen DDR)'
5 'FH-/Ing.-abschluss'
+ ' (Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurabschluss, ohne Verwaltungs- '
+ ' fachhochschulen))'
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6 'Hochschulab./Promotion'
+ ' (Hochschulabschluss; Promotion)'
7 'O. Ang. z. Art d. Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zur Art des beruflichen Abschlusses)'
8 'Kein Berufl. Abschl.'
+ ' (Kein beruflicher Ausbildungsabschluss)'
9 'Angabe fehlt'
/EF604 1 'Arbeiter-RV:Z.Zt. Pflichtvers.'
+ ' (Zur Zeit pflichtversichert:Arbeiterrentenversicherung)'
2 'Knappschaftl.-RV: z.Zt. Pflichtvers.'
+ ' (Zur Zeit pflichtversichert:Knappschaftliche Renten'
+ ' versicherung)'
3 'Angestellten-RV:z.Zt. Pflichtvers. '
+ ' (Zur Zeit pflichtversichert:Angestelltenrentenversicherung) '
4 'i.d.l.12.Mon. Arbeiter-RV'
+ ' (In den letzten 12 Monaten pflichtversichert:Arbeiter'
+ ' rentenversicherung)'
5 'i.d.l.12 Mon. Knappschaftl.-RV '
+ ' (In den letzten 12 Monaten pflichtversichert:Knappschaftliche'
+ ' Rentenversicherung)'
6 'i.d.l.12. Mon. Angestellten-RV '
+ ' (In den letzten 12 Monaten pflichtversichert:Angestellten'
+ ' rentenversicherung)'
7 'Arbeiter-RV:freiw. i.d.l.12.Mon.'
+ ' (In den letzten 12 Monaten freiwillig versichert:Arbeiter- '
+ ' rentenversicherung)'
8 'Knappschaftl.-RV:freiw. i.d.l.12. Mon.'
+ ' (In den letzten 12 Monaten freiwillig versichert:Knapp'
+ ' schaftliche Rentenversicherung)'
9 'Angestellten-RV:freiw. i.d.l.12 Mon.'
+ ' (In den letzten 12 Monaten freiwillig versichert:Angestellten-'
+ ' rentenversicherung)'
0 'Latent versichert'
99 'Nicht vers./Gem. Unt.'
+ ' (Nicht versichert; Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'










+ ' (Entfaellt (Personen unter 15 Jahre;'
+ ' (Gemeinschafts-/ Anstaltsunterkunft))'
01 'Anlernausbildg./Berufl. Prakt.'
+ ' (Anlernausbildung oder berufliches Praktikum)'
02 'Berufsvorbereitungsjahr'
03 'Abschluß einer Lehrausbildung'
04 'Berufsqualifizierender Abschluß an einer Berufsfach-/'
+ ' Kollegschule; Abschluss einer 1-jaehrigen Schule des '
+ ' Gesundheitswesens)'
05 'Meister, Techniker'
+ ' (Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss;'
+ ' Abschluss einer 2-oder 3-jaehrigen Schule des Gesundheitswesens;'
+ ' Abschluss einer Fach- oder Berufsakademie; Abschluss einer '
+ ' Verwaltungsfachhochschule)'
06 'Fachschule ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der Fachschule in der ehemaligen DDR)'
07 'FH-/Ing.-abschluss'
+ ' (Fachhochschul-/Ingenieurabschluss (ohne Verwaltungs- '




77 'O. Ang. z. Art d. Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zur Art des beruflichen Abschlusses)'
88 'Ohne berufl. Abschl.'
+ ' (Ohne beruflichen Abschluss)'
99 'Angabe fehlt'
+ ' (Ohne Angabe zum beruflichen Abschluss)'











































































91 '91 Jahre oder aelter'
00 'Keine Ehefr. i. Fam/Gem. Unt.'




+ ' (Auslaenderin aus EU-Staat)'
3 'Ausl. Nicht-EU-Staat'
+ ' (Auslaenderin aus Nicht-EU-Staat)'
0 'Keine Ehefr. i. Fam./Gem. Unt'
+ ' (Keine Ehefrau in der Familie, Gemeinschafts-/ '
+ ' Anstaltsunterkunft)'
/EF613 0 'Kein Ehefr. i. Fam./Gem. Unt.'






/EF614 0 'Ehefr. NEWT/keine Ehefr./Gem. Unt.'





014 '014/015: Erbringung v. Dienstleistungen auf der landwirtschaft'
+ ' lichen Erzeugerstufe sowie v. gaertnerischen'
+ ' Dienstleistungen (015); Gewerbliche Jagd (015)'
020 '020/050: Forstwirtschaft (020);'
+ ' Fischerei und Fischzucht (050)'
101 '101/102/103/111/112/120/132:'
+ ' Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung (101);'
+ ' Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung (102);'
+ ' Torfgewinnung und -veredlung (103);'
+ ' Gewinnung von Erdoel und Erdgas (111);'
+ ' Erbringung v. Dienstleistungen bei der'
+ ' Gewinnung v. Erdoel und Erdgas (112);'
+ ' Bergbau auf Uran- und Thoriumerze (120);'
+ ' NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf Uran-'
+ ' und Thoriumerze) (132)'
131 'Eisenbergbau'
141 '141-145: Gewinnung v. Natursteinen (141)'
+ 'Gewinnung v. Kies, Sand, Ton und Kaolin (142)'
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+ 'Bergbau auf chemische und Duengemittelminerale (143)'
+ 'Gewinnung v. Salz (144)'
+ 'Gewinnung v. Steinen und Erden a.n.g., sonstiger'
+ ', Bergbau (145)'
151 'Schlachten und Fleischverarbeitung'
152 'Fischverarbeitung'
153 'Obst- und Gemueseverarbeitung'
154 '154/156/157:Herst. v. pflanzl. und tierischen Oelen'
+ ' und Fetten (154); Mahl- und Schaelmuehlen,'
+ ' Herst. v. Staerke und'
+ ' Staerkeerzeugnissen (156); Herst. v. Futtermitteln (157)'
155 'Milchverarbeitung'
158 'Sonstiges Ernaehrungsgewerbe (ohne Getraenkeherstellung)'
159 'Getraenkeherstellung'
160 'Tabakverarbeitung'
171 'Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei'
172 'Weberei'
173 'Textilveredlung'
174 'Herst. v. konfektionierten Textilwaren'
+ ' (ohne Bekleidung)'
175 'Sonstiges Textilgewerbe (ohne Herst. v. Maschen'
+ 'ware)'
176 '176/177:Herst. v. gewirktem und gestricktem Stoff (176)'
+ 'Herst. v. gewirkten und gestrickten'
+ ' Fertigerzeugnissen (177)'
181 '181/183: Herst. v. Lederbekleidung (181);'
+ ' Zurichtung und Faerben v. Fellen,Herst. v.'
+ ' Pelzwaren (183)'
182 'Herst. v. Bekleidung (ohne Lederbekleidung)'
191 '191/192: Ledererzeugung (191);'
+ ' Lederverarbeitung (ohne Herst. v. Lederbekleidung'
+ ' und Schuhen) (192)'
193 'Herst. v. Schuhen'
201 'Saege-, Hobel- und Holzimpraegnierwerke'
202 'Furnier-, Sperrholz-, Holzfaserplatten- und'
+ ' Holzspanplattenwerke'
203 'Herst. v. Konstruktionsteilen, Fertig'
+ ' bauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus'
+ ' Holz'
204 '204/205: Herst. v. Verpackungsmitteln und'
+ ' Lagerbehaeltern; aus Holz (204); Herst. v. Holz'
+ ' waren a.n.g. sowie Kork-, Flecht- und Korbwaren (205)'
211 'Herst. v. Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton'
+ ' und Pappe'
212 'Papier-, Karton- und Pappeverarbeitung'
221 'Verlagsgewerbe'
222 '222/223: Druckgewerbe (222); Vervielfaeltigung v. be'
+ 'spielten Ton-, Bild- und Datentraegern (223)'
231 'Kokerei '
232 '232/233: Mineraloelverarbeitung (232);'
+ ' Herst. und Verarbeitung v. Spalt- und Brutstoffen (233)'
241 '241/242: Herst. v. chemischen Grundstoffen (241);'
+ ' Herst. v. Schaedlingsbekaempfungs- und'
+ ' Pflanzenschutzmitteln (242)'
243 'Herst. v. Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten'
244 'Herst. v. pharmazeutischen Erzeugnissen'
245 'Herst. v. Seifen-, Wasch-, Reinigungs- und'
+ ' Koerperpflegemitteln'
246 'Herst. v. sonstigen chemischen Erzeugnissen'
247 'Herst. v. Chemiefasern'
251 'Herst. v. Gummiwaren'
252 'Herst. v. Kunststoffwaren'
261 'Herst. und Verarbeitung v. Glas'
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262 'Keramik (ohne Ziegelei und Baukeramik)'
263 '263-265: Herst. v. keramischen Wand- und Boden'
+ 'fliesen und -platten (263); Ziegelei, Herst. v.'
+ ' sonstiger Baukeramik (264); Herst. v. Zement,'
+ ' Kalk und gebranntem Gips (265)'
266 'Herst. v. Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips'
267 'Be- und Verarbeitung v. Natursteinen a.n.g.'
268 'Herst. v. sonstigen Mineralerzeugnissen'
271 'Erzeugung v. Roheisen, Stahl- und'
+ ' Ferrolegierungen (EGKS)'
272 'Herst. v. Rohren'
273 'Sonstige erste Bearbeitung v. Eisen und Stahl, Her'
+ 'stellung v. Ferrolegierungen (nicht EGKS)'
274 'Erzeugung und erste Bearbeitung v. NE-Metallen'
275 'Giessereiindustrie'
281 'Stahl- und Leichtmetallbau'
282 '282/283: Kessel- und Behaelterbau (ohne Herst. v.'
+ ' Dampfkesseln) (282); Herst. v. Dampfkesseln'
+ ' (ohne Zentralheizungskessel) (283)'
284 'Herst. v. Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen,'
+ ' gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen'
285 'Oberflaechenveredlung, Waermebehandlung und Mechanik'
+ ' a.n.g.'
286 'Herst. v. Schneidwaren, Werkzeugen, Schloessern'
+ ' und Beschlaegen'
287 'Herst. v. sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren'
291 'Herst. v. Maschinen fuer die Erzeugung und Nutzung'
+ ' v. Energie (ohne Motoren fuer Luft- und Strassenfahrzeuge)'
292 'Herst. v. sonstigen Maschinen fuer unspezifische'
+ ' Verwendung'
293 'Herst. v. Land- und forstwirtschaftlichen Maschinen'
294 'Herst. v. Werkzeugmaschinen'
295 '295/296: Herst. v. Maschinen fuer sonstige be'
+ ' stimmte Wirtschaftszweige (295); Herst. v. Waffen'
+ ' und Munition (296)'
297 'Herst. v. Haushaltsgeraeten a.n.g.'
300 'Herst. v. Bueromaschinen, Datenverarbeitungs'
+ 'geraeten und -einrichtungen'
311 'Herst. v. Elektromotoren, Generatoren und'
+ ' Transformatoren'
312 'Herst. v. Elektrizitaetsverteilungs und'
+ ' -schalteinrichtungen'
313 'Herst. v. isolierten Elektrokabeln, -leitungen'
+ ' und -draehten'
314 '314/315: Herst. v. Akkumulatoren und Batterien (314);'
+ ' Herst. v. elektrischen Lampen und Leuchten (315)'
316 'Herst. v. elektrischen Ausruestungen a.n.g.'
321 'Herst. v. elektronischen Bauelementen'
322 'Herst. v. nachrichtentechnischen Geraeten und'
+ ' Einrichtungen'
323 'Herst. v. Rundfunk- und Fernsehgeraeten sowie'
+ ' phono- und videotechnischen Geraeten'
331 'Herst. v. medizinischen Geraeten und ortho'
+ 'paedische Vorrichtungen'
332 '332/333: Herst. v. Mess-, Kontroll-, Navigations-'
+ ' u.a. Instrumenten und Vorrichtungen (332);'
+ 'Herst. v. industriellen Prozessteuerungs'
+ 'anlagen (333)'
334 'Herst. v. optischen und fotografischen Geraeten'
335 'Herst. v. Uhren'
341 'Herst. v. Kraftwagen und Kraftwagenmotoren'
342 '342/343: Herst. v. Karosserien, Aufbauten und Anhaengern (342);'
+ ' Herst. v. Teilen und Zubehoer fuer Kraftwagen und'
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+ ' Kraftwagenmotoren (343)'
351 '351/352: Schiffbau (351);Schienenfahrzeugbau (352)'
353 '353/354: Luft- und Raumfahrzeugbau (353);'
+ ' Herst. v. Kraftraedern, Fahrraedern und'
+ ' Behindertenfahrzeugen (354)'
355 'Fahrzeugbau a.n.g.'
361 'Herst. v. Moebeln'
362 'Herst. v. Schmuck und aehnlichen Erzeugnissen'
364 '364/365: Herst. v. Sportgeraeten (364); Her-'
+ ' stellung v. Spielwaren (365)'
366 '363/366: Herst. v. Musikinstrumenten (363); '
+ ' Herst. v. sonstigen Erzeugnissen (366)'
371 '371/372: Recycling v. Schrott (371); Recycling v.'






452 'Hoch- und Tiefbau'
453 'Bauinstallation'
454 '454/455: Sonstiges Baugewerbe (454); Vermietung'
+ ' v. Baumaschinen und'
+ ' -geraeten mit Bedienungspersonal (455)'
501 'Handel mit Kraftwagen'
502 'Instandhaltung und Reparatur v. Kraftwagen'
503 'Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehoer'
504 'Handel mit Kraftraedern, Teilen und Zubehoer, Instand'
+ 'haltung und Reparatur v. Kraftraedern'
505 'Tankstellen'
511 'Handelsvermittlung'
512 'Grosshandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und'
+ ' lebenden Tieren'
513 'Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und Tabakwaren'
514 'Grosshandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsguetern'
515 'Grosshandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und'
+ ' Reststoffen'
516 'Grosshandel mit Maschinen, Ausruestungen und Zubehoer'
517 'Sonstiger Grosshandel'
521 'Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
522 'Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und'
+ ' Tabakwaren (in Verkaufsraeumen)'
523 'Apotheken; Facheinzelhandel mit medizinischen,'
+ ' orthopaedischen und kosmetischen Artikeln (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
524 'Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsraeumen)'
525 'Einzelhandel mit Antiquitaeten und Gebrauchtwaren'
+ ' (in Verkaufsraeumen)'
526 'Einzelhandel (nicht in Verkaufsraeumen)'
527 'Reparatur v. Gebrauchsguetern'
551 'Hotels, Gasthoefe, Pensionen und Hotels garnis'
552 'Sonstiges Beherbergungsgewerbe'
553 'Restaurants, Cafes, Eisdielen und Imbisshallen'
554 'Sonstiges Gaststaettengewerbe'
555 'Kantinen und Caterer'
601 'Eisenbahnen'
602 '602/603: Sonstiger Landverkehr (602)'
+ ' Transport in Rohrfernleitungen (603)'
611 '611/612: See- und Kuestenschiffahrt (611)'
+ ' Binnenschiffahrt (612)'
621 '621-623: Linienflugverkehr (621); Gelegenheits'
+ 'flugverkehr (622); Raumtransport (623)'
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631 'Frachtumschlag und Lagerei'
632 'Sonstige Hilfs- und Nebentaetigkeiten fuer'
+ ' den Verkehr'
633 'Reisebueros und Reiseveranstalter'
634 'Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung'
641 'Postdienste und private Kurierdienste'
642 'Fernmeldedienste'
651 'Zentralbanken und Kreditinstitute'
652 'Sonstige Finanzierungsinstitutionen'
660 'Versicherungsgewerbe'
671 'Mit dem Kreditgewerbe verbundene Taetigkeiten'
672 'Mit dem Versicherungsgewerbe verbundene'
+ ' Taetigkeiten'
701 'Erschliessung, Kauf und Verkauf v. Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
702 'Vermietung und Verpachtung v. eigenen Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
703 'Vermittlung und Verwaltung v. Grundstuecken, Gebaeuden'
+ ' und Wohnungen'
711 'Vermietung v. Kraftwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht
712 '712/713: Vermietung v. sonstigen Verkehrsmitteln (712);'
+ ' Vermietung v. Maschinen und Geraeten (713)'
714 'Vermietung v. Gebrauchsguetern a.n.g.'
721 '721/725: Hardwareberatung (721); Instandhaltung und'
+ 'Reparatur v. Buero'
+ 'maschinen, Datenverarbeitungsgeraeten und'
+ '-einrichtungen (725)'
722 'Softwarehaeuser'
723 '723/724: Datenverarbeitungsdienste (723); Datenbanken (724)'
726 'Sonstige mit der Datenverarbeitung verbundene Taetigkeiten (726)'
731 'Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-,'
+ ' Agrarwissenschaften und Medizin'
732 'Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirt'
+ 'schafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich '
+ ' Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften'
741 'Rechts-, Steuer- und Unternehmungsberatung, Markt- und'
+ ' Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften'
742 'Architektur- und Ingenieurbueros'
743 'Technische, physikalische und chemische Untersuchung'
744 'Werbung'
745 'Gewerbsmaessige Vermittlung und Ueberlassung v.'
+ ' Arbeitskraeften'
746 'Detekteien und Schutzdienste'
747 'Reinigung v. Gebaeuden, Inventar und Verkehrsmitteln'
748 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen ueberwiegend'
+ ' fuer Unternehmen'
751 'Oeffentliche Verwaltung'
752 'Auswaertige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtsschutz,'
+ ' oeffentliche Sicherheit und Ordnung'
753 'Sozialversicherung und Arbeitsfoerderung'
801 'Kindergaerten, Vor- und Grundschulen'
802 'Weiterfuehrende Schulen'
803 'Hochschulen'




900 'Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung'
911 'Wirtschafts- und Arbeitgeberverbaende, Berufsor'
+ 'ganisationen'
912 'Gewerkschaften'
913 'Sonstige Interessenvertretung sowie kirchliche und'
+ ' sonstige religioese Vereinigungen (ohne Sozialwesen'
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+ ' und Sport)'
921 'Film- und Videoherstellung, -verleih und -vertrieb,'
+ ' Filmtheater'
922 'Hoerfunk- und Fernsehanstalten, Herst. v. Hoerfunk-'
+ ' und Fernsehprogrammen'
923 'Erbringung v. sonstigen kulturellen und unterhaltenden'
+ ' Leistungen'
924 'Korrespondenz- und Nachrichtenbueros sowie selb'
+ ' staendige Journalisten'
925 'Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoo'
+ 'logische Gaerten'
926 'Sport'
927 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen fuer Unter'
+ 'haltung, Erholung und Freizeit'
930 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen'
950 'Private Haushalte'
990 'Exterritoriale Organisationen und Koerperschaften'
/EF615 01 'Selbst.o.Beschaeft.'
+ ' (Selbstaendige ohne Beschaeftigte)'
02 'Selbst.m.Beschaeft.'
+ ' (Selbstaendige mit Beschaeftigten)'
03 'Mithelf.Fam.-Angeh.'
+ ' (Mithelfende Familienangehoerige)'
04 'Beamt.,Richt./Zeit/Berufssold.'
+ ' (Beamtin, Richterin/Zeit-Berufssoldat (einschl.'




+ ' (Kaufm./techn. Auszubildende)'
08 'Gewerbl. Azubi'
+ ' (Gewerblich Auszubildende)'
0 'Ehefr.NEWT/keine Ehefr./Gem. Unt.'
+ ' (Ehefrau ist nicht erwerbstaetig; keine Ehefrau in der'







+ ' (Unterhalt durch Eltern, Ehemann/Ehefrau oder '
+ 'andere Angehoerige)'
5 'Eigenes Vermoegen ... '
+ ' (Eigenes Vermoegen, Vermietung, Zinsen, Altenteil)'
6 'Sozialhilfe'
7 'Leist. Pflegevers.'
+ ' (Leistungen aus einer Pflegeversicherung)'
8 'Sonst.Unterstuetz.'
+ ' (Sonstige Unterstuetzungen, z.B. BafoeG, Vorruhestandsgeld,'
+ ' Stipendium)'
0 'Keine Ehefr./Gem. Unt.'
+ ' (Keine Ehefrau in der Familie; Gemeinschafts-/ Anstaltsunterkunft)'
/EF617 01 'unter 300 DM'
02 '300 b. u. 600 DM'
03 '600 b. u. 1 000 DM'
04 '1 000 b. u. 1 400 DM'
05 '1 400 b. u. 1 800 DM'
06 '1 800 b. u. 2 200 DM'
07 '2 200 b. u. 2 500 DM'
08 '2 500 b. u. 3 000 DM'
09 '3 000 b. u. 3 500 DM'
10 '3 500 b. u. 4 000 DM'
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11 '4 000 b. u. 4 500 DM'
12 '4 500 b. u. 5 000 DM'
13 '5 000 b. u. 5 500 DM'
14 '5 500 b. u. 6 000 DM'
15 '6 000 b. u. 6 500 DM'
16 '6 500 b. u. 7 000 DM'
17 '7 000 b. u. 7 500 DM'
18 '7 500 b. u. 8 000 DM'
19 '8 000 b. u. 10 000 DM'
20 '10 000 b. u. 12 000 DM'
21 '12 000 b. u. 15 000 DM'
22 '15 000 b. u. 20 000 DM'
23 '20 000 b. u. 35 000 DM'
24 '35 000 oder mehr'
50 'Selbst. Landwirt'
+ ' (Selbstaendige Landwirtin in der Haupttaetigkeit)'
90 'Kein Einkommen'
99 'Angabe fehlt'
00 'keine Ehefr./Gem. Unt.'
+ ' (keine Ehefrau in der Familie Gemeinschafts-/An'
+ ' staltsunterkunft)'
/EF618 1 'Haupt-/Volksschule '
+ ' (Haupt-(Volks-)schulabschluss)'
2 'POS; Abschl. allg. polyt. Obersch. ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule'
+ ' in der ehemaligen DDR)'
3 'Realschulabschluss '
+ ' (Realschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)'
4 'Fachhochschulreife'
5 'Hochschulreife '
+ ' (Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife)'
7 'Ohne Ang. z. Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zur Art des allg. Abschlusses)'
8 'Kein allg. Abschl.'
+ ' (Kein allgemeiner Schulabschluss)'
9 'Ohne Ang.'
+ ' (Ohne Angabe zum Abschluss)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Entfaellt (Person unter 15 Jahre; Schueler an allgemeinbildende Schule; '
+ ' keine Ehefrau in der Familie; Person in Gemeinschafts-/ Anstaltsunterkunft))'
/EF619 1 'Anlernausbildg./Berufl. Prakt.'
+ ' (Anlernausbildung oder berufliches Praktikum)'
2 'Lehrausbildg. '
+ ' (Berufsvorbereitungsjahr; Abschluss einer Lehrausbildung; '
+ ' Berufsqualifizierender Abschluss an Berufsfachschulen/Kollegschulen, '
+ ' Abschluss einer 1-jaehrigen Schule des Gesundheitswesens '
3 'Meister, Techniker'
+ ' (Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss, '
+ ' Abschluss einer 2- oder 3-Jaehrigen Schule des Gesundheitswesens; '
+ ' Abschluss einer Fach- oder Berufsakademie; '
+ ' Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule) '
4 'Fachschule ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der Fachschule in der ehemaligen DDR)'
5 'Fachhochschule'
+ ' (Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss, '
+ ' ohne Verwaltungsfachhochschulen)) '
6 'Hochschulabschluss'
+ ' (Hochschulabschluss; Promotion) '
7 'Ohne Ang. z. Art d. Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zur Art des Abschlusses)'
8 'Kein berufl Abschl.'
+ ' (Kein beruflicher Ausbildungsabschluss)'
9 'Ohne Ang. z. Abschl.'
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+ ' (Ohne Angabe zum Abschluss)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Entfaellt (Person unter 15 Jahren; Gemeinschafts-/ Anstaltsunterkunft))'
/EF620 1 'Arbeiter-RV:z.Zt. Pflichtvers.'
+ ' (Zur Zeit pflichtversichert: Arbeiterrentenversicherung)'
2 'Knappschaftl.-RV: z.Zt. Pflichtvers.'
+ ' (Zur Zeit pflichtversichert: Knappschaftliche Renten'
+ ' versicherung)'
3 'Angestellten-RV:z.Zt. Pflichtvers.'
+ ' (Zur Zeit pflichtversichert: Angestelltenrentenversicherung) '
4 'i.d.l.12.Mon. Arbeiter-RV'
+ ' (In den letzten 12 Monaten pflichtversichert: Arbeiter'
+ 'rentenversicherung )'
5 'i.d.l.12 Mon. Knappschaftl.-RV'
+ ' (In den letzten 12 Monaten pflichtversichert: Knappschaftliche'
+ ' Rentenversicherung)'
6 'i.d.l.12. Mon. Angestellten-RV'
+ ' (In den letzten 12 Monaten pflichtversichert: Angestellten'
+ 'rentenversicherung)'
7 'Arbeiter-RV:freiw. i.d.l.12 Mon. '
+ ' (In den letzten 12 Monaten freiwillig versichert: Arbeiter'
+ 'rentenversicherung)'
8 'Knappschaftl.-RV:freiw. i.d.l.12 Mon. '
+ ' (In den letzten 12 Monaten freiwillig versichert:'
+ ' Knappschaftliche Rentenversicherung)'
9 'Angestellten-RV:freiw. i.d.l.12. Mon.'
+ ' (In den letzten 12 Monaten freiwillig versichert: Angestellten'
+ ' rentenversicherung)'
0 'Latent versichert'
99 'Nicht vers./k. Ehefr. i. Fam./Gem. Unt.'
+ ' (Nicht versichert; keine Ehefrau in der Familie; '
+ ' Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'







0 'K. Ehefr. i. Fam./Gem Unt.'
+ ' (Nicht versichert; keine Ehefrau in der Familie; Gemeinschafts-/ An'
+ ' staltsunterkunft)'
/EF622 01 'Anlernausbildung'
+ ' (Anlernausbildung oder berufliches Praktikum)'
02 'Berufsvorbereitungsjahr'
03 'Lehrausbildung'
+ ' (Abschluss einer Lehrausbildung) '
04 'Berufsqual. Abschl.'
+ ' (Berufsqualifizierender Abschluss an'
+ ' Berufsfachschulen/Kollegschulen,'
+ ' Abschluss einer einjaehrigen Schule des Gesundheitswesens)'
05 'Meister-/Techniker'
+ ' (Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss,'
+ ' Abschluss einer 2- oder 3jaehrigen Schule des'
+ ' Gesundheitswesens,Abschluss einer Fachakademie oder'
+ ' Berufsakademie, Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule)'
06 'Fachschule ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der Fachschule in der ehemalige DDR '
07 'Fachhochschulab.'
+ ' (Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss, '
+ ' ohne Verwaltungsfachhochschule) '
08 'Hochschulabschluss'
09 'Promotion'
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77 'Ohne Ang. z. Art d. Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zur Art des Abschlusses)'
88 'Ohne berufl Abschl.'
+ ' (Ohne beruflicher Ausbildungsabschluss)'
99 'Ohne Ang. z. berufl. Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zum beruflichen Abschluss)'
0 'Entfaellt'
+ ' (Entfaellt: Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF627 1 'Ehep. o. Kinder'
+ ' (Ehepaar ohne Kinder)'
2 'Ehep. m. led. Kindern'
+ ' (Ehepaar mit ledigen Kindern)'
3 'Led. Alleinerz. o. Part'
+ ' (Ledige Alleinerziehende (ohne Partner))'
4 'Verh. getr./gesch. Alleinerz. o. Part.'
+ ' (Verheiratet getrenntlebende / geschiedene Allein'
+ ' erziehende (ohne Partner))'
5 'Verw. Alleinerz. o. Part.'
+ ' (Verwitwete Alleinerziehende (ohne Partner))'
6 'NEL o. Kinder'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft ohne Kinder)'
7 'NEL m. led. Kindern'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit ledigen Kindern)'
8 'Gesch./Verw./Verh./Getrl. o. Kinder'
+ ' (Geschiedene, verwitwete ,verheiratet getrenntlebende'
+ ' Personen ohne Kinder)'
9 'Led. Pers. o. Kinder'
+ ' (Ledige Personen ohne Kinder (nicht bei den Eltern lebend))'
0 'Gem. Unt'
+ ' (Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF628 1 'EP/NEL o.Kinder'
+ ' (Ehepaar oder nichteheliche Lebenspartner ohne Kinder)'
2 'EP/NEL m. Kindern'
+ ' (Ehepaar/ nichteheliche Lebenspartner mit ledigen '
+ ' Kindern (auch Ehepaar ohne ledige Kinder, aber mit'
+ ' ledigen Enkeln))'
4 'Verw/Gesch. o. led.Kinder'
+ ' (Verwitwete oder Geschiedene ohne ledige Kinder)'
5 'Verw./Gesch. m. led. Kindern '
+ ' (Verwitwete oder Geschiedene, mit ledigen Kindern'
+ ' zusammenlebend)'
6 'Led. Pers. m. led. Kindern'
+ ' (Ledige Personen, mit ledigen Kindern zusammenlebend)'
7 'Verh.(Getr.) o. led. Kinder'
+ ' (Verheiratete Personen, nicht mit Ehepartner zusammen-'
+ ' lebend, ohne ledige Kinder)'
8 'Verh.(Getr.) m. led. Kindern'
+ ' (Verheiratete Personen, nicht mit Ehepartner zu'
+ 'sammenlebend, mit ledigen Kindern)'
9 'Nicht fam.ang. Personen'
+ ' (Nicht familienangehoerige Personen (ledige Personen '
+ ' ohne Kinder, nicht bei den Eltern lebend))'
0 'Gem. Unt.'
+ ' (Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF629 0 'kein EP, keine NEL/Gem. Unt'
+ ' (kein Ehepaar, keine nichtehel. Lebensgemeinschaft,'
+ ' Personen in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkuenften)'
1 'Verh. zusammenleb. Partner'
+ ' (Verheiratet zusammenlebende Partner)'
2 'NEL: nur led. Partner'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft: nur ledige Partner)'
3 'NEL: 1 led. Part. u. 1 verh. usw. Partner'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft: ein lediger Partner'
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+ ' und ein verheiratet getrenntlebender/geschiedener'
+ ' Partner)'
4 'NEL: 1 led. u. 1 verw. Partner'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft: ein lediger Par'
+ ' tner und ein verwitweter Partner)'
5 'NEL: nur verh./getr./gesch. Partner'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft:nur verheiratet/'
+ ' getrenntlebende/geschiedene Partner)'
6 'NEL: 1 verh. usw. u. 1 verw. Partner'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft:nur verheiratet/'
+ ' getrenntlebende/geschiedene Partner)'
7 'NEL: nur verw. Partner'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft:nur verwitwete'
+ ' Partner'
/EF630 0 'keine NEL/Gem. Unt.'
+ ' (Keine nicht eheliche Lebensgemeinschaft;'
+ ' Personen in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
1 'ohne Kinder (NEL)'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft von verschieden '
+ ' geschlechtlichen Partnern:ohne Kinder)'
2 'Nur m. Ki. d. Frau(NEL)'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft von verschieden '
+ ' geschlechtlichen Partnern:nur mit ledigen Kindern'
+ ' der Frau)'
3 'Nur m. Ki. d. Mannes(NEL)'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft von verschieden'
+ ' geschlechtlichen Partnern:nur mit ledigen Kindern '
+ ' des Mannes)'
4 'M. Ki. d. Frau u. d. Mannes (NEL)'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft von verschieden'
+ ' geschlechtlichen Partnern:mit ledigen Kindern der'
+ ' Frau und des Mannes)'
5 'NEL gleichge. o. Ki.'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft von gleich'
+ ' geschlechtlichen Partnern:ohne Kinder)'
6 'NEL gleichge. m. Ki.'
+ ' (Nichteheliche Lebensgemeinschaft von gleich'
+ ' geschlechtlichen Partnern:nur mit ledigen Kindern der'
+ ' Bezugsperson'
7 'NEL gleichg. m. Ki. d. Part.'
+ ' (nur mit ledigen Kindern des Partners der Bezugsperson; '
+ ' mit ledigen Kindern der Bezugsperson und des '
+ ' Partners der Bezugsperson)'
/EF631 0 'K.Kind <3J.in LG '
+ ' (Kein Kind unter 3 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
1 '1 Ki. <3 J.in LG '
+ ' (1 Kind unter 3 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
2 '2 Ki. < 3J.in LG '
+ ' (2 Kinder unter 3 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
3 '3 o. mehr Ki. <3J.in LG '
+ ' (3 oder mehr Kinder unter 3 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF632 0 'K.Ki.3b.u.6J.in LG'
+ ' (Kein Kind von 3 bis unter 6 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
1 '1 Ki.3b.u.6J.in LG'
+ ' (1 Kind von 3 bis unter 6 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
2 '2 Ki.3b.u.6J.in LG'
+ ' (2 Kinder von 3 bis unter 6 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
3 '3 o.mehr Ki.3b.u.6J.in LG'
+ ' (3 oder mehr Kinder von 3 bis unter 6 Jahren in der Lebens'
+ 'gemeinschaft)'
9 'Gem. Unt.'
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+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF633 0 'K.Ki.6b.u.10 J.in LG'
+ ' (Kein Kind von 6 bis unter 10 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
1 '1 Ki.6b.u.10 J.in LG'
+ ' (1 Kind von 6 bis unter 10 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
2 '2 Ki.6b.u.10J.in LG'
+ ' (2 Kinder von 6 bis unter 10 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
3 '3 Ki.6b.u.10J.in LG'
+ ' (3 Kinder von 6 bis unter 10 Jahren in der'
+ ' Lebensgemeinschaft)'
4 '4 od.m. Ki.6b.u.10J.in LG'




/EF634 0 'K.Ki.10b.u.15J.in LG'
+ ' (Kein Kind von 10 bis unter 15 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
1 '1 Ki.10b.u.15J.in LG'
+ ' (1 Kind von 10 bis unter 15 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
2 '2 Ki.10b.u.15J.in LG'
+ ' (2 Kinder von 10 bis unter 15 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
3 '3 Ki.10 b.u.15J.in LG'
+ ' (3 Kinder von 10 bis unter 15 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
4 '4 o.mehr Ki.10 b.u.15J.in LG'




/EF635 0 'K.Ki.15b.u.18J.in LG'
+ ' (Kein Kind von 15 bis unter 18 Jahren in der Lebensgemein'
+ ' schaft)'
1 '1 Ki.15b.u.18J.in LG'
+ ' (1 Kind von 15 bis unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
2 '2 Ki.15b.u.18J.in LG'
+ ' (2 Kinder von 15 bis unter 18 Jahren in der Lebensgemein'
+ ' schaft)'
3 '3 o.mehr Ki.15b.u.18J.in LG'




/EF636 0 'K.Ki.18b.u.27J.in LG'
+ ' (Kein Kind von 18 bis unter 27 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
1 '1 Ki.18b.u.27J.in LG'
+ ' (1 Kind von 18 bis unter 27 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
2 '2 Ki.18b.u.27J.in LG'
+ ' (2 Kinder von 18 bis unter 27 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
3 '3 Ki.18b.u.27J.in LG'
+ ' (3 Kinder von 18 bis unter 27 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
4 '4 Ki.18b.u.27J.in LG'
+ ' (4 Kinder von 18 bis unter 27 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
5 '5 o.mehr Ki.18b.u.27J.in LG'




/EF637 0 'K. Ki.27J./aelter in LG'
+ ' (Kein Kind von 27 Jahren und aelter in der Lebensgemein'
+ 'schaft)'
1 '1 Ki.27J./aelter in LG'
+ ' (1 Kind von 27 Jahren und aelter in der Lebensgemeinschaft)'
2 '2 Ki.27J./aelter in LG'
+ ' (2 Kinder von 27 Jahren und aelter in der Lebensgemein'
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+ ' schaft)'
3 '3 Ki.27J./aelter in LG'
+ ' (3 Kinder von 27 Jahren und aelter in der Lebensgemein'
+ ' schaft)'
4 '4 o.mehr Ki.27 J./aelter in LG'
+ ' (4 oder mehr Kinder 27 Jahre in der Lebensgemeinschaft)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF638 0 'K.Schue.zw.15u.18J.in LG'
+ ' (Kein Kind zwischen 15 und 18 in der Lebensgemeinschaft,'
+ ' das Schueler ist)'
1 '1 Schue.zw.15u.18J.in LG'
+ ' (Kein Kind zwischen 15 und 18 in der Lebensgemeinschaft,'
+ ' das Schueler ist)'
2 '2 Schue.zw.15u.18J.in LG'
+ ' (2 Kinder zw. 15 und 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft,'
+ ' die Schueler sind)'
3 '3 o.mehr Schue.zw.15u.18J.in LG'
+ ' (3 oder mehr Kinder zw. 15 und 18 Jahren in der Lebensge'
+ ' meinschaft, die Schueler sind)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF639 0 'K Schue.18J./aelt.in LG'
+ ' (Kein Kind 18 Jahre und aelter in der Lebensgemeinschaft,'
+ ' das Schueler ist)'
1 '1 Schue.18J./aelt.in LG'
+ ' (Ein Kind 18 Jahre und aelter in der Lebensgemeinschaft,'
+ ' das Schueler ist) '
2 '2 o. mehr Schue.18J./aelt.in LG'
+ ' (2 oder mehr Kinder 18 Jahre in der Lebensgemeinschaft,'
+ ' die Schueler sind)'
9 'Gem. Unt.'
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF640 0 'K. Kind <18 J.in LG'
+ ' (kein Kind unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
1 '1 Ki.<18J.in LG'
+ ' (Kind unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
2 '2 Ki.<18J.in LG'
+ ' (2Kinder unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
3 '3 Kin.<18J.in LG'
+ ' (3 Kinder unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
4 '4 Ki.<18J.in LG'
+ ' (4 Kinder unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
5 '5 Ki.<18J.in LG'
+ ' (5 Kinder unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
6 '6 Ki.<18J.in LG'
+ ' (6 Kinder unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
7 '7 Ki.<18J.in LG'
+ ' (7 Kinder unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
8 '8 Ki.<18J.in LG'
+ ' (8 Kinder unter 18 Jahren in der Lebensgemeinschaft)'
9 '9 o.mehr Ki.<18J.in LG'




/EF641 01 'unter 300 DM'
02 '300 b. u. 600 DM'
03 '600 b. u. 1 000 DM'
04 '1 000 b. u. 1 400 DM'
05 '1 400 b. u. 1 800 DM'
06 '1 800 b. u. 2 200 DM'
07 '2 200 b. u. 2 500 DM'
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08 '2 500 b. u. 3 000 DM'
09 '3 000 b. u. 3 500 DM'
10 '3 500 b. u. 4 000 DM'
11 '4 000 b. u. 4 500 DM'
12 '4 500 b. u. 5 000 DM'
13 '5 000 b. u. 5 500 DM'
14 '5 500 b. u. 6 000 DM'
15 '6 000 b. u. 6 500 DM'
16 '6 500 b. u. 7 000 DM'
17 '7 000 b. u. 7 500 DM'
18 '7 500 b. u. 8 000 DM'
19 '8 000 b. u.10 000 DM'
20 '10 000 b. u. 12 000 DM'
21 '12 000 b. u. 15 000 DM'
22 '15 000 b. u. 20 000 DM'
23 '20 000 b. u. 35 000 DM'
24 '35 000 DM oder mehr'
50 'Selbst. Landw.'
+ ' (Mindestens ein Mitglied der Lebensgemeinschaft ist '










5 '5. u. weitere Lebensgemeinschaft'
+ '5. und weitere Lebensgemeinschaft'
6 'NEL'





0 'Kein Partner im HH; Gem./Unt.'






0 'K. Lebensp. im HH/Gem. Unt'
+ ' (Kein Lebenspartner im Haushalt; Gemeinschafts-/'
+ 'Anstaltsunterkunft)'











































































91 '91 Jahre und aelter'
0 'Entf./K. Lebensp. im HH/Gem. Unt.'
+ ' (Entfaellt, kein Lebenspartner im Haushalt; '
+ ' Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
/EF660 1 'Deutscher'
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2 'Ausl. aus EU Staat'
+ ' (Auslaender aus EU-Staat)'
3 'Ausl. aus Nicht-EU-Staat'
+ ' (Auslaender aus Nicht-EU-Staat)'
0 'Entf./K. Lebensp. im HH/Gem. Unt.'






0 'Entf./K. Lebensp. im HH/Gem. Unt.'





014 '014/015: Erbringung v. Dienstleistungen auf der'
+ 'landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie v. gaertnerischen'
+ ' Dienstleistungen(014); Gewerbliche Jagd (015) '
020 '020/050: Forstwirtschaft (020);'
+ ' Fischerei und Fischzucht (050)'
101 ' 101/102/103/111/112/120/132: Steinkohlenbergbau'
+ ' und -brikettherstellung (101)'
+ ' Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung (102);'
+ ' Torfgewinnung und -veredlung (103); Gewinnung v. Erdoel und'
+ ' Erdgas (111); Erbringung v. Dienstleistungen bei der '
+ ' Gewinnung v. Erdoel und Erdgas (112); Bergbau auf Uran- und'
+ ' Thoriumerze (120); NE-Metallerzbergbau'
+ ' (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze) (132)'
131 'Eisenerzbergbau'
141 '141-145: Gewinnung v. Natursteinen (141); '
+ 'Gewinnung v. Kies, Sand, Ton und Kaolin (142);'
+ ' Bergbau auf chemische und Duengemittelminerale (143);'
+ ' Gewinnung v. Salz (144); Gewinnung v. Steinen und Erden a.n.g.,'
+ ' sonstiger, Bergbau (145)'
151 'Schlachten und Fleischverarbeitung'
152 'Fischverarbeitung'
153 'Obst- und Gemueseverarbeitung'
154 '154/156/157:Herst. v. pflanzl. und tierischen Oelen'
+ ' und Fetten (154); Mahl- und Schaelmuehlen,'
+ ' Herst. v. Staerke und'
+ ' Staerkeerzeugnissen (156); Herst. v. Futtermitteln (157)'
155 'Milchverarbeitung'
158 'Sonstiges Ernaehrungsgewerbe (ohne Getraenkeherstellung)'
159 'Getraenkeherstellung'
160 'Tabakverarbeitung'
171 'Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei'
172 'Weberei'
173 'Textilveredlung'
174 'Herst. v. konfektionierten Textilwaren'
+ ' (ohne Bekleidung)'
175 'Sonstiges Textilgewerbe (ohne Herst. v. Maschen'
+ 'ware)'
176 'Herst. v. gewirktem und gestricktem Stoff'
177 'Herst. v. gewirkten und gestrickten Fertigerzeugnissen'
181 '181/183: Herst. v. Lederbekleidung (181); Zurichtung und'
+ ' Faerben v. Fellen,Herst. v. Pelzwaren (183) '
182 'Herst. v. Bekleidung (ohne Lederbekleidung)'
191 '191/192: Ledererzeugung (191); '
+ 'Lederverarbeitung (ohne Herst. v. Lederbekleidung und Schuhen)'
193 'Herst. v. Schuhen'
201 'Saege-, Hobel- und Holzimpraegnierwerke'
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202 'Furnier-, Sperrholz-, Holzfaserplatten- und'
+ ' Holzspanplattenwerke'
203 'Herst. v. Konstruktionsteilen, Fertig'
+ ' bauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz '
204 '204/205: Herst. v. Verpackungsmitteln und'
+ ' Lagerbehaeltern; aus Holz (204); Herst. v. Holzwaren a.n.g.'
+ ' sowie Kork-, Flecht- und Korbwaren (205)'
211 'Herst. v. Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton'
+ ' und Pappe'
212 'Papier-, Karton- und Pappeverarbeitung'
221 'Verlagsgewerbe'
222 '222/223: Druckgewerbe (222); Vervielfaeltigung v. be'
+ 'spielten Ton-, Bild- und Datentraegern (223)'
231 'Kokerei '
232 '232/233: Mineraloelverarbeitung (232); Herst. und Verarbeitung'
+ ' v. Spalt- und Brutstoffen (233)'
241 '241/242: Herst. v. chemischen Grundstoffen (241);'
+ ' Herst. v. Schaedlingsbekaempfungs- und'
+ ' Pflanzenschutzmitteln (242)'
243 'Herst. v. Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten'
244 'Herst. v. pharmazeutischen Erzeugnissen'
245 'Herst. v. Seifen-, Wasch-, Reinigungs- und'
+ ' Koerperpflegemitteln'
246 'Herst. v. sonstigen chemischen Erzeugnissen'
247 'Herst. v. Chemiefasern'
251 'Herst. v. Gummiwaren'
252 'Herst. v. Kunststoffwaren'
261 'Herst. und Verarbeitung v. Glas'
262 'Keramik (ohne Ziegelei und Baukeramik)'
263 '263/264: Herst. v. keramischen Wand- und Boden'
+ 'fliesen und -platten (263); Ziegelei, Herst. v.'
+ ' sonstiger Baukeramik (264)'
265 'Herst. v. Zement, Kalk und gebranntem Gips'
266 'Herst. v. Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips'
267 'Be- und Verarbeitung v. Natursteinen a.n.g.'
268 'Herst. v. sonstigen Mineralerzeugnissen'
271 'Erzeugung v. Roheisen, Stahl- und Ferrolegierungen (EGKS)'
272 'Herst. v. Rohren'
273 'Sonstige erste Bearbeitung v. Eisen und Stahl, Her'
+ ' stellung v. Ferrolegierungen (nicht EGKS)'
274 'Erzeugung und erste Bearbeitung v. NE-Metallen'
275 'Giessereiindustrie'
281 'Stahl- und Leichtmetallbau'
282 '282/283: Kessel- und Behaelterbau (ohne Herst. v.'
+ ' Dampfkesseln) (282); Herst. v. Dampfkesseln'
+ ' (ohne Zentralheizungskessel) (283)'
284 'Herst. v. Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen,'
+ ' gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen'
285 'Oberflaechenveredlung, Waermebehandlung und Mechanik'
+ ' a.n.g.'
286 'Herst. v. Schneidwaren, Werkzeugen, Schloessern'
+ ' und Beschlaegen'
287 'Herst. v. sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren'
291 'Herst. v. Maschinen fuer die Erzeugung und Nutzung'
+ ' v. Energie (ohne Motoren fuer Luft- und Strassenfahrzeuge)'
292 'Herst. v. sonstigen Maschinen fuer unspezifische'
+ ' Verwendung'
293 'Herst. v. Land- und forstwirtschaftlichen Maschinen'
294 'Herst. v. Werkzeugmaschinen'
295 '295/296: Herst. v. Maschinen fuer sonstige be'
+ ' stimmte Wirtschaftszweige (295); Herst. v. Waffen'
+ ' und Munition (296)'
297 'Herst. v. Haushaltsgeraeten a.n.g.'
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300 'Herst. v. Bueromaschinen, Datenverarbeitungs'
+ 'geraeten und -einrichtungen'
311 'Herst. v. Elektromotoren, Generatoren und'
+ ' Transformatoren'
312 'Herst. v. Elektrizitaetsverteilungs und'
+ ' -schalteinrichtungen'
313 'Herst. v. isolierten Elektrokabeln, -leitungen'
+ ' und -draehten'
314 '314/315: Herst. v. Akkumulatoren und Batterien (314); '
+ ' Herst. v. elektrischen Lampen und Leuchten (315)'
316 'Herst. v. elektrischen Ausruestungen a.n.g.'
321 'Herst. v. elektronischen Bauelementen'
322 'Herst. v. nachrichtentechnischen Geraeten und'
+ ' Einrichtungen'
323 'Herst. v. Rundfunk- und Fernsehgeraeten sowie'
+ ' phono- und videotechnischen Geraeten'
331 'Herst. v. medizinischen Geraeten und ortho'
+ 'paedische Vorrichtungen'
332 '332/333: Herst. v. Mess-, Kontroll-, Navigations-'
+ ' u.a. Instrumenten und Vorrichtungen (332);'
+ 'Herst. v. industriellen Prozessteuerungs'
+ 'anlagen (333)'
334 'Herst. v. optischen und fotografischen Geraeten'
335 'Herst. v. Uhren'
341 'Herst. v. Kraftwagen und Kraftwagenmotoren'
342 'Herst. v. Karosserien, Aufbauten und Anhaengern'




353 '353/354: Luft- und Raumfahrzeugbau (353); '
+ ' Herst. v. Kraftraedern, Fahrraedern und'
+ ' Behindertenfahrzeugen (354);
355 'Fahrzeugbau a.n.g.'
361 'Herst. v. Moebeln'
362 'Herst. v. Schmuck und aehnlichen Erzeugnissen'
363 'Herst. v. Musikinstrumenten'
364 '364/365: Herst. v. Sportgeraeten (364); Her-'
+ ' stellung v. Spielwaren (365)'
366 'Herst. v. sonstigen Erzeugnissen'
371 '371/372: Recycling v. Schrott (371); '
+ ' Recycling v. nichtmetallischen Altmaterialien'






452 'Hoch- und Tiefbau'
453 'Bauinstallation'
454 '454/455: Sonstiges Baugewerbe (454)'
+ ' Vermietung v. Baumaschinen und'
+ ' -geraeten mit Bedienungspersonal (455)'
501 'Handel mit Kraftwagen'
502 'Instandhaltung und Reparatur v. Kraftwagen'
503 'Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehoer'
504 'Handel mit Kraftraedern, Teilen und Zubehoer, Instand'
+ 'haltung und Reparatur v. Kraftraedern'
505 'Tankstellen'
511 'Handelsvermittlung'
512 'Grosshandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und'
+ ' lebenden Tieren'
513 'Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und Tabakwaren'
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514 'Grosshandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsguetern'
515 'Grosshandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und'
+ ' Reststoffen'
516 'Grosshandel mit Maschinen, Ausruestungen und Zubehoer'
517 'Sonstiger Grosshandel'
521 'Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
522 'Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getraenken und'
+ ' Tabakwaren (in Verkaufsraeumen)'
523 'Apotheken; Facheinzelhandel mit medizinischen,'
+ ' orthopaedischen und kosmetischen Artikeln (in'
+ ' Verkaufsraeumen)'
524 'Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsraeumen)'
525 'Einzelhandel mit Antiquitaeten und Gebrauchtwaren'
+ ' (in Verkaufsraeumen)'
526 'Einzelhandel (nicht in Verkaufsraeumen)'
527 'Reparatur v. Gebrauchsguetern'
551 'Hotels, Gasthoefe, Pensionen und Hotels garnis'
552 'Sonstiges Beherbergungsgewerbe'
553 'Restaurants, Cafes, Eisdielen und Imbisshallen'
554 'Sonstiges Gaststaettengewerbe'
555 'Kantinen und Caterer'
601 'Eisenbahnen'
602 '602/603: Sonstiger Landverkehr (602);'
+ ' Transport in Rohrfernleitungen (603)'
611 '611/612: See- und Kuestenschiffahrt (611);'
+ ' Binnenschiffahrt (612)'
621 '621-623: Linienflugverkehr (621); Gelegenheits'
+ 'flugverkehr (622); Raumtransport (623)'
631 'Frachtumschlag und Lagerei'
632 'Sonstige Hilfs- und Nebentaetigkeiten fuer'
+ ' den Verkehr'
633 'Reisebueros und Reiseveranstalter'
634 'Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung'
641 'Postdienste und private Kurierdienste'
642 'Fernmeldedienste'
651 'Zentralbanken und Kreditinstitute'
652 'Sonstige Finanzierungsinstitutionen'
660 'Versicherungsgewerbe'
671 'Mit dem Kreditgewerbe verbundene Taetigkeiten'
672 'Mit dem Versicherungsgewerbe verbundene Taetigkeiten'
701 'Erschliessung, Kauf und Verkauf v. Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
702 'Vermietung und Verpachtung v. eigenen Grundstuecken,'
+ ' Gebaeuden und Wohnungen'
703 'Vermittlung und Verwaltung v. Grundstuecken, Gebaeuden'
+ ' und Wohnungen'
711 'Vermietung v. Kraftwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht'
712 '712/713: Vermietung v. sonstigen Verkehrsmitteln (712);'
+ ' Vermietung v. Maschinen und Geraeten (713)'




724 '724/725: Datenbanken (724); Instandhaltung und'
+ ' Reparatur v. Bueromaschinen, Datenverarbeitungs'
+ ' geraeten und -einrichtungen (725)'
726 'Sonstige mit der Datenverarbeitung verbundene'
+ ' Taetigkeiten'
731 'Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-,'
+ ' Agrarwissenschaften und Medizin'
732 'Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirt'
+ 'schafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich '
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+ ' Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften'
741 'Rechts-, Steuer- und Unternehmungsberatung, Markt- und'
+ ' Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften'
742 'Architektur- und Ingenieurbueros'
743 'Technische, physikalische und chemische Untersuchung'
744 'Werbung'
745 'Gewerbsmaessige Vermittlung und Ueberlassung v.'
+ ' Arbeitskraeften'
746 'Detekteien und Schutzdienste'
747 'Reinigung v. Gebaeuden, Inventar und Verkehrsmitteln'
748 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen ueberwiegend'
+ ' fuer Unternehmen'
751 'Oeffentliche Verwaltung'
752 'Auswaertige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtsschutz,'
+ ' oeffentliche Sicherheit und Ordnung'
753 'Sozialversicherung und Arbeitsfoerderung'
801 'Kindergaerten, Vor- und Grundschulen'
802 'Weiterfuehrende Schulen'
803 'Hochschulen'




900 'Abwasser- und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung'
911 'Wirtschafts- und Arbeitgeberverbaende, Berufsor'
+ 'ganisationen'
912 'Gewerkschaften'
913 'Sonstige Interessenvertretung sowie kirchliche und'
+ ' sonstige religioese Vereinigungen (ohne Sozialwesen'
+ ' und Sport)'
921 'Film- und Videoherstellung, -verleih und -vertrieb,'
+ ' Filmtheater'
922 'Hoerfunk- und Fernsehanstalten, Herst. v. Hoerfunk-'
+ ' und Fernsehprogrammen'
923 'Erbringung v. sonstigen kulturellen und unterhaltenden'
+ ' Leistungen'
924 'Korrespondenz- und Nachrichtenbueros sowie selb'
+ ' staendige Journalisten'
925 'Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoo'
+ 'logische Gaerten'
926 'Sport'
927 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen fuer Unter'
+ 'haltung, Erholung und Freizeit'
930 'Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen'
950 'Private Haushalte'
990 'Exterritoriale Organisationen und Koerperschaften'
0 'Kein Lebenspartner im Haushalt; Gemeinschafts-/Anstalts'
+ ' unterkunft'
/EF663 01 'Selbst.,o.Beschaeft. '
+ ' (Selbstaendiger ohne Beschaeftigte)'
02 'Selbst.,m.Beschaeft. '
+ ' (Selbstaendiger mit Beschaeftigten)'
03 'Mithelf.Fam.-Angeh. '




07 'Kaufm.-techn. Azubi '
+ ' (Kaufm./techn. Auszubildender)'
08 'Gewerblicher Azubi'
09 'Zeit-/Berufssoldat'
+ ' (Zeit-/Berufssoldat, einschl. BGS und Bereitschaftspolizei)'
10 'Grundwehr-/Zivildienstlr'
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+ ' (Grundwehr-und Zivildienstleistender)'
0 'Entf.'
+ ' (Entfaellt; auch Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft '







+ ' (Unterhalt durch Eltern, Ehemann/Ehefrau oder '
+ ' andere Angehoerige)'
5 'Eigenes Vermoegen etc.'
+ ' (Eigenes Vermoegen, Vermietung, Zinsen, Altenteil)'
6 'Sozialhilfe'
7 'Leist. Pflegevers.'
+ ' (Leistungen aus einer Pflegeversicherung)'
8 'Sonst.Unterstuetz. '
+ ' (Sonstige Unterstuetzungen (z.B. BafoeG, Vorruhestandsgeld,'
+ ' Stipendium))'
0 'K. Lebensp. HH/Gem. Unt.'
+ ' (Keine Lebenspartner im Haushalt; Gemeinschafts-/'
+ ' Anstaltsunterkunft)'
/EF665 01 'unter 300 DM'
02 '300 b. u. 600 DM'
03 '600 b. u. 1 000 DM'
04 '1 000 b. u. 1 400 DM'
05 '1 400 b. u. 1 800 DM'
06 '1 800 b. u. 2 200 DM'
07 '2 200 b. u. 2 500 DM'
08 '2 500 b. u. 3 000 DM'
09 '3 000 b. u. 3 500 DM'
10 '3 500 b. u. 4 000 DM'
11 '4 000 b. u. 4 500 DM'
12 '4 500 b. u. 5 000 DM'
13 '5 000 b. u. 5 500 DM'
14 '5 500 b. u. 6 000 DM'
15 '6 000 b. u. 6 500 DM'
16 '6 500 b. u. 7 000 DM'
17 '7 000 b. u. 7 500 DM'
18 '7 500 b. u. 8 000 DM'
19 '8 000 b. u.10 000 DM'
20 '10 000 b. u. 12 000 DM'
21 '12 000 b. u. 15 000 DM'
22 '15 000 b. u. 20 000 DM'
23 '20 000 b. u. 35 000 DM'
24 '35 000 DM oder mehr'
50 'Selbst. Landwirt'
+ ' (Selbstaendiger Landwirt in der Haupttaetigkeit)'
90 'Kein Einkommen'
99 'Angabe fehlt'
0 'K. Lebensp. im HH/Gem. Unt.'
+ ' (Kein Lebenspartner im Haushalt; Gemeinschafts-/An'
+ ' staltsunterkunft)'
/EF666 1 'Haupt-/Volksschule '
+ ' (Haupt-/Volksschulabschluss)'
2 'POS; Abschl. allg. polyt. Obersch. d. ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule'
+ ' in der ehemaligen DDR)'
3 'Realschulabschluss '
+ ' (Realschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)'
4 'Fachhochschulreife'
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5 'Hochschulreife'
+ ' (Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife '
+ ' (Abitur/Fachabitur)'
7 'Ohne Ang z. Art d. Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zur Art des Abschlusses)'
8 'Kein allg. Schulabschl.'
+ ' (Kein allgemeiner Schulabschluss)'
9 'Angabe fehlt'
0 'Entf./Gem. Unt.'
+ ' (Entfaellt (Person unter 15 Jahre; Schueler '
+ ' an allgemeinbildender Schule; kein Lebenspartner '
+ ' im Haushalt; Person in Gemeinschafts-/Anstalts'
+ ' unterkunft)'
/EF667 0 'Entf./Person<15J./Gem.Unt.'
+ ' (Entfaellt (Person unter 15 Jahre;'
+ ' (Gemeinschafts-/ Anstaltsunterkunft))'
1 'Anlernausbildg./Berufl. Prakt.'
+ ' (Anlernausbildung oder berufliches Praktikum)'
2 'Berufsvorb./Lehrausbildg. '
+ ' (Berufsvorbereitungsjahr; Abschluß einer Lehrausbildung;'
+ ' Berufsqualifizierender Abschluß an einer Berufsfachschulen/'
+ ' Kollegschulen, Abschluss einer 1-jaehrigen Schule des '
+ ' Gesundheitswesens)'
3 'Meister, Techniker'
+ ' (Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss;'
+ ' Abschluss einer 2-oder 3-jaehrigen Schule des Gesundheitswesens;'
+ ' Abschluss einer Fach- oder Berufsakademie; Abschluss einer '
+ ' Verwaltungsfachhochschule)'
4 'Fachschule ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der Fachschule in der ehemaligen DDR)'
5 'FH-/Ing.-abschluss'
+ ' (Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurabschluss, ohne Verwaltungs- '
+ ' fachhochschulen))'
6 'Hochschulab./Promotion'
+ ' (Hochschulabschluss; Promotion)'
7 'O. Ang. z. Art d. Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zur Art des beruflichen Abschlusses)'
8 'Kein Berufl. Abschl.'
+ ' (Kein beruflicher Ausbildungsabschluss)'
9 'Angabe fehlt'
/EF668 1 'Arbeiter-RV:Z.Zt. Pflichtvers.'
+ ' (Zur Zeit pflichtversichert:Arbeiterrentenversicherung )'
2 'Knappschaftl. RV: z.Zt. Pflichtvers. '
+ ' (Zur Zeit pflichtversichert:Knappschaftliche Renten'
+ ' versicherung)'
3 'Angestellten-RV:z.Zt. Pflichtvers.'
+ ' (Zur Zeit pflichtversichert:Angestelltenrentenversicherung) '
4 '4/5: i.d.l.12.Mon. Arbeiter-RV o. Knappschaftl. RV'
+ ' (In den letzten 12 Monaten pflichtversichert:Arbeiter'
+ ' rentenversicherung oder Knappschaftliche '
+ ' Rentenversicherung)'
6 'i.d.l.12. Mon. Angestellten RV'
+ ' (In den letzten 12 Monaten pflichtversichert:Angestellten'
+ ' rentenversicherung)'
7 'Arbeiter-RV freiw. i.d.l.12. Mon. '
+ ' (In den letzten 12 Monaten freiwillig versichert:Arbeiter'
+ ' rentenversicherung)'
8 'Knappsch.-RV freiw. i.d.l.12. Mon. '
+ ' (In den letzten 12 Monaten freiwillig versichert:Knapp'
+ 'schaftliche Rentenversicherung)'
9 'Angest.-RV freiw. i.d.l.12 Mon. '
+ ' (In den letzten 12 Monaten freiwillig versichert:Angestellten'
+ 'rentenversicherung)'
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0 'Latent versichert'
99 'Nicht vers./K. Lebensp. im HH/Gem. Unt.'
+ ' (Nicht versichert; kein Lebenspartner im Haushalt; '
+ ' Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'








0 'K. Lebensp. im HH/Gem. Unt.'
+ ' (Kein Lebenspartner im Haushalt; Gemeinschafts-/'
+ 'Anstaltsunterkunft)'
/EF670 0 'Entfaellt/Gem. Unt.'
+ '(Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft)'
01 'Anlernausbildg./Berufl. Prakt.'
+ ' (Anlernausbildung oder berufliches Praktikum)'
02 ' Berufsvorb.jahr '
+ ' (Berufsvorbereitungsjahr)'
03 'Abschluss Lehrausb.'
+ ' (Abschluss einer Lehrausbildung)'
04 'Berufsfach-/Kollegschule'
+ ' (Berufsqualifizierender Abschluss an '
+ ' Berufsfachschulen/Kollegschulen, Abschluss '
+ ' einer einjaehrigen Schule des Gesundheitswesens)'
05 'Meister/Techniker'
+ ' (Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss,'
+ ' Abschluss einer 2-oder 3-jaehrigen Schule des Gesundheitswesens,'
+ ' Abschluss einer Fach-/Berufsakademie, Abschluss einer '
+ ' Verwaltungsfachhochschule)'
06 'Fachschule ehem. DDR'
+ ' (Abschluss der Fachschule in der ehemaligen DDR)'
7 'Fachhochschulabschluss'





+ ' (Ohne Angabe zur Art des beruflichen Abschlusses)'
88 'Ohne berufl. Abschluss.'
+ ' (Ohnen beruflichen Abschluss)'
99 'Ohne Ang. zum Abschl.'
+ ' (Ohne Angabe zum beruflichen Abschluss)'´
/EF683 0 'O. Ang. (Ohne Angabe)'
11 'Soldaten'
111 'Angehoerige gesetzgebender Koerperschaften und leitende'
+ ' Verwaltungsbedienstete'
114 'Leitende Bedienstete von Interessenorganisationen'
120 'Geschaeftsleiter und Geschaeftsbereichsleiter in grossen'
+ ' Unternehmen'
121 'Direktoren und Hauptgeschaeftsfuehrer'
122 'Produktions- und Operationsleiter'
123 'Sonstige Fachbereichsleiter'
130 'Leiter kleiner Unternehmen'
131 'Leiter kleiner Unternehmen'
211 'Physiker, Chemiker und verwandte Wissenschaftler'
212 'Mathematiker, Statistiker und verwandte'
+ ' Wissenschaftler'
213 'Informatiker'
214 'Architekten, Ingenieure und verwandte Wissenschaftler'
221 'Biowissenschaftler'
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222 'Mediziner'
223 'Wissenschaftliche Krankenpflege- und Geburtshilfefach'
+ 'kraefte'
231 'Universitaets- und Hochschullehrer'
232 'Lehrer des Sekundarbereiches'
233 'Wissenschaftliche Lehrer des Primar- und Vorschul'
+ 'bereiches'
234 'Wissenschaftliche Sonderschullehrer'
235 'Sonstige wissenschaftliche Lehrkraefte'
241 'Unternehmensberatungs- und Organisationsfachkraefte'
242 'Juristen'
243 'Archiv-, Bibliotheks- und verwandte Informationswissen'
+ 'schaftler'
244 'Sozialwissenschaftler und verwandte Berufe'
245 'Schriftsteller, bildende oder darstellende Kuenstler'
246 'Geistliche, Seelsorger '
247 'Wissenschaftliche Verwaltungsfachkraefte des oeffentlichen'
+ ' Dienstes'
311 'Material- und ingenieurtechnische Fachkraefte'
312 'Datenverarbeitungsfachkraefte'
313 'Bediener optischer und elektronischer Anlagen'
314 'Schiffs-, Flugzeugfuehrer und verwandte Berufe'
315 'Sicherheits- und Qualitaetskontrolleure'
321 'Biotechniker und verwandte Berufe'
322 'Medizinische Fachberufe (ohne Krankenpflege)'
323 'Nicht-wissenschaftliche Krankenpflege- und Geburtshilfe'
+ 'fachkraefte'
331 'Nicht-wissenschaftliche Lehrkraefte des Primarbereiches'
332 'Nicht-wissenschaftliche Lehrkraefte des Vorschulbereiches'
333 'Nicht-wissenschaftliche Sonderschullehrkraefte'
334 'Sonstige nicht-wissenschaftliche Lehrkraefte'
341 'Finanz- und Verkaufsfachkraefte'
342 'Vermittler gewerblicher Dienstleistungen und Handels'
+ 'makler'
343 'Verwaltungsfachkraefte'
344 'Zoll-, Steuer- und verwandte Fachkraefte der oeffentlichen'
+ ' Verwaltung'
345 'Polizeikommissare und Detektive'
346 'Sozialpflegerische Berufe'
347 ' Kuenstlerische, Unterhaltungs- und Sportberufe'
348 'Ordensbrueder/-schwestern und Seelsorgehelfer'
411 'Sekretaerinnen, Maschinenschreibkraefte und verwandte'
+ ' Berufe'
412 'Angestellte im Rechnungs-, Statistik- und Finanzwesen'
413 'Materialverwaltungs- und Transportangestellte'
414 'Bibliotheks-, Post- und verwandte Angestellte'
419 'Sonstige Bueroangestellte'
421 'Kassierer, Schalter- und andere Angestellte'
422 'Kundeninformationsangestellte'
511 'Reisebegleiter und verwandte Berufe'
512 'Dienstleistungsberufe im hauswirtschaftlichen Bereich'
+ ' und im Gaststaettengewerbe'
513 'Pflege- und verwandte Berufe'
514 'Sonstige personenbezogene Dienstleistungsberufe'
516 'Sicherheitsbedienstete'
522 'Ladenverkaeufer, Verkaufs-, Marktstandverkaeufer und'
+ ' Vorfuehrer'
610 'Fachkraefte in der Landwirtschaft und Fischerei'
611 'Gaertner und Ackerbauern'
612 'Tierwirtschaftliche und verwandte Berufe'
613 'Ackerbauern und Tierzuechter/-halter'
614 'Forstarbeitskraefte und verwandte Berufe'
711 'Bergleute, Sprengmeister, Steinbearbeiter und Stein'
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+ ' bildhauer'
712 'Baukonstruktions- und verwandte Berufe'
713 'Ausbau- und verwandte Berufe'
714 'Maler, Gebaeudereiniger und verwandte Berufe'
721 'Former (fuer Metallguss), Schweisser, Blechkaltverformer, '
+ ' Baumetallverformer und verwandte Berufe '
722 'Grobschmiede, Werkzeugmacher und verwandte Berufe'
723 'Maschinenmechaniker und -schlosser'
724 'Elektro- und Elektronikmechaniker und -monteure'
731 'Praezisionsarbeiter fuer Metall und verwandte Werkstoffe'
732 'Toepfer, Glasmacher und verwandte Berufe'
733 'Kunsthandwerker fuer Holz, Textilien, Leder und ver'
+ 'wandte Materialien'
734 'Druckhandwerker und verwandte Berufe'
741 'Berufe in der Nahrungsmittelverarbeitung und verwandte'
+ ' Berufe'
742 'Holzbearbeiter, Moebeltischler und verwandte Berufe'
743 'Textil-, Bekleidungs- und verwandte Berufe'
744 'Fell-, Lederverarbeiter und Schuhmacher'
811 '811/812: Bediener von bergbaulichen und Mineralaufbereitungs'
+ ' anlagen (811); '
+ ' Verfahrensanlagenbediener in der Metallerzeugung und'
+ ' Metallumformung (812) '
813 '813/814: Bediener von Anlagen zur Glas- und '
+ ' Keramikherstellung sowie verwandter Anlagenbediener(813),'
+ ' Bediener von Analgen zur Holzaufbereitung u. '
+ ' Papierherstellung (814) '
815 'Bediener chemischer Verfahrensanlagen'
816 'Bediener von Energieerzeugungs- und verwandten Anlagen'
817 'Bediener von Industrierobotern'
821 'Maschinenbediener fuer Metall- und Mineralerzeugnisse'
822 'Maschinenbediener fuer chemische Erzeugnisse'
823 '823/824: Maschinenbediener fuer Gummi- und Kunststofferzeug'
+ ' nisse (823); Maschinenbediener fuer Holzerzeugnisse (824)'
825 'Maschinenbediener fuer Druck-, Buchbinde- und Papier'
+ 'erzeugnisse'
826 'Maschinenbediener fuer Textil-, Pelz- und Ledererzeugnisse'
827 'Maschinenbediener zur Herst. von Nahrungs- und'
+ ' Genussmitteln'
828 'Montierer'
829 'Sonstige Maschinenbediener, anderweitig nicht genannt'
831 'Lokomotivfuehrer und verwandte Berufe'
832 'Kraftfahrzeugfuehrer'
833 'Fuehrer von Landmaschinen und anderen mobilen Anlagen'
834 'Deckspersonal auf Schiffen und verwandte Berufe'
911 'Strassenhaendler und verwandte Berufe'
912 'Schuhputzer und sonstige auf der Strasse ausgeuebte '
+ ' einfache Dienstleistungstaetigkeiten'
913 'Haushaltshilfen und verwandte Hilfskraefte, Reinigungs'
+ 'personal und Waescher'
914 'Hausmeister, Fensterputzer und verwandtes Reinigungs'
+ 'personal'
915 'Boten, Traeger, Pfoertner und verwandte Berufe'
916 'Muellsammler und verwandte Berufe'
921 'Landwirtschaftliche, Fischerei- und verwandte Hilfs'
+ 'arbeiter'
931 'Hilfsarbeiter im Bergbau und Baugewerbe'
932 'Hilfsarbeiter in der Fertigung'
933 'Transport- und Frachtarbeiter'
999 '521/615/999: Sonstige Arbeitskraefte; '
+ 'Mannequins/Dressmen'
/EF688 0 'O. Ang. (Ohne Angabe)'
11 'Soldaten'
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111 '111/114: Angehoerige gesetzgebender Koerperschaften und leitende'
+ ' Verwaltungsbedienstete (111); '
+ ' Leitende Bedienstete von Interessenorganisationen (114)'
120 'Geschaeftsleiter und Geschaeftsbereichsleiter in grossen'
+ ' Unternehmen '
121 'Direktoren und Hauptgeschaeftsfuehrer'
122 'Produktions- und Operationsleiter'
123 'Sonstige Fachbereichsleiter'
130 'Leiter kleiner Unternehmen'
131 'Leiter kleiner Unternehmen'
211 'Physiker, Chemiker und verwandte Wissenschaftler'
212 '212/213: Mathematiker, Statistiker und verwandte'
+ ' Wissenschaftler (212); Informatiker (213)'
214 'Architekten, Ingenieure und verwandte Wissenschaftler'
221 'Biowissenschaftler'
222 'Mediziner'
223 'Wissenschaftliche Krankenpflege- und Geburtshilfefach'
+ 'kraefte'
231 'Universitaets- und Hochschullehrer'
232 'Lehrer des Sekundarbereiches'
233 'Wissenschaftliche Lehrer des Primar- und Vorschul'
+ ' bereiches'
234 '234/235: Wissenschaftliche Sonderschullehrer (234); '
+ ' Sonstige wissenschaftliche Lehrkraefte (235)'
241 'Unternehmensberatungs- und Organisationsfachkraefte'
242 'Juristen'
243 'Archiv-, Bibliotheks- und verwandte Informationswissen'
+ 'schaftler'
244 'Sozialwissenschaftler und verwandte Berufe'
245 'Schriftsteller, bildende oder darstellende Kuenstler'
246 'Geistliche, Seelsorger '
247 'Wissenschaftliche Verwaltungsfachkraefte des oeffentlichen'
+ ' Dienstes'
311 'Material- und ingenieurtechnische Fachkraefte'
312 'Datenverarbeitungsfachkraefte'
313 'Bediener optischer und elektronischer Anlagen'
314 'Schiffs-, Flugzeugfuehrer und verwandte Berufe'
315 'Sicherheits- und Qualitaetskontrolleure'
321 'Biotechniker und verwandte Berufe'
322 'Medizinische Fachberufe (ohne Krankenpflege)'
323 'Nicht-wissenschaftliche Krankenpflege- und Geburtshilfe'
+ 'fachkraefte'
331 'Nicht-wissenschaftliche Lehrkraefte des Primarbereiches'
332 'Nicht-wissenschaftliche Lehrkraefte des Vorschulbereiches'
333 '333/334: Nicht-wissenschaftliche Sonderschullehrkraefte (333);'
+ ' Sonstige nicht-wissenschaftliche Lehrkraefte (334)'
341 'Finanz- und Verkaufsfachkraefte'
342 'Vermittler gewerblicher Dienstleistungen und Handels'
+ 'makler'
343 'Verwaltungsfachkraefte'
344 'Zoll-, Steuer- und verwandte Fachkraefte der oeffent'
+ ' lichen Verwaltung'
345 'Polizeikommissare und Detektive'
346 'Sozialpflegerische Berufe'
347 ' Kuenstlerische, Unterhaltungs- und Sportberufe'
348 'Ordensbrueder/-schwestern und Seelsorgehelfer'
411 'Sekretaerinnen, Maschinenschreibkraefte und verwandte'
+ ' Berufe'
412 'Angestellte im Rechnungs-, Statistik- und Finanzwesen'
413 'Materialverwaltungs- und Transportangestellte'
414 'Bibliotheks-, Post- und verwandte Angestellte'
419 'Sonstige Bueroangestellte'
421 'Kassierer, Schalter- und andere Angestellte'
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422 'Kundeninformationsangestellte'
511 'Reisebegleiter und verwandte Berufe'
512 'Dienstleistungsberufe im hauswirtschaftlichen Bereich '
+ ' und im Gaststaettengewerbe'
513 'Pflege- und verwandte Berufe'
514 'Sonstige personenbezogene Dienstleistungsberufe'
516 'Sicherheitsbedienstete'
522 'Ladenverkaeufer, Verkaufs-, Marktstandverkaeufer und'
+ ' Vorfuehrer'
610 'Fachkraefte in der Landwirtschaft und Fischerei'
611 'Gaertner und Ackerbauern'
612 'Tierwirtschaftliche und verwandte Berufe'
613 'Ackerbauern und Tierzuechter/-halter'
614 'Forstarbeitskraefte und verwandte Berufe'
711 'Bergleute, Sprengmeister, Steinbearbeiter und Stein'
+ 'bildhauer'
712 'Baukonstruktions- und verwandte Berufe'
713 'Ausbau- und verwandte Berufe'
714 'Maler, Gebaeudereiniger und verwandte Berufe'
721 'Former (fuer Metallguss), Schweisser, Blechkaltverformer,'
+ ' Baumetallverformer und verwandte Berufe '
722 'Grobschmiede, Werkzeugmacher und verwandte Berufe'
723 'Maschinenmechaniker und -schlosser'
724 'Elektro- und Elektronikmechaniker und -monteure'
731 'Praezisionsarbeiter fuer Metall und verwandte Werkstoffe'
732 'Toepfer, Glasmacher und verwandte Berufe'
733 'Kunsthandwerker fuer Holz, Textilien, Leder und ver'
+ 'wandte Materialien'
734 'Druckhandwerker und verwandte Berufe'
741 'Berufe in der Nahrungsmittelverarbeitung und verwandte'
+ ' Berufe'
742 'Holzbearbeiter, Moebeltischler und verwandte Berufe'
743 'Textil-, Bekleidungs- und verwandte Berufe'
744 'Fell-, Lederverarbeiter und Schuhmacher'
811 '811/812: Bediener von bergbaulichen und Mineralaufbereitungs'
+ ' anlagen (811); '
+ ' Verfahrensanlagenbediener in der Metallerzeugung und '
+ ' Metallumformung (812) '
813 '813/814: Bediener von Anlagen zur Glas- und Keramikherstellung'
+ ' sowie verwandte Anlagenbediener (813); Bediener von Anlagen'
+ ' zur Holzaufbereitung und Papierherstellung (814)'
815 'Bediener chemischer Verfahrensanlagen'
816 'Bediener von Energieerzeugungs- und verwandten Anlagen'
817 'Bediener von Industrierobotern'
821 'Maschinenbediener fuer Metall- und Mineralerzeugnisse'
822 'Maschinenbediener fuer chemische Erzeugnisse'
823 'Maschinenbediener fuer Gummi- und Kunststofferzeugnisse '
824 '824/825: Maschinenbediener fuer Holzerzeugnisse (824); '
+ ' Maschinenbediener fuer Druck- Buchbinde- '
+ ' und Papiererzeugnisse (825) '
826 'Maschinenbediener fuer Textil-, Pelz- und Lederer'
+ 'zeugnisse'
827 'Maschinenbediener zur Herst. von Nahrungs- und'
+ ' Genussmitteln'
828 'Montierer'
829 'Sonstige Maschinenbediener, anderweitig nicht genannt'
831 'Lokomotivfuehrer und verwandte Berufe'
832 'Kraftfahrzeugfuehrer'
833 'Fuehrer von Landmaschinen und anderen mobilen Anlagen'
912 'Schuhputzer und sonstige auf der Strasse ausgeuebte'
+ ' einfache Dienstleistungstaetigkeiten'
913 'Haushaltshilfen und verwandte Hilfskraefte, Reinigungs'
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+ 'personal und Waescher'
914 'Hausmeister, Fensterputzer und verwandtes Reinigungs'
+ 'personal'
915 'Boten, Traeger, Pfoertner und verwandte Berufe'
916 'Muellsammler und verwandte Berufe'
921 'Landwirtschaftliche, Fischerei- und verwandte Hilfs'
+ ' arbeiter'
931 'Hilfsarbeiter im Bergbau und Baugewerbe'
932 'Hilfsarbeiter in der Fertigung'
933 'Transport- und Frachtarbeiter'
999 '521/615/834/911/999: Sonstige Arbeitskraefte; Mannequins/Dress'
+ ' men'
/EF708 1 'unter 5 000 Einwohner'
2 '5 000 b. u. 20 000 Einwohner'
3 '20 000 b. u. 100 000 Einwohner'
4 '100 000 b. u. 500 000 Einwohner'
5 '500 000 u. mehr Einwohner'
6 '<20.000: HE, MV, NRW, SA'
+ ' (davon abweichend: unter 20 000 fuer Hessen, '
+ ' Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, '
+ ' Sachsen-Anhalt (Schluessel 1, 2 entfallen))'
7 '20.000-500-000: BR, MV, SAAR; TUER'
+ ' (davon abweichend: 20 000 bis unter 500 000 '
+ ' fuer Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern, Saarland, '
+ ' Thueringen (Schluessel 3, 4 entfallen))'
8 'fuer Bremen (einziger Schluessel)'
9 'fuer Berlin-Ost (einziger Schluessel)'
/EF712 1 'Kleingebaeude: 1-4 Wohnungen; Grundauswahl'
+ ' (Grundauswahl:Gebaeudegroessenklasse 1'
+ '(Kleingebaeude))'
2 'mittelgrosse Gebaeude: 5-10 Wohnungen; Grundauswahl'
+ ' (Grundauswahl:Gebaeudegroessenklasse 2 '
+ ' (mittelgrosse Gebaeude))'
3 'Grossgebaeude; 11 und mehr Wohnungen; Grundauswahl'
+ ' (Grundauswahl:Gebaeudegroessenklasse 3 '
+ ' (Grossgebaeude))'
4 'Gemeinschafts-/Anstaltsunterkuenfte; Grundauswahl'
+ ' (Grundauswahl:Gebaeudegroessenklasse 4 '
+ ' (Gemeinschafts-/Anstaltsunterkuenfte)'
6 'Neubauten; Neubauauswahl'






COMMENT + <Verzeichnis des ersten Systemfiles auf dem jeweiligen Rechner> + .
COMMENT +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .
file label 'Mikrozensus 2000 - faktisch anonymisierte 70% Substichprobe'.
SAVE OUTFILE ='<Output-File .sav>'
/COMPRESSED
/MAP.
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2.3 Plausibilitäts- /Validitätsprüfung
*Plausibilitätsprüfung: Vergleich mit den Fachserien des Statistischen Bundesamtes MZ2000.
*edit
get file ='.sav'.
fre ef1 /*Anzahl der 'Faelle, 70% ZUMA-File.
*Bildung des Gewichts für die Hochrechnung: Personengewicht
compute persgew=ef750*1.42857142857.
*Bildung des Gewichts für die Hochrechnung: Haushalt- und Familiengewicht
compute hhgew=ef751*1.42857142857.
fre ef1 ef506 /*70% = 100%.
title 'Plausibilitätsprüfung'
subtitle 'Fachserie1 Reihe 3 (Familien und Haushalte)'.
recode ef30 (0 thru 24=1) (25 thru 34=2) (35 thru 44=3) (45 thru 54=4)
(55 thru 64=5) (65 thru 74=6) (75 thru 95=7).




*EF1: Land der BRD (Tab 2.28, S.118).
*EF708: Gemeindegrößenklasse (Tab 1.1, S.37).
*EF521: Zahl der Personen in PHH (Tab 1.1, S.37).
*EF541: Haushaltstyp (Tab 1.1, S.34ff).
*EF542: Familientyp in den Haushaltstypen (Tab. 2.24, S.110).
*EF30: Alter (Tab 1.1, S.37).
*EF32: Geschlecht (Tab 1.1, S.37).
*Ef35: Familienstand (Tab 1.1, S.37).
*EF44: Staatsangehörigkeit (Tab 2.19, S.100).
fre ef1 ef708 ef521 ef541 ef542 ef30 ef32 ef35 .
*Filter: Bev. in PHH und Haushaltsbezugsperson.
temporary.
weight by hhgew.
select if (ef506=1) & (ef507=1).
fre ef44.
*Filter: Bevölkerung in Privathaushalten; Nichteheleliche Lebensgemeinschaften/Frauen.
temporary.
weight by hhgew.
select if (ef506=1) & (ef32=2) & (ef630 gt 0 & ef630 lt 4)
& (ef557=2 or ef657=2) & (ef515=1 or ef515=2).
*EF630: Familienstand Nichtehelicher Lebensgemeinschaften (Tab 4, S.168).
fre ef35.
*Filter: Bevölkerung am Familienwohnsitz; Bezugsperson der Familie = Familien.
temporary.
weight by hhgew.
select if (ef508=1 & ef509=1).
*EF575: Familientyp (Tab 3.1, S.121/Kat. 1 und 2).
fre ef575.
subtitle 'Fachserie1 Reihe 4.1.1 (Stand und Entwicklung der EWT)'.
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*Filter: Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung.
temporary.
weight by persgew.
select if (ef505=1 or ef505=2).
*EF338: Überw. Lebensunterhalt (Tab 1.1, S.34).
*EF504: Erwerbstyp (Tab 1.1, S.35ff).
*EF127: Stellung im Beruf (Tab 1.2, S.41).
*EF372: Nettoeinkommen im April (Tab 1.4, S.48).
fre ef338 ef504 ef127 ef372.
*Filter: Bevölkerung am Ort der Hauptw. /nur Erwerbslose.
temporary.
weight by persgew.
select if (ef505=1 or ef505=2) & (ef504=2 or ef504=3).
*EF216: Tätigkeit als Selbst./Arbeitn. (Tab 4.4, S.110).
*EF217: Art der gesuchten Tätigkeit (Tab 4.4, S.110).
*EF239: Dauer der Arbeitssuche (Tab 4.3, S.108).
*EF248: 1. Aktive Methode der Arbeitssuche, Arbeitnehmer (Tab 4.4, S.110).
fre ef216 ef217 ef239 ef248.
*Filter: Bevölkerung am Ort der Hauptw. nur Erwerbslose (Arbeitssuchend).
temporary.
weight by persgew.
select if (ef505=1 or ef505=2) & (ef504=2 or ef504=3) & (ef208=1).
*EF213: Grund der Arbeitssuche bei NEWT (Tab 4.5, S.112).
fre ef213.
recode ef129 (11 thru 50=1) (101 thru 145=2) (151 thru 372=3)
(401 thru 454=4) (501 thru 555=5) (601 thru 642=6)
(651 thru 672=7) (701 thru 748=8) (751 thru 753=9)
(801 thru 990=10).
value label ef129 1 'Land-Forstwirtsch.-Fischerei'
2 'Bergbau'
3 'Verarbeitendes Gewerbe'







*Filter: Bevoelkerung am Ort der Hauptw. nur Erwerbstaetige.
temporary.
weight by persgew.
select if (ef505=1 or ef505=2) & (ef504=1).
*EF129: Wirtschaftszweig (Tab 3.4, S.63).
fre ef129.
*Filter: Bevölkerung am Ort der Hauptw. nur Abhängige Erwerbstaetige mit Auszubildenden.
temporary.
weight by persgew.
select if ((ef505=1 or ef505=2) & (ef504=1) & (ef127>=4 & ef127<=8)).
*EF287: Allgem. Abschluß (Tab 3.16.1, S.94).
*EF289: Berufl. Ausbildungsabschl. (Tab 3.16.1, S.94).
fre ef138 ef139 ef287 ef289.
subtitle 'Fachserie1 Reihe 4.1.2 (Beruf, Ausbildung und Arbeitsbedingungen der EWT)'.
* Filter: Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung ohne weiteren und mit weiterem Wohnsitz/nur EWT.
temporary.
weight by persgew.
select if (ef505=1 or ef505=2) & (ef504=1).
*EF128: Beruf (Tab 6, S.39ff).
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*EF164: Überw. ausg. Tätigkeit (Tab 16, S.101ff).
*EF166: Abteilung des Arbeitsplatzes (Tab 18, S.114ff).
fre ef128 ef164 ef166.
finish.
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